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Østershassenget ved Flødevigen. 
Av Alf Dannevig, 
Praktisk talt all Østers, (Ostrea edulis) coxil kommer på markedet 
er i større eller mindre gracl kr~ltiirøsters. Det første ledd i østerskulturen 
er å få  got1 yngel. I de land som no driver østerskultrir, foregår dette 
pA den rnåten at en rnerl forskjellige n~icller søker å skaffe så gode betin- 
gelser som rnrilig for den yngel som gytes på c!e naturlige dyrknings- 
feiter. Dette oppn%es vet! i legge u t  muslingskaller, kalkete taksten 
og likilende hvortil yngelen Iian feste seg. Resultatet av dette arbeid 
er meget vekslencle, enkelte år får Inan en rik avsetning, andre år  er 
avsetningen meget sparsom. Årsaken liertil er de vekslende betingelser 
gyteastersen, de frittlevende larver og yngelen er utsatt for. 
I England har Inan i en ål-rekke arbeidet for en iner rasjonel! fram- 
gangsniåte. Xan hoicler h.er gyteiostersen i store sementalivarier på fri- 
land hvor man sriker å framskaffe de beste betingelser. Der blir en 
meget sterk gyting, og der må derfor tilføres nceringsstoffer til vannet. 
Dette gjøres eritei1 ved. direkte 5 t i l f ~ r e  kulturer av de alger livorav 
østerslarvene Lever, eller det tilfiores næringsstoffer son1 kan fremme 
veksten og forplantningen av næringsorganismene. Der sørges ogs2 for 
a t  østerslarvene har rikelig adgang til 5 feste seg. I de seinere år har 
disse al-beider --- som forsak berraktet - gitt tilfredsstillencie resultater. 
Vecl en leilighet ?rar det lykkes å få 2.000 asters på 9 taksten fram til 
en alder av 3/4 år. (Cole). På Helgolanc! har det lykkes professor Hag- 
meier, dr. ICandZer og dr. Eld?~znn~z å oppnå gode resultater med mindre 
f o r s ~ k .  
I v5rt land har den naturlige forplantning klart å liolde en ytterst 
liten bestand av )>vill<< Østers på enkelte gunstige steder. Nen forpvsig 
har vi fått vår yngel fra de sakalte ynglepoller på Vestlandet. Disse 
poller utmerker seg vecl å ba et meget gu l i t  iiinlwp som kan stenges 
i yngletiden. De har et ferskvannslag på toppen som dekker over det 
salte havvann som inntar den s t a s t e  del av pollen. Om våren stenges 
Fig. l .  Luftfoto 193.7. ~stcrsbacsenget  i! l-inyre. Oppi!rcttir-igs'liassci~q~~i i s c n t r u ~ n  
pollen, vannet blir meget varmt, og man kan f:i en nieget ~ t e r k  gyting 
Yngelen fanges da opp på bunter av  bldr-kerii 1-t p2 etterYoninteren 
åpnes så stemmen, og der >lippes til frlskt sjøvann Er det meget yngel 
i pollen, pleier rndn å ta ut en del om tioiten. Resten tas ut rieite \dr 
og fordeles da p$ oppclrettmgsfeltene Ynge1avc;etningen varierex sterkt 
i disse pollene Enkelte år kan deri være meget rik, 'intire 51 slAr den 
helt feil 1 årene omkring 1930 liar professor Gnixrdev nedlagt et betyclehg 
arbeid for % komme til klarhet over Arsakene til at yngelen enkelte ~tr 
ikke fester seg p2 samlerne Han er koniinet til (let reililtat 'it natrrrrgs- 
tilgangen for osterilarvene kan være en meget viktig fdktor Og a t  det, 
kan la seg gjøre å bedre denne ve(? tilsetting av  bestemte itoifer som 
der kan vEre mangel på, f eks livelstoff og foifor I enkelte tilfelle ~ r l  
tilsetting av  minimale mengder kobber xxre av  betydning for larvenei 
fa~tl-iefting - De klirnati5ke forliold, lys og nedbør, er en rneget viktig 
faktor for n~ringsproc1uksjonen Er (let lite sol utover iommeren, blir 
der liten planktonutrikhng Blir cler ikke noe ferikvann p5 toppen av  
pollen, kommer ikke temperaturen h ~ y t  nok opp 
No er varforholdene p3. Sorlandet og '17eitlnndei ior-i~ regcl m c g ~ t  
forskjellige og ofte motiatte Det er derfor grunn til Ci t ro at rilan vil 
kunne få en sikrere iamlet yngelprodiiki~on Irvii rnun hadde ylglepoller 
også pCi Cmlandet En vilcle da ogiå ha (len fordel a t  pgeleri h e ~ r ~ l  
slapp clen lange trar-iiport fra Veitlandet Og det er ogiå rniilig a t  ( k n  
yngel som var klekket pCi S~r landet  vilcle trivei betire der enn veit- 
landsyngele n 
Fig 2. Laboratoricbygri~rigei~ til I eiiitrch oppiort 19.59 
Ved Flriclevigen ble der sist i åttiårene bygget et sriltvnnnsbasserig, 
det såkalte Oppclrettingsbasseng. Her har der leiligl~etsvis vxrt  gjort 
forsøk med østers. Og gjentatte ganger har rnan fått en rikelig yngel- 
avsetnir~g. I naturpollene på Sørlandet bar det også, fra og til vzr t  
forliolcisvis rik avsetning av ristersyngel (Karlandspollen, Xipekilen, 
I<vastadkilen, Joranstatikilen, Dolfsvågeil), uten at  det dog liar vcert 
gjort noe alvorlig forstlk på 5 samle og nyttiggjøre yngelen. 
Da vi skulde ta fatt på fistersen for alvor gjaldt [let ilfinneenbrukbar 
poll. Oppdrettingsbassenget måtte disponeres til andre formål, og natur- 
pollene PA delvis så larigt fra Fl~devigen at elet var vanskelig å kontrollere 
fors~kene. Disse poller er forøvrig alle beferdet - cie kan ikke stenges 
for båttrafikk. 
For nærmere å undersøke vilkSrene ,for produksjon av ~stersyngel 
på Sør1ande.t fikk vi derfor bygget et nytt basseng i 1933. Ostershas- 
senget vecl Flødevigen ligger urnicldelbart inntil det elilre anlegg, nien 
noe høyere, se luftfoto, fig. 3.. Overflaten av bassenget ligger- 16.5 in 
o. 11. Bassenget er delvis bygget av gråsteiricrnur med innvendig sement- 
støp. Men en vesentlig del av sidene består av skrånende fjell. Hunnen 
er fjell med enkelte partier av g:<mmel skogbunn. Dimensjonene er 
40 x 50 In med en største dybde av 4,s m, en rnidlere dybcle av ca. 
2,s m og et rominnliolci av ca. 5.000 rn3. Bassenget ligger fritt slik at 
solen kan kornrne til. Det er ubetydelig skogmark som skraner mot 
dets nordre del. 
Bassenget forsynes mei1 sjøvann gjennom en 8" ledning som @r 
inn i bnnnen og s1r:tter like v e d  rn!~rka~iten. Vannet tas enten direkte 
%ra cjgen fra ca. 3 ni clyp, eller fra clet lavere-liggende oppdrettings- 
basseng. Dette forsjmes meci vann enten fra 5 m eller ca. 15 m dyp. 
Ilet grunneste clyp gir s a l i g  p5 forsommeren fori~oidsvis varmt vann. 
Yen dype ledning gir saltere vann mecl jevnere ternpaxtiir. Gjennom 
en 2%"Seilning er det også mulig ii punipe sjøv;~nn fra oppilrettings- 
bassenget til de sentrale cleler av ~stersbassenget. Begge disse tilf6rsels- 
ledninger kan ogsa benyttes til tapping av dette. Viclere kan østers- 
bassenget forsynes rned ferskva.iln vecl hjelp av el? liten elektrisk pnrnj-ie 
som tar vannet fra cn brønn i skogbi~nnen. Qverflate,vannet kan fjernes 
gjennoni et overløp vecl at  iler pirmpes inn salt sj@lrann nz r  bunnen. 
I forbindelse mei1 østersbassenget er cler en kum av betong 4,S X 
4,7 og 1.,30 131 i!yp. Den ligger ca. 2 ni høyere enn 6stersbassrnget og 
kan vecl en elektrisk pumpe fyiles mecl s j ~ v a n n  fra dette. Gjennorn en 
ledning fra bunnen kan den atter tømmes tilhake i østersbassenget. 
Denne sementkuni anvendes for 2, opplbse gjøilningsstoffer for pla,nte- 
planktonet. 
Ca. 0,s ni under da~ilkronen på 0. B. er der festet @alvailiserte 
jerntrader son? går fra mur .til mur. Tråciene inndeler bassenget 
i flere felter og tjener f o r ~ w i g  til feste for ~sterskurver og yngel- 
samlere. 
E t  slikt frittliggencle basseng er selvffllgelig sterkt utsatt for atmos- 
f ~ r e n s  innflytelse. Vannlaget er maksimum vel 4 1x1 tykt ,  og foruten inn- 
virkningen på overflaten vil sommer- og vintertemperaturen også til  en 
viss grad kunne virke gjennom murene, i hvert fall gjennom ilen @verste 
del av disse som er forlroidsvis tynne. Om våren blir vannet hurtig 
varmt. Hvis man ~ n s k e r  5 frarnsk~rnde oppvarmningen, pumpes eler opp 
en del ferskvann som flyter ut på overflaten. Dette virker tla som et 
mistbenkvindu, slik som i cie naturlige pollene på Vestlanclet. En  
annen metode er A senke varinstanc!en om våren slik at  solen kan f 2  
varme opp fjellbunnen og så gradvis fylle bassenget med s j~vann .  
Utover ettersommeren og li@sten kan clannelsen av svovelvannsioff 
1 bunnlagene være niegei brysoin. Dette skyldes overskyet vær og 11øy 
temperatur. For å motvirke dette nmå vannet fornyes. Og et eventuelt 
overflatelag b@r fjernes, fordi dette hindrer vertikalsirkulasjonen. Sein- 
høstes, nSr isen begynner å iegge seg p5 bassenget, er ctet av betydning 
atter 5 fi. et tynt ferskvannslag p5 toppen. Dette fryser ved C)", og hindrer 
på den måten at kulden forplanter seg nedover i vannlagene. Dette er 
spesielt .tilfelle hvis der falter snm på isen. Hvis ilerinlot overflatevannet 
er meget salt, så vil hele vannbeholdningen b bassenget avkjflles til 
henimot -2" f@r isda.nnelsen begynner. IscIannelsen i bassenget er 
Fig. 3. Ostersbasseriget set t  fra norcl. Sen~eiitkiirnn-en t i t  venstre i I>al;gruiliieri. 
ikke så sterk som man skulcle vente, iseii blir i kolde vintre ikke tykkere 
lier enn ute i fjorden. Dette kominer sikkert av lagclelingen i bassenget, 
og a t  snø og is isolerer de dypere vanrilag. Der cr forøvrig gru1111 til 2 
anta at de dypere lag oppvarmes fru fjelll->rrnrien. Men isen legger scg 
tidlig - og blir liggencle lenge iitover varen. 
Utover høsten må vannet fornyes helt. Men når s5 vitilriet i has- 
senget blir avkjølt, da Iiolcler det seg ganske gocit slik a t  man ikke be- 
høver å primpe mer enil med ei1 rnånecls n~elloniron~. Årsaken til a?: 
vannet holder seg så godt om vinteren, er den lave tenlperatrir all 
livsvirksomhet er praktisk talt opphørt. 
Den høyeste temperatur vi har målt på l m dyp er ca. S7,O0, og 
ilen laveste -1,s'. Vinteren 1941142 var teniperatriren p% riette dyp 
uncler 0" fra S. januar til 27. mars. Og lavere enn --Io fra 28. januar 
til IS. februar. Til tross for denne lave temperatur var (les atskillig 
levende Dsters tilbake om våren. 
For å kunile følge ~neci i de vekslinger som foregar i bashenget tas 
følgencle observasjoner: 
a .  Daglige: 
Vannstancl og siktbarhet n~åles. På 1 rn ciyp avleses tempel-aturen, 
og der tas en vannprøve for bestemmelse av sa1il~olidighetec. I det 
daglige arbeid gjøres dette ved en areometeravlesning. NAr st@rre nøy- 
aktighet ,ønskes, titreres IprGvene. 
Fig. 4. Bassenget tnrizt. \:ilreir 1941. 
b. Ukentlige: 
Temperaturen avleses; saltholdigl-ieten, PFI og innllolif av surstoff 
(angis alltid i mlil) besteii~rnes i prøver fra. O, I., 2, 3, 3.5 1x1. Der t i i s  
centrifugeprgver til  kontroll av  plaiiktonet. I gy-tecesorigen filtreren 10 
liter vann fra forskjellige (ty? for å kontrollere gytingen og larvenes 
utvikling. Vannet til  cle rikentlige pr-mer tas vecl hjelp av hevert. 
I den seinere tiil foretas liver 14. clag bestemmelse av GL-,en totale 
kullsyre i varinet. N5.r det er spesiell grtinn til clet, rinclers~kes innholdet 
a v  kobber, og innlioldet av næringsstoffer for planteplanktonet enten 
direkte, eller indirekte mecl kiiltul-forsøk. 
Ved anlegget forricrig tas falgende observasjoner: Ltlftternperatur, 
barometerstand, skydekke og vindretning. Nattens minimumsten~pc- 
ratur  noteres. S j~vanne t s  sp.v. (ved areometer) og temperatm- på O 
og l m,  og som regel også p2 15 rn, 1 oppdr-ettingcbasseriget ;tvleses 
sp.v. og temperatur. 
Til å begynne med rilåtte forsbkerie nbdvendigvis vitire a v  orieri- 
terende natur. Vi matte lære bassenget 5 kjenne. Som rirnelig kan vEre 
var det en del barnesykdommer man måtte igjennom - bl. a.  viste 
det seg at  restene :tv den gamle skogbunn forurenset s j~vanne t  ganske 
sterkt (!e .f@r?tc par ' i ~e l l c  Og Inan mBrte ilrriie en \ri\ erLar;ng for 
hvorletie.. forlioliiei~~ piclet a r~lvlk!e irg Furlt gjalclt det :L fa gyte- 
Øktersen trl B tri%( i I baiienget, i2  var det å EL t n  trdhg og rmkelig gj~trng 
Det gjaldt 5 f B  yngelen til A feite seg og sokbe opp, og B under-&c 
lidr yngelen helit hr11 (le t,ii lit av b'tiienget 17eii isilen dera> gjaliit 
clet % finne cien beite type av iamlerc - I (Ieriize beretnmg vri cleL bh 
gitt en kol t ovci sliit ovel hvoi leclei foi,okenc har r~tviklet ieg 
Ilet ~lm~tiiielbnle tilsyn :iled ciiteriba-iei gct ilar va r t  ati@rt a\ 
anleggeti foi kjeilige aiiiitel~ter li Idøvel ien, S. H'zriien EI lnig Slvert- 
sen og Kil5 Ri u511 1 ieiongen 1938, 1 941, 1 q42 og 1943 har cand real 
Else Fagerlanci utfor t ielvite~iclzge untiersiikcIier ovel pIiytoplanl\tonet~ 
utvikling r cjiteiibniienget r forbindelie meci ~akttagel>rz over yngei- 
avsetnir~ger~ Untlcl et oppllolcl ved 1~l~devigt.n ionilneren 1941 har 
cand mag. Ole Xatliiien utført en ilel f o r s ~ k  riled forikjcllige yngel- 
samlere. Disie er glenter t t  sommeren 1942 av R L ~ i v e ~ i e n  og S Hansen 
De.t er fgrit r de seinere åreile vi lial fått en noenl~~niie arviss AV- 
setning av yngel i baiseiiget Da drbeidsfoulioldeiie i cieririe trdert har 
vairt meget vanskelige, 1ia-r. vi derfor Ikke fått u t f ~ r t  de 118t~ven~iige 
f o ~  s ~ k  nied hensyn til tidspunktet nSr yngelen bør t a i  ut. R Løversen 
vil gi e r  redegj~relse for de erfaringer vi har gjort hittil 
Oppdrett av ~stersyngel 1933-1943. 
Ved Else Fagerland. 
- 
I k938 opplioltlt jeg meg noen snåiietier vecl Fl@clevigens Utklek- 
riingsanstalt for å inrisamle planktonrnateriale fra østersbassenget til  
et eksaniensarbeitl. Samtidig fikk jeg anledning til å følge arbeidet 
11iec1 oppdrett av  ijstersyngel. - Våren 1941 fikk jeg tilbi~d om å studere 
~;2ringsforlioldene i @tersbassenget gjeiinonz sesongen. Da jeg seinere 
fortsatte som midlertidig assisterit ved anlegget, ovei-lot dr. Dannevig 
meg samtlige journaler over dr-iften i ~stersbassenget til bearbeidelse. 
Resilltatet foreligger i clen falgen cle oversikt. Kapitlet oni plankton- 
forekomstene i bassenget er basert på selvstendige undersøkelser. 
1933. Miteribasienget ble ferdig våren 1933, og det ble straks 
pumpet filllt. Det ble lagt ilt gyteøiters, og eler kom atikillig larver, 
men det var få iorn feitet ieg på ianilerrie Det i å  ut til at forholdene 
ikke var gunstige for øbtersyngelen ---- o g 4  den voksne østers vantrivdec. 
Ai-saken var sanniynligvis at restene av den gamle skogbilnn forisreniet 
vasiriet nieget iterkt.  Det ble brunfarget og luktet rnyr. Baisenget ble 
clerfor tømt om li@steri og rengjort. En vesentlig clel av den gamle skog- 
bunn som no var oppbløtnet, ble fjernet. 
1934. Plansje I. Det karakteristiske for forlioldene ciette år er den 
tydelige lagdeling i vannet. Man kan ikille iilellom et øvre lettere lag 
rnecl en saltholdigllet på 21-24 O/, og et iinderliggencle lag mecl godt 
salt vanri 29-31 O/,. Overgangeli melloni clisse lag er rneget skarp. 
Om arrimeren ligger den nielloin 1 og 2 m, om høiten noe hrjyere. Lag- 
delingen er frar~zkommet ved a t  ferskt vann er pumpet ut over ovei-flatcn. 
Hensikten var å .få tilstrekkelig baye temperaturer. Dette lyktes o g 4  
Vi finrier temperaturmaksi~na på 23-24' uncler overgangslaget. 
Den 2. mai ble der Izengt tit 400 gpte@sters (Selviigen Arg. 1931) 
1,5 m under darni~rone-tr. Dessforuten var clet i bassenget 50 østers 
Selvågen arg. 1.932 og 50 clisters importert fra Mollancl i 1933. Den 4. 
juni, da der for forste gang rioteres en temperatur på 20°, fili~ier man 
østerslarver i basseriget. De står i det salte vannlaget på 1,5---2 m; på 
1 m hvor saltholdigheten bare er 22 o/,o, er der ingen. Dette er hva man 
må vente - tidligere unclersøkelser har vist at  østerslarveiie må ha 
snirist 25 O/,, for å trives. Deri 14. juni er larvene forsvunnet fra 1 ,5 m, 
saItholcIigheten er også her blitt for lav, nemlig 23°/,,. De står nå i 
ciet salte vann fra 2 m og &dover. Midt i juni stanser gytingen. Kr- 
saken til dette er antagelig a t  det lite salte vann no har nådd iled til 
gyteøstersen. I august finnes a t ter  en del larver i prøvene, videre noen 
ganske få i september. De forekommer no høyere oppe i vannlagene, 
i overenssternmelse med at  det salte vannet no g3r opp til rizrmere 0,5 m 
under overflaten. Den 13. august er saltlioldiglleten 29 O/, på 1 m. 
Siktbarheten var stor fra våren, man kuiide se bunn på 3 - 4  m 
vann. Men f ~ r s t  i juni avtok eien til ca. 2 m. Omkring 20. juli er den 
kun 1. sn og holder seg lav til ut i september, da den atter tiltar. Vannet 
haclde ogsA dette år litt brunfarge fra bunnen. Av figuren framgår a t  
p E  delvis har vatrt noe lav, men da man ikke vet i hvilken grad dette 
skyldes huiniissyre fra den tilbakeblevne skogbunn, er elet ikke nød- 
vendig å gå nzrmere inli på dette spørsmål. Regelrriessige surstoff- 
prøver ble ikke ta t t  dette år. Ut på høsten viste vannet tegn på å vcere 
meget forurenset. I f ~ r s t e  halvclel av oktober ble bassenget tømt og 
rengjort. Under en dybde av 2 m var bunnen dekket med et  brunt 
belegg, mest i de dypere partier. 
Av gytegstersen var clet i sommerens l@ cløcld ca. 25 %. Foruten 
cienne var det lagt ut prøver av forskjellige østers. Disse liiadcle vokset 
ubetydelig. Avsetninger1 på sainlerne var rninirnal. Sosn samlere ble 
arivencit kalkete taksten i stabler på bunnen, serilentsten, ~stersskaller 
og vanlig bj~rkeris .  Det samlete aritall yngel ble anslått til ca. 1.000 
stk. På rirurer og fjell stor1 yngelen fra 1,s til 2,75 m ~tncier overflaten. 
Som vi skal se er dette dypt i forlrolcl til hva vi finrier de følgenele år, 
men i overenssternmelse med vanrlets saltholclighet i 1934. Var antallet 
lite, så var veksten desto bedre. De fleste østers p3 kalkete teglstens- 
samlere var 30-50 miii i dianieter. På miirer og fjell var yngelen at- 
skillig større, 50-60 mm. I bassenget var eiet forøvrig en mengde bl;- 
skjell, l~jertenruslin~er (opp til 10 mm i diameter), sandkrabber, gobiider 
og bergnebber (5-7 cm lange). Egg eller yngel av disse måtte vzre  
primpet inn med s j~vannet ,  Den store forekorirst av blåskjell er eien- 
clon~rnelig, der Iiar seinere nesten iklte vatrt blåskjell i bascer~get. Årsaken 
må vzre  31 der (lette år var meget brakkvann. 
1935. Plansje T i .  Ostersbassenget fylles j. ~na i .  Den 25. samme 
rnåned blår 350 gjitemters Iiengt ut i bassengefl250 Selvågen arg. 1931 
som haclcie vxr t  anvendt foregående Ar, og 100 Selvågen årg. 1932). 
En hei del av clisse viser ny vekst i juni. Deri 10. juli blir ytterligere 
200 gyteøsters overført fra V. Vallesværdfjorcl (Ostraviken 1933). Gy- 
tingens forløp franigår av figuren. Sist i juni er clet bra med larver-, 
og rilålinger utfort 6. juli viser at  veksten har vært goci, flere har nådd 
fastheftingsstadiet. De tre neste prøve1- i juli viser alle et tiltagende 
antall larver mot bunnen, en fordeling som etter de seinere år å dømnie 
må kalles unormal. Målingene viser liten eller ingen vekst på larvene. 
Det er vanskelig å si noe om årsaken til a t  de står c %  dypt i juli, og at 
cle ikke trives. Saltholcligheten er i motsetning til i 1934 lrøy fra brinii 
til overflate, teinperaturen er 19-20". Surstoffinnholdet er tilfreds- 
stillende. Den 3. aiigiist har surstoffet avtatt noe, spesielt i de clypere lag. 
Fra midt i august er der ingen larver i bassenget. Dette faller 
sanimen ined en avtagen i temperaturen, Denne er imidlertid både i 
august og september et par ganger oppe i 20" uten at  der observeres 
noen østerslarver. Surstoffinnholdet er jevnt, men ikke særlig høyt; 
6,4 ml er maksimum L cie intermedilere lag. Det er et isolert tilfelle på 
t /,o nal på 3 m dyp, som øyensynlig stammer fra en innpumping av friskt 
sjøvann. Om planktonmengden vet vi lite. Kurven for siktbarheten 
viser et noksa. urolig forløp, med store og plutselige variasjoner. På 
forsommeren har det antagelig vrert bra med plankton i bassenget. 
I 1.935 er det forsøksvis benyttet forskjellige sainlertyper. Den 4. 
jvni ble det lagt ut  bj~rkerissainlere, seinere også nettingstykker clyppet 
i kalkblanding, sementsainlere og østersskall. Stabler med kalkete tegl- 
sten har ligget i bassenget fra tidligere. 
Den 1. august fantes yngel på et par mm i diameter på samlerne. 
Den 8. august var enkelte samlere meget tet t  besatt, gytemstersen ble 
derfor tat t  ut dagen etter. Veksten på yngelen var bra on1 høsten, 
idet ca. 11.000 yngel som ble tat t  opp av bassenget 25. oktober hadde 
en gjennomsnittss~tørrelse på 38 mm, og en vekt av 400 gr pr. 100 stk., 
hvilket er meget godt. Det ser ikke ut til at  de faktorer som har vært 
ugunstige for gytingen ut på comineren, har hatt noen uheldig virkning 
på den fastsittende yngel. 
Til tross foi atskillig vannfornyelse avtar surstoffet sterkt i november 
på grunn av langvarig overskyet og mildt vær. Det synker helt ned i 
2-3 ml fra l til 3 m dyp. Man driver derfor med å fornye vannet i 
deseniber, og surstoffinnlioldet er fint fra begynnelsen av desember og 
hele vinteren framover. 
1936. Plansje 111. Den G.  januar fryser det is pa basse~iget, og 
[len blir liggende til sist i mars. Da løsner den langs land. 
Der~ 28. januar ble d e t  ta t t  opp en dei takste-t mer1 ostersyngel. 
33eL var riokså mange di-icie uten innliold. Den 23. mars viste det seg 
at  iristersen som satt på mrrrer~ var d~cle, i hvert Pall neil til 75 cni under 
damkronen. Ostersen hacide bedervet innhold. Den 30. mars fantes en 
del clcicl småfislr, gobiider, i bassenget. Halvannen måned etter ble 
ctette tmnt. Det viste seg da at hovedmengden av @tersen var avsatt 
fra 0,S5 til 2 m under overflaten. Skalleries diameter var stØrst, ca. 
G0 mm, på 1 m dyp. I dyprennen var det ikke avsatt noen østers. Prak- 
tisk talt all østers var imidlertict ctød og var riten innholcl. For~vr ig  
fantes der ei1 del sancl.krabber, 11 små hummer (utsatt som yngel som- 
meren 1935) og en saildreke, alle levencie. 
Hva er no årsalten til denne massedød av Bsters, og til clødeliglieten 
blant småfiske&e? Vecl f a s t e  øyekast synes ikke observasjonene for 
vinteren å kunne gi noen oppljrsninger. Temperatrir, saltholdigl-iet og 
surstoff synes hver for seg å være i orden. Mer1 går vi tilbake til oktober 
og noveil~ber og ser på samspillet mellom cie enkelte faktorer, er det 
mulig å finne en forklaring. Siktbarheten er stor i oktober, og øker 
ytterligere i november. Planktonmengclen, og dermed surstoffproduk- 
sjonen er avtatt sterkt på grunn av langvarig overskyet vær. Men 
østersens nærings- og sixrstoffbehov er på grunn av den høye temperatur, 
over 1.5" ut  oktober, framleis meget stort. Msterspgelen er på dette 
tidspunkt hmyst sannsynlig i en clårlig forfatning. Og da livsintensi- 
teten umiddelbart seinere necisettes på grunn av forlioldsvis lave tern- 
peraturer, er (let all grunn til å tro at  dette kan være årsak til clødelig- 
freten. At clet også fantes en del død småfisk 30. mars, kan skyldes 
manglende surstoff i november. Fisk er langt mer ømfintlig overfor 
surstoffmangel enn østersen. - Det er forøvrig ganske interessant å 
legge merke til  at  det vinteren 193.5136 også var en svær dødelighet p2 
de naturlige østersfelter på S~rlandet .  Og den østersyngel som kom fra  
Vestlanclet våren 3.936, var også lite levedyktig. 
Bassenget ble tømt i mai måned og grundig rengjort. Det ble atter 
fylt i siste lialvdel av måneden. I begynnelsen av juni ble 600 gyte- 
østers av forskjellig avstamning overført fr a oppdr ettingsbassenget. 
Dessuten ,200 fra Espevigpollen årgang 1934. Gyteøstersen var 19. juni 
i fin stand, og i flere østers som ble åpnet var clet lys gyt. -Man fant 
de f ~ r s t e  larver 4. juli, og der er no larver til ut i oktober-november. 
Gytingen er stmrre dette år enn de to foregående. Hva den vertikale 
fordeling angår, finnes mesteparten av larvene i det øverste lag ned til 
2 m, se figuren. Større forekomster er det i juli, miclt i august og midt 
i september, inecl ~nellomliggende perioder hvor cler er stans i gytingen. 
Ved månedsskiftet juli-august har det vært en liten nedgang i tempe- 
raturen, men gytingen stanser før denne nedgang begynner. Foruten 
at gytingen staanser i dette tidsroin, ser det og55 tit som den store fore- 
komst av larver vi fant 20. juli er forsvunnet bare 6 dager etter. Da 
mesteparten av larvene var på størrelse som nygytte, er det for kort 
tid til a i  de i mellomtieien har kunnet nå fastheftingsstadiet. De er 
antagelig sunket til bunns. Ved rnåneclsskiftet augrist-september 
inntrer en stans i gytingen samtidig riieci et fall i temperattiren fra 1.8" 
til 1..5", mens (len atter tar til  så snart temperaturen stiger, selv om den 
da ikke komnier høyere enil 1.7". - Etter siktbarheten å d ~ r n m e  har 
der vairt ikke så lite plankton i sesongen. 
Den 6. juli ble noe over 1.00 rissamlere hengt ut, seinere i måneden 
IS0 rissamlere til, liltesom clet ble hengt ilt atskillige nettingfirkanter 
som var clyppet i kalkblanding. Kalkete taksten lå fra før. Den 29. 
august så man over en del sanilere. På enkelte taksten var det en del 
yngel, noen av rleni var opp til 50 mm i diameter, andre var 10 mm og 
mindre. Det samme var tilfelle p5 enkelte kalkete bord. Men p5 ris- 
samlerne (ikke Italkete) fant man ikke en eneste. Det var vanskelig 2 
si noe om årsaken til den dårlige yngelavsetnirig. Da man tenkte seg 
at det n~uligens skylcltes kobbermangel, ble en del kobberstrimler hengt 
ut  i bassenget cien 1.. september. Ved ettersyn den 2. oktober fant man 
bare en yngel på rissanilerne. På kalkete taksten og bord fantes en del 
store eksemplarer 80 X 60 mm, og en del mindre. ilertil ble funnet 
en del yngel som var død på forskjellige utviklingstrinn, fra en &ore 
til  en 5-@re og større. Dybclen Iivor østersen satt, var fra nær overflaten 
og ned til 1,5 1n. På fjell og murer, hvor fjorårets yngel Iiadde sittet 
tet t ,  fantes ingen yngel. Videre eksempler på iien dårlige yngelavset- 
ning gav unclersøkelsene den 7. oktober, da man på 74 rissamlere fant 
ca. 40 yngel, og den 13. november 4 yngel på 20 rissamlere. 
Gyteøsterseri var blitt ettersett 3. oktober. Døcleligheteii var ca. 
20 %. Veksten var ubetydelig. Den 3.  desember ble d.en t a t t  opp. 
, ..111 tross for at cler er mer østerslarver i 1936 enn året før, er altså 
yngelavsetningen betydelig slettere. Saltholclighet, temperatur og slir- 
stoff er tilfredsstilleiid.e, særlig i juni og først i juli. Der liar v ~ r t  god 
tilfrorsel av friskt sjøvann. Gjødningsstoffer er blitt satt -til i rikelig 
mengcle (~nineralstoffer og hm~segjmdsel). Siktbarlieten tycler på a t  cler 
Ilar vz r t  en del plankton, nien l~vorviclt clet liar vært tilstrekkelig av 
de rette næringsorganismer, ka11 vi ikke si noe om. 
1937. Plansje TV. Sist i jariilar fryser det is på bassenget, og clenne 
blir liggencle til micit i april. Den 24. april så rrian over en del samlere. 
Resultatet var magert. På noen bore1 som lå i overflaten, var yngelen 
clød. På ancfre som stoct opp ned i vannet, var (let et lialvt sries stykker 
p5 I 112 dyp, 40-60 mm i diameter. Ellers ble riet ta t t  opp rissamlere 
hist og lier i bassenget uten a t  lnan fant en eneste yngel. 
Bassenget ble ikke tomt om varen, men vannet ble kraftig forriyet. 
Den 7. juni ble del- pa 2 m dyp hengt i r t  800 gyteGsters av forskjellig 
avsta.rnning (300 av disse hadde vært i bassenget året før, 360 hadde 
h.engt i sjøen sommeren 1936, og 140 var tat t  fra blinn og rnurer i opp- 
drettingsbassenget). Den ble ettersett 30. juni. De minste viste ela ny 
vekst, cle største ikke. Al! østersen var i gocl stanci. En  clel av (len ble 
flyttet opp på 1 n1 ebyp. Den 28. juni fantes cle første østerslarver. Dess- 
verre er det clette år sarnmen 1nec1 østerslarvene talt noen muslinglarver 
av en helt annen art. Dette framgår av målingene som omfatter stør- 
relser helt ned til 0,100 mm, mens østerslarvene normalt sjelden er 
mindre enn 0,140 n:m. Er man førse- opprnerksorn på forliolclet, kan 
rnan lett holde de to arter fra h.veranc1re. Verdiene el- forholdsvis smit, 
og ela de dessuteri omfatter anriet enn østerslarver, har gytingen for 
Østersens veclkomrnende vært påfallencle liten. Det er mulig at gyte- 
østerseil har vært seint utviklet etter den lange vinter. 
Den 5. juli ble det hengt ut  50 sarnlere av vanlig bjørkeris, clen 14. 
og 21. s. in. ble det heilgt ut  serneiltsten og østersskaller, cteri 3. og 4. 
august 90 rissamlere, llvorav 39 var kalkete. Den 25. august ble det 
lagt ut kurver ineci gamle østersskaller. I siste halvdel av august ble 
sariilerne inspisert, noen større yngelavseiiiing fant Inan ikke. Det satt 
noen få på bordender, d r e n s r ~ r  og på sementsten, p2 10 rissamlere 
fantes en eneste yngel. Best var resultatet på kalkete taksten - 484 
yngel på. 4 l teglsten rinec1 størrelse 2-15 mm. Sainlerne ble ikke uncler- 
søkt nier clenne høst. - Gyteøstersen ble tat t  opp 27. oktober. I coin- 
reiles lap var ca. 15 % cløcle. Den gjeiileveride haclcle atskillig ny vekst, 
så forholdene må ha vært gode for (len voksne $&tersen - men veksten 
tyder på at  clen ikke har gytt. 
Det karakteristiske vecl sesongen 1937 er de ekstremt liøye tern- 
peratur- og surstoffverelier på cle interiiieclizere dyp 1-2 3-1. Der ligger 
et braltkvailnslag på toppeil av bassenget til rniclt i august, mer1 det 
ei- ikke tykkere enn at  saltlioldiglieten p5 1 m liolcler seg på 27--28 O/, , .  
Temperrituren nitr i juli opp i 27,5", rneris si~rstoffinriliolciet flere ganger 
i soriirnerens løp er oppe i 12-13 ml. Den jevnt ringe siktbarliet tyder 
p% stor planktonbestancl. Det el- bemerkelsesverdig at  siktbadrlieten 
holclei seg s% liten langt titover l-iøsten. Dette er ikke alminnelig, og 
tyder på. at nzringsforliolderie er bectre enn vanlig på denne årstid. 
Den 18. noveinber la der seg is på bassenget, og den ble liggende 
til 4. mars neste år. Vinteren var forh.oldsvis inilel. 
1938. Plansje V. Den 25. mars begynte rnan å tappe f ra  bassenget, 
Da cler var tappet til ca. 1 m uncler clarnkroneri, opi'daget man en del 
østers på. murene, clen var fra 30-50 mni i clinnieter. Vecl nøyere ettersyn 
fant man atskillig inincire yngel også, mindre enn 1.0 mrn. 1'2 fjell cler- 
imot fantes ikke yngel. Man fikk no godt overblikk over samlerrie. P5 
cle kalkete takstenene var der I alminneiigllet 18-40 levencle og 5-10 
døde. Der var ca. 3.000 tegl i bassenget. På senientstenene -\rar tiet 
også atskillig små yngel, opp til 10 på hver sten - alle på iinclersiden. 
BBrIigst var rissamierne. De aller fleste var riten, eller bare niecl et par 
yngel. En prøve av (le riisamlere som var "u5t besatt gav følgende 
antall yngel: 
De fleste yngel satt på lektene som holcit riset sammen. På for- 
skjellig annet treverk fantes ikke yngel, lieller ikke på samlere av sement- 
bella.ndlet netting. (Disse Ilar forøvrig aldri gitt positivt resultat). Hos 
yngeleri å sin helhet var cimdelighetea liten. 
Ilet forhold, at  østerslarvene i eiilielte tilfelle foretrekker samlere 
som inneholder meget kalk, synes å tyde på at kalken på en eller annen 
m2te kan spille en vesentlig rolle for larvene på fastlieftir~gsstaciiet, 
eller at  yngelen lever bedre på det kalkholdige underlag. 
I forholcl. til clen d5rlige gyting i 1937 må yngelavsetningen således 
sies å vare goel. At en fikk s5 dårlig inntrj~kk av bestancien oin liøsten, 
skyldes at  man vecl inspeksjonen 23. august kun fant resriltatet av den 
yngelavsetning som hadde funnet sted tidlig på sommeren. Av figuren 
framgår at  del- var atskillig larver ut i septeinber månecl. Samtidig 
var temperaturen høy og r?æringsbetingelsene, så vidt man kan døn~rne 
av siktbarheten, meget gocle. At cler har vært en sein yngelavsetning, 
franig5,r forøvrig av at  nlan våren 1.938 fant yngel av  2 forslijellige stør- 
relser, nemlig 30-50 nim og rnindre enn 10 mm i diameter. 
Da det var så meget yngel i bassenget som ikke kunde fjernes, ble 
dette ikke tømt, men fylt igjen sist i mars. Vannet var da nieget salt. 
Den 23. april ble en del av gyteGstersen hengt tit, livilket er tidligere 
eriil vanlig. Den haclde vært i ~stersbassenget året før, og hadcle over- 
viiitret i oppdrettingsbasseilgeL, liesten ble liengt lit 23. inai og l. juni. 
Der var da i alt ca, 600 gjrtefisters i bassenget. Deri ble ettersett den 
7. og 14. juni, cler var få  d ~ d e .  Enkelte hadcle svak vekst, mange var 
uten tilvekst. En del hadcle kvit gyt. Sistnevnte ciag fant man østers- 
larver i bassenget. Noen få clager etter ble nye samlere hengt ut, og en 
(!el av samlerne fra foregaentle år ble ta t t  opp. Ta.ksteneiie ble liggende, 
De nye rissan~lere var vesentlig av bjørkeris, og lialvparten var dyppet 
i kalk. For S skaffe større overskygget flate ble samlerne hengt u t  
horisontalt, mot tidligere vertikalt. 
Gytingen i 1938 var stØrre enn noe år tidligere. Soin figuren viser, 
begynner den i juni. Fullende ternperatrrr sist i måneden bevirker en 
stans i gytingen. B juli tar den til etter hvert som temperaturen stiger, 
og er på (tet storste når temperaturen når maksimum sist i nianeden. 
Midt i august virker atter eli teniperaturstigning inciterencte på gytings- 
prosessen. Maksiinum av larver befinner seg allticl i cle øverste lag riecl 
til 1 2 m. Rette år ble der for f ~ r s t e  gang foretatt kvantitative og 
kvalitative undersøkelser av pliytoplanktonet. Det viste seg a t  d.er 
både vår, sommer og h ~ s t  var meget nannoplankton - former minclre 
enn 0.025 inni i bassenget. Videre fantes der å være en viss overensstesn- 
nielse mellom planktonmengcle og siktbarhet. (Se neste kapitel). 
Sist i juli s% man de forste tegn til yngelavsetning, og et ettersyn 
10. arigrist viste at  båcle samlere, murer og fjell og ellers alle faste ting 
i bassenget var mer eller mindre tet t  besatt med yngel. Gytc~stersen 
ble cterfor ta t t  ilt 13. august. Ca. 17 var døde inntil cia. Sist i august 
anslo man antallet av yngel på samtlige samlere til 170.000, ciessuten 
var også som nevnt inrirer og fjell tet t  besatt. Men yngelen var gjen- 
nosiigående liten av vekst. Det samme gjalcll resten av fjorårets yngel 
som var i bassenget. 
De fleste rissamlere ble tat t  opp i løpet av augrist--septemher. 
I oktober tok man opp en del taksten. I alt ble der t a t t  ut  77.000 yngel 
orn høsten, denne var ikke stor, meii kraftig. 0111 våren ble der ytterligere 
ta t t  ut ca. 10.000 yngel, og man beregnet at  der var ca. 50.000 tilbake 
p5 murer og fjell. D~cleligheten Iiaclcle v ~ r t  liten orn vinteren, 
Dette iitrnerkede resiiltat må tilskrives et sanimentreff av flere 
heldige omstendigheter. Våren koni tidlig etter en mild vinter. Gyte- 
Østersen kuncle derfor henges ut  i april. Da var det rikelig med plankton 
i bassenget. Betingelsene har derfor ganske sikkert va r t  gode. Høy 
saltlioldigliet og høy teniper-atur r~iedvirker til en rik gyting - større 
enn noe tidligere gr. De gode næriiigsbetingelser om sommeren gir 
asterslarsrene en liurtig vekst, og yiigelavsetningei? er kolossal. At 
yngeleiis vekst om høsten ikke er så stor, skyldes antagelig ~iærings- 
konklirransen. Det befinnei- seg jo store mengder yngel på et forholdsvis 
lite område, foruten yngelen fra 1.938 er der også ca. 10.000 yngel fra 
året før. Men cien ubetyclelige cløcieligliet 011-1 vinteren tyder på a t  
yngelen likevel har va r t  av en god kvalitet, til tross for a.t enkelte eksem- 
plarer ikke var større enii ca. 5 mm i diameter. Disse siste skyldes 
antagelig en sein gyting. 
Det er ganske interessant å legge merke til at  forlioldene i sj@en 
det år også var eksepsjosielt grislstige båcle for østerseri og. fo1- yiigel av  
vårgyteride fisk. Våren 1.938 var karakterisert ved forholdsvis meget 
vestlig vind som bevirket at s j~vannet  langs den norske Skagerakkyst 
holdt seg saltere enil riormalt, mens tempel-atlireri tidlig oil? våren var 
høyere, på forsommeren lavere enn norinalt. 
1939. Plansje VI. Isen 18 på bassenget til ile første dager av mars. 
På grunn av all den fastsitteericle østers Me biissenget ikke t@mt om våreil. 
Vannet ble clelvis fornyet i februar, ellers ble det rnecl spredte nleilomrorn 
p-iinipet i mindre m?tlestokk gjenziorn hele sesorigen. I k r i  5. juni ble 
481) g-yteøsters hengt ilt. Derav 200 av årgangen 1937, inrikjøpt fra 
Vestlaneiet våren 1938, og 280 som var ariveridt f@r og I-iaclde overvintret 
i oppclrettingsbassenget. De11'21. juni fant rnan de første larver, og der 
var er1 del av clein utover i juni-juli, se figuren. De rikeste prøver 
firiner vi så seint sorn i slutten av  august og begynnelsen riv september. 
Begge ganger er eiet vesentlig nygytte larver. Det er derfor et clårlig 
tegn at  man 6-7 dager etter hver av disse store foreko~~ister, så å si 
ikke finner larver i pravene. 
I 1939 ble der anvendt 118 risrilatter - clisqe var ikke kalket. 
Dessforuten en del garnsten, sementsten og ~stersslialler. Stabler med 
kalkere taksten ble ikke tat t  opp om våren av liensyn til østerseri av 
årgang 1938. Ved ettersyn på samlerne i august og september fantes 
bare 10--12 yngel av årets pi-odtiksjon. En iiriclersøkelse 22. april neste 
år ,  gav likeledes negativt resultat. 
Søker vi no etter forklaring til dette clårlige resultat, så finnei- vi 
følgende: Temperaturen er over 20" i lengere ticlsrom acl gangen, og 
varierer svært lite o111 sommeren. Saltholdiglieten er høy. Surstoff- 
innholelet er derimot gjennomgående lavere enn tidligere år, ofte uricler 
6 nil i tle intermetliære lag. Planktonriridersøkelcer viser at  cler var 
meget plankton i siste lialvdei av juli, f o r ~ v r i g  var der betydelig rniniire 
riannoplankton i bassenget enn året f ~ r .  Tar vi i betraktning den store 
næririgskolikurranse som først og frainst skyldes elen gjenværende del 
av fjorårets østersyngel, er det naturlig å tenke seg r~ærings~iarigel som 
en viktig årsak til clen clårlige yngelavsetnirig. Det faktum at  der var 
forllolclsvis mange cløcle larver 1. auglist, kan saledes settes i forbinclelse 
i11ec1 den liurtig akencle siktbarliet de to foregående dager. Videre er 
cler i~iinirnale mengder av phytoplankton samtidig rned cle store larve- 
iorekonister sist i aiigust. Hva ang& cleri store forekomst av larver 4. 
september, så avtar bsde teinperatnr og plaziktonmengtle betydelig i de 
etterfølgende tiager. Det er en erfariilgssak at  seint gytte larver liar 
mintire chanser for å vokse opp elin cle som er gytt tidlig på ~~~~~~~~~en. 
Den årsgarnle~yrigel greide seg bra. Den liaclde stagnert hele vårell, 
rnen viste pen ny vekst midt på sornlr~eueri, da planktonn~engclen var 
p2 det største. Orn liøsten vokste den ogsa godt. På en clel taksten 
sorn ble tat t  opp 13. desember, hatlcle den således opp til 2 cm riy vekst. 
Ilen større yngel kan antagelig lettere overleve ugunstige perioder erin 
årets yngel og larver. Den er lieller ikke så avliengig av pla~iktoziorga- 
~iismei~s stdrreisesorcleii som disse, og kan derfor utriytte en større del 
av planktonet. 
I slutten av  november avtar smstoffet sterkt og nedgangen fort- 
setter rrt å desember. Det lave surstoffinr~bold 1-n2 vesentlig skyii-es 
østersens store forbruk. Teixperaturen om Liøsten er så pass h@y (6"--8" 
enno i slilt.ten av november) at en betydelig ånding kan foregå. En  del 
østersyngel coin ble unclersøkt 13. desember, hadde rneget plankton- 
innhold i tarmen. Dette viser at  der framleis er noen livsvirksonihet. 
I (lesember foregår en inlipumpiilg av meget salt vann 1 hunnen, son1 
hever surstoffattige lag mot overflaten. Surstoffinnholdet blir derved 
en ticl ekstraorclinnrt lavt, helt ned i 0,5 ml. Først i den siste uke av 
desember får rnan srirstoffinnholciet opp på et rimelig nivå fra bunn 
til overflate, og det liolcler seg no f i l~ t  hele vinteren framover. 
1940. Plansje VII.  Sist i januar setter kulden inn for alvor, og 
isen begynner å legge seg på bassenget. Den blir liggende til miciten 
av april. Sernper-at~lreil på 1 m er under 0" i dagene 23.--27. januar 
og 14.-22. febr1.1ar. Da temperaturen i sjgen holclt seg på samme lave 
nivå, var (let ingen Iijelp i å få vannet fornyet. Først 22. februar var 
temperat~iren i p~irnpeleclriingen kommet så pass opp at  vanilskiftet 
kunde begynne. 
Overvintringen av srnåmstersen foregikk ikke så heldig denne gang. 
Den 22. april anslo man 2/, av østersen til å vnre clmcle. Størst var cløcle- 
ligheten på murene, hvor mesteparten var strøket med. D~deligheten 
syntes å inntre -. eller vise seg - ettei-som temperaturen steg i bassenget. 
I mai syntes cien % stanse. På teglsteinene var gjerne de n~iilste ciøcie, 
mens det var 4-5 gjenlevende på stmrrelse av 6-8 cm på hver sten. 
Noen av disse små østers hadde ny vekst. Den 1.5. juni fantes et par 
tuseil levende tilbake i bassenget. Den ting at  man finner c$. mange cløcle 
msters om vAren, behøver ikke bety a t  det er forirolcle~le rrmiddelbart 
forut son1 Irar vært ulielclige. Det er mulig at  årsaken ligger i det lave 
srirstoffinnhoid i novernber----elesember, eller i clen lave temperatur i 
januar-februar, eller i begge fenomener i forening. Det kan også være 
at  Østersens kvalitet ikke har vnr t  god. At den ininste østers på tak- 
a man steinene cløde, kan tyde på dette. Hva temperaturen angår, m"  
erindre a t  @sterseiz er en sydlig forni, og man må undres at  det i det hele 
t a t t  fantes en levende msters igjen i bassenget. Forholdet er rneget illu- 
strerende for hva vekselvarme dyr kan klare av lave tennperaturer. 
Da den overlevende østers var av årgangene 1937 og 1938, antokes 
den ?L ville gyte til somnleren. Av  cien grrrnn ble ciet ikke hengt ut ngr 
gyteøsters foreløbig. F ~ r s t  3. og 25). juli ble vel 300 østers fra Barlands- 
pollen vecl Krager@ I-lengt iit å bassenget. 
Temperaturen i juili-juli er opp mot 22'. Saltholcliglletei~ er 
ineget liøy hele året, over 32 O/, på i. m. Der er ikke foretatt n~yakt ige  
undersøkelser av planktonet dette år, men siktbarheten tyder på a t  
der rnå ba v ~ r t  rikelig d juni--juli. Surstoffinnholclet er dog iorl-ioldsvis 
lavt i juli. ---- Sil tross for at  temperaturen var over 20" miiltso-nlmers, 
-Cbr:ner ikke noen større gyting sted før i siste lialvdel av  august, i sep- 
terriher og oktober. Ved den siste gyting var temperati-~re~i bare S5,5". 
Den seine gyting skyldes sannsynligvis gyteøstersens elårlige kvalitet, 
allerede i september var- 30 cl~cle, og døcbeliglieteri fortsatte. -- Det 
er også mulig at gyteøstersens alder kari lia spilt inn. Sparck (1929) 
gjorde elen erfaring at  clen yngste østers gyter seinere enn den eldre. 
Soininere~i 1.943 ble der clog ved 1;lødevigen veseritlig anveiiclt ring, bare 
2 år garn~iiel gyteøsters; allerede i jrini fant en meget rik gyting sted. 
- Av cle utførte målinger fraingår at  seint gytte larver ikke har vokset 
noe større, ikke et eneste eksemplar 11ar nådd fastlieftingsstacliet. 
Da der var så lite @sterslarver utover sonilneren, ble yngelsarnlerrie 
f ~ r s t  Iieiigt ut fra 19. augiist. Der ble anvendt 118 fjorgainle rismatter 
av iikalliet bj~rkeris ,  og eri clel av våre vanlige fors~kssanilere. Den 
6. november unclers~kte man clisse riten å finne en eneste yngel. Den 
seine gyting er a1:tagelig kommet på eli tid da rizeringsforholclene var 
ugunstige. En medvirkende årsak lrar kanskje vnrt  at  vi ikke liar 
benyttet kalkete rissamlere, s o ~ n  vet1 seinere forsøk har vist seg fullstendig 
overlegne enkelte år. 
Hva clen eldre yngel angår, liaclde den på niilrene vokst best, den 
på teglstenerle hadde hatt liten vekst. Dette er et alininnefig fenomen, 
og kommer antagelig av at der er Iner sirkrilasjori i vannet langs murer 
og fjell enn nede ved bilnnen. 
I l ~ p e t  av vinteren fornyedes vannetkraftig. 
1941. Plansje VIII. Isen som la seg midt i desernber 1940, ble 
figgeilde til i april 1941. Fra 30. januar til 18. iliars er temperatriren. 
under 0" på l in. Fra 1.. februar til 7. mars er clen lavere enn -0,5", 
nied et minimum på - 0,9. - Den $3. april begynner rengj~ringen 
av bassenget. Vannet tappes lielt ut. Man fant noen få levende gsters 
på cle forskjellige samlere. I en stabel teglsten som haclcle ligget nzr  
ntløpet av sementkumrnen - og altså fått rikelig nnrir-ig - var eiet 
atskillig leveiide østers på de øverste tegl. På cle iiiiclerste var eler ingen 
levende, de var døcle vecl en størrelse som er1 1-@ring eller 2-aring. Av 
den østers som satt på mrirer og fjell, fikk man bare av Irals~par-ten uten 
å ødelegge dem. De ca. 1.000 gjenlevenele haclcle en størrelse fra 3-8 
cna, mecl en gjennoinsnittsvekt p5 ca. 42 g. 
Bassenget fylles cle første clager i juni, og den 7. juni blir 540 gyte- 
østers av årgang 1938 båret opp fra oppclrettiiigsbasse~iget. Av clisse 
var ca. 250 stykker fra Flødevigen og 150 fra Joranstadliileri. Sist 
i juni fant man østerslarver i bassenget, men så inntrer en stans i 
gytingen sarnticlig med a t  teniperat~iren syriker en del - den komnier 
dog ikke uilcler 20" i de øverste lag. Så snart teniperaturen stiger igjen, 
fortsetter gytingen. Fra iiiiilteri av juli til midt i septenlber- er det ofte 
mange @sterslarver. Av figuren fraingår at  inesteparten finnes i det 
øverste lag fra overflaten ned til 2 m, rneti uniltagelse av 30. juni da 
larvene står på 3 m. Msterslarvene vokser meget godt om sonimeren. 
Av camlere ble dette år l a g t  ut  112 risinatter, videre la man ilt et 
par tusen nykalkete taksten. Den 30. juli llaclcle inarige festet seg på 
takstensamlerne. Yngelen var cia så vidt synlig for clet blotte myet. 
Avsetningen fortsatte med rileget goclt resultat i :iugilst. Veksten etter 
fastheftingen var dog liten. På en clel sainlere som var Iieiigt tit 1. 
august, fant niail clen 12. septerilber ikke større yngel enn ca. 3 mm. 
Deii 29. september var cle~i stGrste yiigel på de ticlligst uthengte samlere 
bare 18-24 mm, mens mange bare var ca. 5 mm i cliameter. Noen 
dødeligllet var der <].og ikke. Av licnsyn til næringssp@rsmålet ble en 
del av gyteøsterseri ta t t  ut allerede 22. august; der var i sommerens ]@p 
cl~cld ca. 12 %. Videre flyttet man 725 teglsten ned. i oppclrettings- 
bassenget. Av samrne grunn ble de fleste rissamlere fjernet i løpet av 
september Båele disse og teglsterieile var meget godt besatt. Veksten 
på clen gjenværende del av årsyngelen i bassenget var dog fortsatt liten 
lielt l i~s ten .  Den 5. deserriber var bare de største inclivider nåcld opp til 
30 mrn. De fleste var mellon~ 10 og 25 min, og mange var frainlr:is iincier 
5 mm. Xoen d~delighet kuiicle Inan framleis ikke se. 
Dette år har vi i likhet nied i 1938 en ineget stor jmgelavsetning. 
Av figuren framgår at  temperaturen er over 20" fra sist i juni til larigt 
ut i august, inecl et maksimum på 24,3" miclt i juli. Saltholcligl~eten er, 
bortsett fra et enkelt tilfelle, ikke uncler 27 O/ , , .  Surstoffinnholdet er 
hmyt, og siktba.rheten svært liten. Det siste er i overenssteinmelse med 
den meget rike iltvikling av nannoplanktonet. Som vi ser, es alle clisse 
viktige faktorer meget grinstige. Det samme fant vi i clet gode året 1938. 
Imidlertid var som nevnt veksten lieller clårlig utover liøsten i 1941, 
et forhold som sikkert skylcles clen nedgang i planktonmengclen som 
fant sted i begynnelsen av september. Tross perioder med gotle lys- 
forhold, f.eks. i oktober, og tilsetting av næringsstoffer, lyktes etet ikke 
å øke planktonets tettliet i noen merkbar grad. Det er også niulig at  
planktonets kvalitet Iiar vært mindre god lløsten 1941, idet fargeløse 
former var doniinerencle, meris der i 1.935 også var store mengder av  
s~irstoffproclusere~~cle arter. 
Mstersyngeleri på taksteneile som var flyttet necl i oppclrettings- 
bassenget, overlevcle iltke finibulvinteren 1941/42. Derimot gas7 ris- 
mattene med yngel som orn h@sten var over f~r t  til Joranstadkilen 
og I<vastaclkilen, gjeiinon~gåencle et meget bra til dels utmerket 
resultat. 
1942. Plansje IX. Den ualminnelig strenge vinter satte sitt preg 
p5 forholeiene i ri;stershassenget. Bet var Isdekket fra 15. clesember 
1948 til 20. april 1942. Fra c-len 8. januar til 2'7. mars var ternperatrrren 
under 0" på 1 meter, og lavere enn ---I0 fra 12. til 16. janrial, og fra 
28. jarinar til 18. februar. Atskillige ciager var temperat~irerz nede i 
-1,5". Den laveste målte temperatur var -1,7" den 9. februar på 2 
m dyp. Sist i mars kunde man endelig få pumpet inn vann med et par 
varmegrader, og temperaturen steg no til over 0" på samtlige dyp, 
bortsett fra overflaten. I tiden framover fikk man etter hvert oversikt 
over tilstanden hos den overvintrecle østers. Det var en overraskelse at  
caer i det hele fantes ett levende individ. Dødeligheten var selvfmllgelig 
stor, både på voksen østers og på yngel. På flere samlere (bj~rkeris  og 
sementsten) var all yngel dmdel ut, på anclre var elet noen f5. levende. 
Denne yngel målte i begynnelsen av juni mellom 15 og 40 mm. PA 
fjell og murer var der levende østers. (Se heroni notater høsten 1.943). 
Av hensyn til clisse ble bassenget ikke tømt. Vannstanden ble senket 
en del, og de øvre deler av bassenget skrubbet rene. Bunnvannet ble 
kraftig fornyet. Vannstanden ble atter Iievet ganske langsomt, slik at  
solen fikk anleclning til å varrile opp fjellbunnen. 
Midt i mai ble ca. 600 gytemsters flyttet opp i bassenget (ca. Iialv- 
parten av clisse var opprinnelig fra O. B. årg. 1938, ellers skriver cle seg 
vesentlig fra Joranstaclkilen). Der var utenom disse en del voksne 
østers som hadde overvintret i bassenget. -- Gytingen kom svært tidlig. 
Allerede 26. mai fant man cle første larver i prøvene, se figriren. De 
største forekomster finnes i siste halvdel av jnni. Også i juli-august 
er det bra med larver, men i september er det bare noen få av  dem i 
prøvene. Det framgår ririiiclclelbart av figuren at  de fleste larver alltid 
befinner seg i det øvre lag. 
Den tidlige gyting d. å. skyldes blant annet a t  temperaturen allerede 
midt i alai var oppe i 20 p5 I m. Brakvannslaget som ble dannet 
ved snø- og issmeltingen ble liggende på bassenget hele våren og meste- 
parten av sommeren. Saltliolcliglietei~ er clog p" m ikke uncler 30 o/w 
i hele sesongen. Temperaturen er svzrt  liøy så lenge lagclelingen varer, 
i sltitte~i av juni og første halvdel av juli varierer cleil mellom 23-253" 
på %-2 m dyp. Også surstoffinnholdet var ekstra liøyt på de inter- 
merliære ctyp. Maksirnuni har vi i første Iialvclel av mai, 16,9 1111 på 1 m. 
Se formsig figuren. 
Den første unclers~kelse etter yngel ble foretatt 19. juni, og gav et 
negativt resultat. De første spor fa.nt man 24. juni, iclet der på en voksen 
østers satt flere nye yngel, opp til 2 min store. Den 14. juli tok man 
et  grundig ettersyn, og det viste seg da at  forskjellige samlere, utliengt 
i tirleri 2.----19. juni, var meget godt besatt. Det gjaldt ukalkete ris- 
samlere; samt mstersskali og garnsten som l& i nettingkurver. Tegl- 
stenene som l5 i stabler p% bunnen gav dårligst resultat, antallet pr. 
sten varierte fra 0 til en 20--30 stykker. Kalkete samlere viste bedre 
resultat enn ukalkete. Veksten på yngelen var gocl, de største var  ca^ 
25 mm. 
Da man mente det var mer eiin nok yngel i bassenget i forholil 
til (lettes størrelse, ble gytemstersen ta t t  ut  allerecie deri 16. jiili. Seinere 
unctersøkelser viste at. den stmrs-ie yngelavsetning hadde funnet sted 
allerede i juni, -- Veksten på yngelen var framleis utinerket, i begyn- 
nelsen av augiist fant man eksemplarer på 35 mini. Be tidligst uthengte 
samlere var enno sist i august bra besatt meil yngel. I september opp- 
tråclte der en clel dmcielighet blant yingelen. Den 9. september tok 1nan 
ut 35 rissamlere for A bedre livsvilkårene for den gjenværende asters. 
Det viste seg at niange yngel måtte vzre falt av sannlerne, cler var bare 
100-250 på hver. En  clel av ile minste østers på ca. 10 mm var ciøcie. 
Men de coin l-iadcle fått en god start, haclde vokset bra. Der var mange på 
25----35 min, enkelte var oppe i 40 mm. Den Il. september ble stablene 
med teglsten underspkt. Døcteligheten varierte fra 1.1 til 60 Yo. Den 
laveste clpdeligl-ietspi-osent fant man på cle taksten som var best besatt. 
Også her var tiet den minste yngel på ca. 1 C  mm ~ o r n  var død. Yngelen 
på takstenene var gjennomgåentle mindre erin på de øvrige sarinlere, 
maks. 30 mm. Den 17. september fant man yngel på 55 mm på &ters- 
skall, disse la på nettingkurver. - I løpet av  august-november tok 
man ilt 17-18.000 yngel fra bassenget. 
1943. Plansje X. Vinteren 1942j43 var gjennomgåeneie mild. 
Under en kort kuldeperåocle i begynnelsen av desember Iå cier is pi. 
basseiiget en ukes tici, og temperaturen på 1 m korn helt nec1 i -1,2", 
da cler ikke var noe beskyttende brakkvannslag. Straks over nytt%- 
la. isen seg atter og ble ao  liggende til tit i februar. I denne ticlen korn 
temperaturen på 1 rn bare så viilt uncler + 2,0°. 
Midt i april gikk man over noen fjorgarnle samlere som ble benyttet 
til forsøk. Yngelen hadde vokset bra om hmsten, og enkelte viste no 
ny vekst. Gjennornsnittsstørrelse og vekst var henholclsvis 34,s mm 
(22--55 mm) og 4,s g. Der var en del cløibe på alle samlerne, ialt l8 
av (let samlete antall, 
Den 29. april satt rnan uk r~ærrnere 500 gyteosters, og allerede 8. 
mai fant man de første østerslarver i bassenget. S t a r e  forekoi;nster er 
cler i siste halvdel av mai og i hele juni. Gyte~stersen ble tat t  rr t  allerede 
30. juni og i juli er det derfor lite larver i prøvene. I arrgust ble iler ikke 
t a t t  prøve. I september er der ikke sa få larver. Disse niå skrive seg 
fra 2 år gammel østers fra 1941, da eldre årganger ikke fantes i bassenget. 
Gytingen begynte s5lecies svært tidlig i år. Men !;trvt.,ne vokste 
langsomt. Der ble bare observel-t noen ganske få nier fastheftingsstadået 
i mai, til tross for at  flere Ilundre individer ble underr~kt  hver gang. 
Fgrst 10. juni s5 nian noen få larver fullt fesclige til :L he!te seg, og clet 
ble no mer alniinnelig å finne store larver i prøvene. Den 29. juni fant 
man også en c1.el yngel på samlerne. Noen av disse var bra besatt, andre 
sparsomt. Deil største yngel rnålte bare 2-3 mm. På en clel kalkete 
sarrilere som var hengt ut 26. juni, altså 3 dager tidligere, fant rnan ingen. 
Det viste ?eg at  kalken var begynt å. gå i oppløsning, den var ganske 
bløt og kunde lett strykes av med Iiåncleii. Uliellet mecl kalkingen 
skylcltes a t  man ikke hadcle kunnet få clen vanlige brente kalk som 
tictligere vas benyttet. 
Den 8. juli ble saniler-ne atter sett over. Der såes franileis ingen 
på de kalkete. Blant de øvrige viste flere seg å være ganske g-odt, andre 
devisnot framleis tynt besatt. På jerritråclene coni var strekt over bas- 
senget, samt på flere av trådene som bar rissarnler~ie, kunde der sitte 
tet t  i telt med yngel. Yngelen haclcle ellers vokst bra siden forrige 
ettersyn. De største var no nå.tlr1 opp i 10 mrli, en øking på ca. 7 mni 
p5 3 dager. 
Knapt en uke etter, 13. jilli, gikk man nok en gang over samlerne. 
På de kalkete fant man no noen små yngel spredt ut  over, de vokste 
simpeltlieil i en slags kalkgrøt, og ved berøring falt de av. De øvrige 
rissamlere viyte framleis et nokså ujevnt resultat. På flere av sokk(?- 
stenene, som dels var av mur, c1.els av gråsten, var cler ofte svnrt mange 
yngel. - ivIaksimuii~sstørrelcen var 10-15 mm, men de fleste var svært 
sriiå. 
Det syntes som clen største yngelavsetning haclcle funnet stecl i mai 
og i begyniielsen av juni, mens cle sanilere som var liengt ut oliikring 
10. juni og 26. juni (kalkete) var dårlig besatt. Vet1 opptaking av samlere 
om li»sten fantes noen meget små yngel sein må skrive seg fra en langt 
seinere avsetning. Soin nevnt var cler ikke f.5 larver i begynnelsen av 
september. - 41t i alt var cler iiiiidlertid ikke på langt nnr  så rik en 
yngelavsetliing som i de 3 %r 1938, 1941 og 1942. 
Da yngelerz lieller vokste langsomt i bassenget, begynte man alleretle 
i slutten av juli å overf~re  en ctel samlere til oppdrettingspoller. OgsA 
e11 clel fjorgamriiel yrigel sol11 ble benyttet til forsøk, viste literi vekst 
denne sesong. Fra april ti1 september haclcle cle gjennomsnittlig øket 
bare 11. mm, Idet gjenno~~isnittstørrelcen no var ca. 46 mm. Fra midten 
av septeiliber stagnerte cie helt. 
I løpet av august-september ble rnesteparterl av de gjenværende 
sarnlere overffirt til nær-liggende østerspoller. I alt ble rier tatt. ut surniere 
med vel 30.000 yngel av årets produksjon. 
Gnder t@mmingeri av bassenget i novernbes fant man på marer, 
fjell, ror, strenger og liknende 8 6 10 tusen østers, vesentlig av Argangen 
3.941.. Gjennomsnittsstørreise og vekt var benl~oldsvis 69,0 mm og 33 g. 
De fleste satt fra 1,5 til 2. m under damkronen. Som nevnt var den 
øverste del av  murene skrubbet rene om våren 1942. 
Hva kan no årsaken vEre til at vi, til tross for er1 både tidlig og rik 
gyting, fikk en forholcisvix liten yngelavsetning. Hva de fysikalske fak- 
torer angår så. kan elet bemerkes at  gytingen begynte ved en forholdsvis 
rneget lav temperatur, clen var ba,re 15" på 1 m. I det hele ta t t  kom 
.temperaturen i nzai bare så, vidt over 17' på samme djlp Også salt- 
holcliglieten var terinriielig lav i mai, sist i iiiåneden endog uiicier 24 
på 1 m. Larvene stocl dog også på deilne tid på 1 m og ikke p2 2 m hvor 
saltholdigl~eten var over 30 I juni, da vi hadde de største lurve- 
forekon~ster, var imicllertid de fysikalske forliold meget tilfredsstillende, 
så det er neppe lier den egentlige grunnen ligger. 
Ukentlige unders~kelser viste at  cier var lite plankton i bassenget, 
gjennomgåencie langt mindre enn tidligere år. Siktbarheten vkte det 
samme. St~rsteparteri av året var varinet så klart at  en så bunn p: de 
dypeste partier i bassenget (ca. 4,5 m). - De ekstraordin~re høye 
surstoffverclier om våren skyldtes, ifølge forsøk, vesentlig cle store 
merigder av  i>slyt( som grodde over ait i bassenget. 
Der fantes alltid en del av cle små flagellater som er ,asterslarvenes 
viktigste næring, rnen den dominerende forni både i mai og juni var 
iriiidlerticl Provocentr?lnz mica+zs, son1 - selv om deri sikkert er ypperlig 
n ~ r i n g  for clen større yngel - er alt far stor for de minste østerslarvene. 
Mest plankton var der ved månedsskiftet juni-juli. I dette tidsrom 
vokste også larver og yngel best. 
I juli viste planktonmengden tydelig avtakende tendens. Det 
hjalp ikke at nian tilførte bassenget båcle salpeter og fosfat. Det er 
mulig a t  kullsyren på dette tidspunkt er blitt begrensende faktor- for 
planktonet. Analysene av den totale liullsyre viser et titpreget miliinruin 
niidt i juli, dessuten er eler rio minclre på 1 m enn i overflaten, motsatt 
forholdene ellers i året. - Ovelensstemmende med de cm5 kullsyre- 
verdier finner vi en meget hnjr pH, fra 28. juni til 6. juli steg den fra 
8,2 til over 9,0 i de Bvre lag. Dette eiendommelige forliold skylcles neppe 
plantenes virksomhet i bassenget, der er irig.en tilsvarende øking i sur- 
stoffiniiholclet. Årsaken ligger Iiøyst sa~msynlig i de kslkete samlere 
som var liengt ut  sist i jiiiii, som rievrit gikk en clel av kalken i oppløsning. 
Hvor vidt deli høye pH har vært direkte skadelig for ostersen, vet man 
ilike. Xoen clødeligliet ble iinidlerticl ikke iakttatt, 11verkeii no eller 
seinere på liøsteri. 
Vecl månedsskiftet juli--august foretok rnnn en kraftig vannfor- 
nyelse, pEi: kom rierved atskillig ned, omkring 8,4 p5, de interrilediære 
djp. Det lyktes irnicilertid ikke å øke planktoilmengden; der var used- 
vanlig lite b5de i august og i september. - I sommerens l ~ p  korn man 
mer og mer til det resultat at cien ringe planktonbestand ikke bare 
kuride skyldes nnringsmai~gel. Der var flere ganger t i l f ~ r t  gjøclnings- 
stoffer, lilteson~ der gjentagne ganger var foretatt til dels kraftige vann- 
fornyelser, Forsøk mecl tilsetting av nitrat og fosfat til kulturflasker 
gav forøvrig som oftest lite eller intet utslag. Selv om cier var meget 
overskyet vær, er der ingen grunn til å anta at  lyset skulde vnre begren- 
sende faktor i de øvre lag, all den tiil der i de nærliggentie oppclrettings- 
poller var store planktonmengder bl. a. i hele oktober. Det niåtte vcere 
en annen faktor som i særlig grad bidrog til 5 holde planktonbestanden 
nede. Ved tømniingen av bassenget orn limsten fant nian ogsa forklaringen, 
nemlig det enormt store forbruk av plankton som måtte ha funnet 
sted. Den største forbruker har utvilsomt den store Østers vært. Som 
tidligere nevnt fant man ca. 1.0.000 stykker sittende runclt orli i bas- 
senget. Der hadcle dessuten f o r ~ ~ t e n  msterslarvene VEI-t inange pelagislte 
dyr i bassenget i sesongens lmp, vesentlig sneglelarver. Voksne snegler 
fant man i mengdevis i slammet. Den sai~llete dyrebestancl 1115, ha 
representert et -ilalminnelig stort forbruk av nnringsorganismer. 
Av det foranitåencle framgår at  yngelavkastingen varierer fra 
praktisk talt iltke en eneite yngel til nærmere 100 000 i sesolige1.i. Kr- 
sakene til disse svingninger har det som oftest vært vanskelig 2 påviie 
med sikkerhet De iynes ikke f ~ r i t  og fl-einst å ligge i de fybikalike 
forhold, når er1 ier bort fra tilfelle 1934 da cler x-ar for meget ferskvann 
Og med unntagelse av 1940, kan heller ikke ciårlig gy t~ng  l til5trekkelig 
forklaring. Det er imicllertid en mriligliet for at  cle ~ v r i g e  ål-, qterkt 
varierende resriltater i f ~ r s t e  rekke ikyldec forskjellige ilæringsbetrilgelier. 
For å, f% litt mer klarhet over dette forholci er cler ile ieinere år foretatt 
en del undersøkelser over nnringsforfioldene i basbenget Resultatet 
av  cbiiie gjengis i neste kapitel. 
NA7RINGSFORWOLDENE I MSTERSBASSENGET. 
Ved oppilrett av østersyngel i små liikkete poller og basengei- står 
man overfor det problem å skaffe tilstrekkelig nzring til store mengder 
larver og yngel som befinner seg på et meget begrenset oi-iiråcle. asters- 
bassenget vecl Flødevigen r-omn-ier ikke mer enn 5.000 ni3 sjmvann. Da 
man her fra og til har en kolossal yngelavcetning - sikkert flere hunclre 
tusen vil det forståes at spør sn~ålet om & Cren1m.e næringshetingelsene 
må innta en bred plass. b- 
tastersens ernæring ilar vært gjenstand for flere unclers@itelser og 
diskusjoner. Det synes som om den voksne østers kan nyttiggjøre seg 
såvel phytoplanktoni som detritus? De nygytte .@sterslar.;~ers naering 
synes derimot, etter flere forskeres erfaring, utelukkenile å best2 av  
meget små planktoriformer, mindre enn 10 ,u. Der hersker dog €11 del 
uenighet iiied Irensyn til kvaliteten av dette plankton. Det synes nemlig 
ikke å være støl-relsesordenen alerie som betinger cle forskjellige formers 
anvendelighet som næring for østerslarvene. Gaarder og Sparck (1932) 
kom ved sine rindersgkelser i østerspollene på Vestlanclei til clet resultat 
at  det blant annet var clen rike utvikling av sms ubevegelige gr@nne 
og blågrønne alger som betinget cle gode resultater av yngelavkastingen 
i disse poller. - I<andler (1930) fikk dog først gode resultater av sine 
eksperimenter med krinstig oppdrett av østerslarver cla Iian forte dem 
med små flagellater. Cole (1939) gjorcle parallell-forsøk meci å fore 
østerslarver dels med ubevegelige grønne og blågrøn~le alger, dels med 
flagellater. Larvene viste i første tilfelle ingen vekst; i det aiinet tilfelle 
vokste de, og til dels fant der ei1 stGrre fastliefting stecl. Bruce, Icnight 
and Parke (1940) foretok flere vellykkete eksperimenter hvor der ute- 
liikkende var anvendt flagellater som for. De sistnevnte forfattere fant 
at  der også blant flagellater av den rette st@rrelsesorden (3: < I0 p) 
var for.sBjel1 nlecl hensyn til deres anvendelighet som f@de for msters- 
larvene. - Det kan fobvrig nevnes at  ved fors@k ritført i Flr/idevigen 
(7.913), har man fort riygytte ~sterslarver med kulturer av flagellaler 
og fått clem til å. vokse og hefte seg i små petrisksler. I parallellforsøk 
livor riet ble fort ined kultur av en ubevegelig grønnalge (Cizlorella), 
som enkelte år clon~i~ierer plailktonet i ~stersbassenget, kunde ingen 
velist psvises. @sterslarvene fortærte Chlorella i store mengcler, Inen de 
passerte tarnikanalen tils~rnelatencle uskatit. 
Gaarcler og Sparck undersølite som nevnt forholdene i flere norske 
~sterspoller. Her viste clet seg at  i år n ~ e d  gunstige va.rforliolc1 ritviklet 
det seg et rikt planteplanliton. Disse år fant der også sted en rik ut- 
viltling av pelagiske (lyr og clyrelarver. I år mecl d2rlige værforhold var 
derimot ritviklingen av phytoplanktonet betraktelig rninclre; forekoni- 
stene av bstershrver «g andre pelagiske dyr var små, og larvene viste 
liten velist. Det viste seg a t  man veil å tilsette viktige plante-nærings- 
l Plsillrton lial!es dc frittsvevende organismer i vannct; det ornhtter såvel 
plaiiter - phytoplarilitoli, som clyr - zoopla~iliton. Phytoplsnktonet inndeles 
i flagellatcr, pcricliiieer og ciiaton~ecr; dertil liommer en del arter av gruriile og 
blågr~ririe alger. 
Detritus - dmlt organisk stoff. 
stoffer som nitrat og fosfat kunde heve planktonmeng-de11 i polene; I 
eksperimenter gav ei1 slik -tilsetting også irtslag uncler mindre bra vær- 
forhold. Var på den annen sicle sommeren meget solrik, syntes en slik 
tilsetting rin@dvendig på grunn av deri hurtige stoffomsetning i vannet. 
- Gaarder undersøkte også østerslarvenes og planktonets forholcl overfor 
kobber. Der er nemlig en mulighet for at  dette kan bli e.t ininimumsstoff 
for østerseil i avstengte farvann, men cla det samtidig er en sterk plante- 
gift, må mengden som tilsettes nØye beregnes. 
En iindersøkelse av næringsforfioldene i Mstersbassenget blir således 
ensbetyciencle rnrcl ei1 unclerswkelie av pllytoplanktoilets kvantitative og 
kvalitative forekomst. 
De siste år er clet regelmessig tatt praver av planktonet fra for- 
skjellige clyp. 
Vannprøven tappes fra bassenget ved hjelp av en hevert, og provene bestemt 
til undersølreIse av phytoplarilrtoilet blir filisert iilecl 40 proseilts syrefri forsnol, 
1 ml til 100 ml sjøvann. Til kvantitative besternnielser av de minste former 
er anvendt e t  H~cnlacytorneter (Fuchs Roserithal), til  det øvrige pliytoplaniitoa 
benyttet mas1 I~tersi~Glil's omvendte inilirosliop. - Detaljert gjenrio~ilg%else av 
pla~~lctonutviklingen, delvis sett i relasjon til [le variereilcle ytre hetiilgelser, 
finnes side 42. - Ved unclersølielsei~e Iiar en forsølit å telle de forslrjellige arter 
hver for seg, rilen bare enlielte av clisse er s% donlii~erende a t  de vil bli nevnt 
srersiiilt. Forøvrig har mai1 ggtt ut  fra a t  summesl av de forskjellige fornler 
innen sin størrelsesorden vil gi e t  brislibart bilde av plalilitonets foreliorrist. 
Xecl iinntagelse av diatomeene er i dette arbeicl planktonet innclelt 
i f~lgencle grupper etter størrelsecorclenen: 
Gr. I : Foriner rniridre enn 5 p. 
Gr. I1 : Former"5----25 p. 
Gr. 111: Former større enn 25 p. 
Utenoin de former som inngår i gruppene er det bare noen ineget 
?in2 ciiatomeer (pennatae) som kan være av noen betydning. 1 cle til- 
felle hvor cie opptrer i større mengcler, er dette angitt vecl tabeller. 
For å få et rimicidelbart inntrykk av de vekslende forelton~ster er 
tien sainlete planktonn~engcle tilliørencie cie forskjellige grupper fram- 
stillet på figurer. Ved de på fig. 5----g anvendte tegn er antallet pr. liter 
proporsjonalt med sirklenes flateinnhold. Se figurforklaring sicle 31. 
Gruppe I1 og 111 omfatter praktisk talt bare flagellater og peri- 
dineer. Forrnene i gruppe 1 sammenfattes under betegnel5eli !&-alger. 
I gruppe I er bare e11 art, e11 grønnalge, gjort til  gjenstand for nzrinere 
unclersolrelser. Den er miiligens identisli rncd den av Ålvili (1934) besl.ireviie 
form, C/i~lo?,el2u spiirckii. Den har et meget karakteristisk utseende, og lian opptre 
i store mengcler. Den er også framstillet i renliultrir fra østersbasseilget. :Til- 
stedev~relsen av blågrønile p-alger, som spilte ei1 slik stor rolle i pollcnc p% Vest- 
100 - 150 mi l t .  
ca. 165 
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laildet. er derimot iklic påvist med. sililierliet for østersbassengets vedlrotilmendc. 
I prøvene såsmofte former 1--2 soin nii~lig var idelitisir meci de omtalte blå- 
grwririe ,u-alger. Da ir-ilicllerticl besteminelsei1 av disse former var s$ usiliker, 
kunde de ililre telles, - Hva balrteriene angår, sylies cle som regel å. vccre lite 
frailitredende. Bare et par ganger opptråclte de i så pass store me~igder a t  det 
ble særsliilt bemerket, nie~i  kvantitative besten~melser er ikke foretatt i noe 
tilfelle. 
Unclers@kelsene av planktonet i ~stersbassenget viser a t  plankton- 
samfunnet her, iallfall til visse tider av året, arter seg veserisforskjellig 
fra det samfunn man finner i sjøen utenfor til samme tid. Dette skyldes 
a t  når større eller mindre vannmasser avsteilges fra sjøen, vil miljø- 
forholclene i ilisse etter hvert avvike betydelig fra forlrolclene i sjøen. 
I Wstersbassenget mecl sine liøye teniperatrirer og mecl det til sine tider 
sterkt gjødslete og lite gjennomsiktige vann, vil {let planktonsainfrinn som 
følger ined clet innyurnpete sjøvann natlirlig nok skifte karakter. Det 
plankton som kan tåle cle egeilartete forliolcl i bassenget, viser seg å 
bestå av  gjeilnoingåencle sniå foriner av flagellater, periciineer samt 
cliatomeer (pennatae). Anilre arter son1 føres inn, kail kanskje holde seg 
e11 kort tid for deretter å forsvinne. 
A v  cle egentlige planktondiatomer er det således praktisk talt bare en art, 
SceZeto~zeir&a costntui?z, sonl iinclcrtideri Iiiarer å forlilere seg i bassenget. Denne 
form er kjent for å liuiine lilare store forandringer i miljøet, dens formerings- 
liastighet er dessuten meget stor. Hva peridiiicene angår, s5 gjnr cle store, 
for sjoplanlrtoiiet så lraraliteristislrc Ceratier seg lite benierliet i ostc.rsba.ssenget. 
En typislr fosru. her er tlerinl«t periiliileen Proroce~ztvz~i~z ?i ica?zs, som har en laiigt 
s t ~ r r e  tetthet i bassenget enn i sjmen. Andre peuidineer som kan ha ei1 stor ut- 
bredelse i bassenget er former sor11 sjelden, til  ilels aldri er beincrlret i sjiien. 
Som elrsempel på den forslrjcllige ~rrtvililing av pliytoplanlitonet i sjuei? og 
i bassenget kan nevnes forholclene våren 1938. En prove av clet \7ai1il soni. ble 
punipet ilin i inai, viste e t  plariktoiisaii~fu~iil vesentlig bestående av cliatomeer 
(Ci~netocevos osv.) samt noen større peridilleer. I en preyve fra basseiiget Irnnpt 
en ulre etter fiiines ingen av tle iievlite forriler, her består planirtonet som for 
av store merigcler av ganske små flagellater og peridilleer. Neste in5ried da  der 
også pumpes opp en ciel varin i bassenget, er iler fremdcjes mest dia.tonieer i sj~er-i, 
åessutei~ er der 110 ei1 del kalliflageliater, szrlig Pol-ztosjizaevn i iz~xleyi ,  Kort tid 
etter innpumpingei~ firines ingen av de nevrite tliatomeer igjen i bassenget, derimot 
er der anseelige ilierig-tier av Pontosphrrevn. ,\;ettopp denne art  er kjent for % 
%III I I I~  tåle egellartete iorholcl, blant ariiiet Iran den om sommeren opptre i niasser 
i det sterkt forureriste valin i indre OslofjoriI. 
Av ciet tidligere kapitel om driften i Mstersbassenget fraxngår at 
man Iler har gariske god. koi~troll riled enkelte faktorer, f .  eks. tilførsel 
av  friskt sjøvann, oppvarming (ved ferskvannslag ellei- senking av vann- 
standen), næririgstilsetting osv. Da bassenget er av  ringe utstrekning, 
må i~nicllertid vannet delvis fornyes flere ganger i sesongen. Dette i 
motsetning til yngelpolle~ie på Vestlandet som stSr avstengt lzele som- 
meren. 
Vi skal no se litt na'rrnere på planktonforholdene cle enkelte år. 
Først rna dog bemerkes a t  i 1938, 1939 og l941 har et større antall 
prøver fra sesongen vnr t  gjetistand for kvantitative som kvalitative 
uridersøkelser. 1 1.942 derimot er bare noen få, i 1013 ingeii prøver 
tilsvarer~de unders~kt ,  da apparatene ikke stod til råclighet. For disse 
to  år er clerfor den følgende oversikt over planktonforholdene basert 
på undersøkelser (centrifugeprøver) som kvantitativt bare gir et skjønns- 
messig resultat, noen tall kan ikke oppgis. 
1938. Fig. 5, plansje V. Der var sva'rt meget plankton både vår, 
sommer og høst. En merker seg de store forekomster av en svnrt liten 
alge (Chlovella). Denne form er ikke selvbevegelig; dens vertikale for- 
deling er oftest svært jevn. Det samine gjelder en liten cliatorne (Nitxschia 
cp.), hvis forekoinst framgår av tabell 1. 
Tabell 1. 0. B. 7938. 
Liten peiiriat (ca. 12 ,u laiig - 1,s ,u bred), aiitall pr. mni3. 
Planktonet i gr. I1 og 111 ei også ineget godt repreientest, ie figuren 
Her foregår variaijoneile hurtigere erin i gr I Tliiic grupper- omfatter 
bevegelige former. De foretrekkes gjerne cle øvre lag, savrlig om liasten 
når lyiet livtar. 
Bleke, utydelige former. 
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Siktbarheten var overenssternrnencle meci de store plarilitonrilengder 
gjennomgående liten i hele seiongen. 
Hva yngelproduksjonen angår så gav 1938 det rikeste ytbytte 
hittil (til og med 1943). Na3ringsforlioldene har i og mecl clr store plank- 
trinforekomster vairt glimrende for larver og yngel. Yrigelens vekst i 
hasienget utover høsten var riktignoli ikke særlig stor, et forbold som 
iannsyriligvis rnå tilskrivei den store konkurranie. Kvaliteten viste seg 
å være iitnierket, 
1939 Fig. 6, plansje VI. Dette år er der ikke talt så mange prøver 
som året før. Gruppe I er ikke oppført på figuren, den lille grønnalge 
(Cizlorella) opptrådte i stcnrre mengder bare i juli, for~vr ig  var dens til- 
stedeværelse usikker. Den liile dåatorne spilte ingen rolle i ilet ilele  tatt^ 
I juli er der svært rneget plankton; forøvrig ligger mengden en god del 
uncler det foregående års: til tross for at  der som i 1938 ble tilført bas- 
.;enget svært meget gj~dningsstoffer. 
Siktbarheten var liten i juli cia planktonmengden var på detstørste, 
forøvrig er den gjennomgående større enn i 1938. 
Yr-igelavcetningen slo helt feil i 1939 til trosi for at  der var en del 
gyting i juli cla nzeringsforholdene var gocie. Det er mulig at nærings- 
konkurransen har vært for stor på grunn av all clen årsgamle østers som 
ikke kixnde fjernes fra bassenget. Denne østers vokste bra i sesongen 1939. 
1941. Fig. 7, plansje VIII. Der er meget store planktonforekomster 
om sommeren. Som i 1938 es den lille gr~nnalge dominerende, se figuren; 
likeledes er der mange av den lille diatome, tabell 2. 
Tabell 2. O. B. 7941. 
Sm& pennater. ,4ntall pr. mm3. v = mindre erin 1 pr. mm3. 
Dato 





Viclere er planktonet i gr. I1 meget godt representert, særlig midt- 
sommers. Dette år ble bassenget ikke tilført gj~dningsstoffer i tiden 
mellom 4. juli og 30. august, altsa i ca. to av de viktigste måneder å 
sesongen. 
Siktbarheten var svcert liten fra juni til september, da plankton- 
mengden var pa det stctrste. 
I'ngela~~setningen var meget stor dette år. Men yngelen vokste lite, 
langt mindre enn i 1938. Dette skyldes h ~ y s t  sannsynlig næriugsfor- 
holdene. Riktignok viser figuren at  der alt i alt er meget plankton også 
langt utpå h ~ s t e n .  No er der imicilerticl den mulighet at  yngelen, i likhet 
n1ec1 larvene, ikke kan nyttiggjøre seg Chlorella (se innledningen), men 
har vært henvist til planktonet t i lh~rende gr. 11. Som vi ser avtok 
dette sterkt ved månedsskifte juli-august. Antallet av de litt større 
former i gr. I11 var også minket sterkt, nettopp etter at  den store yngel- 
avsetning hadde funnet sted. Den store innbyrdes koi~kurranse har så 
gjort utslaget og hemmet veksten på et tidlig stadium. Oppblomstringen 
l Bleke, utydelige former 
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om høsten av plailktonet i gr. I1 og I11 skyldes former som muligens 
ikke er så anvendelige som føde for Østersen, (det var vesentlig fargeløse 
arter av peridineer og flagellater). Til tross for sin ringe størrelse var 
yngelen også dette år av glimrende kvalitet. 
1942. Fig. 8, plansje IX.  Eksakte kvantitative bestemmelser er 
clette år  bare foretatt av prøver fra 1 m dyp i tiden juni-august, se 
figuren. Den viser, overensstemmende med centrifugeprøvene, at  plank- 
tonmengden er betydelig miildre enn i de tidligere omtalte år. Hverken 
Chlorella eller den lille ctiatome gjør seg bemerket på noe tidspunkt 
denne sesoiig. I gr. I1 finner vi et lite niaksi~lium midtsommers (veselitlig 
brune flagellater 5-6 p), gr. 111 tiltar utover hosten (Broracentruwz 
?nzcans). 
Overensstemmende mei1 ile, i forhold til de aiidre år, små, plankton- 
mengder er siktbarlieten forlioldsvis stor, bare så vidt under 3 m i ganske 
korte perioder; de Øvrige år bar den til sine tider vcert nede i 1,s m og 
minclr e 
Det har ixnidlerticl va'rt tilstrekkelig plailktoli av  deil rette kvalitet 
til  en meget rik yngelavbetting. Denne korn tidlig og yngelen vokste 
svcert godt i juli. Iii~idlertid fant der sted en st@rre dødeligilet ~ioltså 
tidlig på iløsten. H@yst sannsynlig skyldes cleilne at  pla~iktonniengclen 
avtoli meget sterkt i arrgust. Seiilere vokste clen gjenv~rende yngel 
ualminnelig godt; som nevnt fant der oin h ~ s t e n  steil en rik utvikling av 
en peridille tilliørende gr. I I I  (Pvarocentru!% mbcans) 
1943. Plansje X. Dette år Ilar vi bare centrifugeprøver i holde 
oss til. De viser gjennomgående enno niindre planktonforekomster enn 
i 1942. Mest var der midtsammers, bl, a .  særlig nieget av den samme 
peridine (Provocentn~~vt micans) som dominerte foregående høst. Fra 
midten av juli gikk planktonmengden sterkt ned til tross for at  der 
flere ganger ble tilført gjødni~lgsstoffer; og i august fantes kun spor av  
plankton. Der er no gjennomgående lite hele liøsten utover. 
Vannet i bassenget var mer enn vanlig klart hele sesongen. Unntatt 
en tid i juni-juli, kunde en alltid se bunn i bassenget. 
Ungelavsettingen var ikke så stor til tross for en tidlig, rik gyting. 
Det er mulig at  avsettingen kunde blitt større hvis gyteøstersen var 
blitt hengende lengre i bassenget. (Den ble ta t t  ut allerede 30. juni). 
Man våget imidlertid ikke å t a  en større avsetting av frykt for d ~ d e -  
lighet på grunn av næringsmangel. Som det var, fikk man ut vel 30.000 
yngel på samlerne. 
Undersøkelsene viser at  der størsteparten av året kan være meget 
plankton i bassenget. Minst synes der å være fra november til mars, 
men også da kan der i det Øverite lag være store forekomster selv om 
overflaten er isdekket. 
Forøvrig veksler planktonet meget, såvel fra år til annet, som på 
kort tid innen en og samme sesong. Dessverre vet vi enno lite om år- 
sakene til disse variasjoner. 
Med hensyn til værforiloldene er det således meget vanskelig å si 
noe bestemt om deres innflytelse på utviklingen. Der synes dog å være 
en viss forbindelse mellom godværsperioder og en utvikling av surstoff- 
produserende (autotrofe) former, mens der i perioder med meget gråvær 
og nedbør kan foregå en oppblomstring av ikke"surstoffproduserende 
(heterotrofe) arter. 
Tilsetting av gjødningsstoffer gir ofte utslag, særlig fdrste gang i 
sesongen. Men det hencler også a t  man ikke kan påvise øking etter en 
næringstilsetting, selv iincler gunstige værforliold. Særlig vanskelig var 
det i 1942 og 1943 å få lievet planktonmengden. Forskjellige forholcl 
kan her ha spilt inn. De siste år liar vi således ikke hatt ubegrensete 
meiigclei- av gjødningsstoffer til rådighet. Også kvaliteten liar vært 
annerlecies enn før Tidligere anvendte man vesentlig Hyclros liage- 
gjodning og lidnsegjødsel. Under krigen hai- man hatt kalkamnionsal- 
peter og superfosfat til disposisjon. Eri annen viktig faktor er at  for- 
bruket av planktonorgunismer var særlig stort i 1942 og 1943 
For planktonets vertikale utbredelie er særlig to faktorer avgjørende. 
For det f ~ r s t e  vil som regel større sprang i vannets tettliet følges av en 
utpreget lagcaeling i planktonforekornstene. For det annet kan Iysfor- 
holdene begrense u-tviklingen i de dypere lagl ikke minst når der er 
store planktonmengd.er i de øvre lag. 
Det er som oftest meget vanskelig å påvise noen 101 messig sammen- 
heng mellom plariktonets utvikling og de fysisk-kjemiske forhold. Van- 
skeligheten ligger først og fremst deri at  så mange viktige faktorer ofte 
varierer samtidig eller innenfor et ganske kort tidsrom, slik at  den eller 
de utslagsgivende faktorer ikke kan skilles ut. Av sådanne faktorer 
som vi har kjennskap til, kan nevnes lys, temperatur, saltholdighet, 
vannlagenes stabilitet, innpumping av nytt sjøvann og tilsetting av 
gjødningsstoffer. Sist, men ikke minst må nevnes det varierende forbruk 
av planktonorganismer ved den samlete dyremengde. Årsaksforholdet 
kan kun klarlegges gjennom eksperimenter, hvor de enkelte faktorer 
kan isoleres. 
Planktonundersøkelsene bekrefter a t  resultatet av yngelproduk- 
sjonen i bassenget i før'ste rekke" avhenger av  næringsforholdene, det 
vil si av  planktonets  tvikl kl ing. Det er derfor av stor betydning å kunne 
følge denne såvel i kvantitativ som i kvalitativ henseende. - Kvanti- 
tative bestemmelser slik som de er utført i 1938, 1939 og 1941 krever 
uforholdsmessig lang tid. Som vi straks skal se, er der imidlertid en 
mulighet for at  man kan anvende siktbarheten som et  tilnærmet mål 
for planktonmengden. Til praktisk bruk vil det da være nok å foreta 
en enkel kvalitativ analyse ved siden av, ved hjelp av sentrifugemetoden. 
På denne måten kan man bli merksam på en eventuell uheldig utvikling, 
og i tide t a  de forholdsregler som står til rådighet. 
En  annen side av saken er a t  planktonets utvikling framleis bør 
vzre  gjenstand også for rent vitenskapelige undersøkelser. 
Mens på den ene side mange faktorer er besternmmde for plankto11- 
utviklingen, så vil cfenrie på sin side øve innflytelse på andre forhold i 
bassenget, i første rekke på vannets siktbarhet, dets surstoffinnhold og 
pH. Vi skal se litt nnrmere på disse faktorer, bl. a. kan det vare  av 
interesse å se hvilken overensstemmelse der er mellom disse og plank- 
tonforekoinstene. 
Vannets gjennomsiktighet påvirkes selvsagt sterkt av plankton- 
mengden. Er der meget plankton i vannet, vii en stor del av  lyset 
absorberes allerede i de øvre lag. Det viser seg at  lysforliolclene i asters- 
bassenget ofte er veseiisforskjellig fra forlioldene i sjøen til sanime ticl. 
E t  goclt inntrykk av dette får vi når vi sammenlikner siktbarheten på 
forskjellige steder slik som clet framgår av følgende elisempel, side 40. 
Resultatene av planktoriuncIersnIielse~ie i bassenget viser at  der 
iallfall enkelte år er god overensstemmelse niellorn planktonmengcle og 
siktbarhet. I de planktoilrikesre år, 1938 og 1941, varierte siktbarlieten 
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1 sesongen mellom 1 og 2 m. I 1939 var den svz r t  liten en 3 rikess tid 
midt på  sommeren, cia der- var meget plankton i bassenget. Forøvrig 
var clen dette år og i hele 1942 og 1943 sjelden und.er 3 m, i overens- 
stemmelse mecl cle rnir-idre planktonforekonister. 
Andre forholcl enn planktonet kan selvsagt innvirke på vannets 
gjennomsiktighet, f .  eks. brakkvannslag og inilliold av  humusstoffer 
(Gaarder 1932). I der1 utstrekning clisse faktorer g j ~ r  seg gjeldende 
i @stersbassenget synes cle dog i forhold til  planktonmengden å ha 
liten innflytelse på  siktbarheten. Denne skulde mecl andre ord gi oss 
et  visst mål for planktonmengclen. Fortsatte 11nders8kelser vil vise om 
dette virkelig holder stikk. 
I tilfelle vil <tog siktbarheten bare liunne gi oss kvantitative opp- 
lysninger om planktonforekomster. Med hensyn til flstersen og nzrings- 
spørsmålet er (].er irn~cllertici grunn til å tro a t  cle enkelte arters forskjellige 
egenskaper, bortsett fra st~rrelsesordenen, spilles eri stor rolle for cleres 
anvenclelig11et som næringsorganismer. 
På surstoffinnlioldet liar ikke planktonet clen direkte innflytelse 
som på siktbarheten. Når vi bestemrnes silrstoffinnholdet, får sri bare i 
et gitt ticlspuiikt resultatet av en hel rekke prosesser, livorav planktonets 
surstoffprod~iksjon bare utgjør et  enkelt leclci i kjeden. Foruten plank- 
toriet Iiar vi jo, szrlig om våren og sommeren, en stor surstoffproclusent 
i det såkalte >>sly<<l. Videre vil [let varierencle surstofforbruk selsrsagt 
spille inn. Alle cle levende organismer i bassenget, ikke minst bakteriene, 
forbrriker surstoff til sin respirasjon. 
Foruten cie biologiske prosesser vil ogs5 rent fysikalske falitorer 
va re  bestemmencle for siirstoffinnlioldet. Vaiiiiets evne til  2 oppta sur- 
stoffet varierer såletles b1.a. nied teiliperaturen. Videre er vannlagenes 
v;uierencie stabilitet av deri stcirste betydning, som vi sti-aks skal se. 
Sist nieii ikke minst bidrar eventuelle vannfornyelser sterkt til ci koiiipli- 
sere siirstoff-forliolcle~ie i bassenget. 
'Trådformete alger, ugrørislc-e<< 

biologiske prosesser, plantenes kullsyreassiinilasJon og alle levende 
organismers ånding. I overensstemmelse med disse prosesser finner vi 
en årlig rytme i pH. L vinterhalv2re.t er den sjelclen over 7,8, ofte lavere. 
Vi har eksempler på at clen kan holde seg på 7,4 fra overflate til bunn 
i flere uker ad gangen. I sommerhalvåret derimot er pH iallfall i de 
øvre lag sjelclen under 8,O og kan stige atskillig høyere. Variasjonene 
i bassenget er således ganske store i motsetning til i sjøen, hvor pH som 
bekjent er temmelig konstant. Dette forhold skyldes bassengets ringe 
utstrekning. Når vannlagene er i ro, kan balansen mellom de biologiske 
prosesser forskyves så langt til den ene eller andre side at  vannets ))puffer(( 
ikke strekker til. 
Når p H  stiger, avtar kullsyrespenningen som bekjent. Ved en pH 
på omkring 9,O er det ikke lenger fri kullsyre å vannet, og det er mulig 
at  denne da kan bli begrensende faktor for planktonet. Man mener 
dessuten a t  en så høy pH direkte kan vzere skadelig for østersen, iallfall 
for larvene. 
Det er meget sjelden a t  pH stiger over 8,6. Det hendte dog våren 
1942 og 1943, men før gytingen begynte i bassenget. Vi hadde da sam- 
tidig ualminnelig høye intermedizere surstoffmaksima, der måltes opp 
til 19 n11 0,/1. Den store surstoffproduksjon skyldtes i disse tilfelle 
mindre planktonorganismer, men først og fremst de store mengder av 
>)sly<c som grodde over alt i bassenget. - Den meget høye pR, 9,O-9,2 
i juli 1943 må anses som et krisefenomen, da den temmelig sikkert 
skyldtes clen dårlige kalk inan hadde fått til samlerne; (se foregående 
kapitel, 1943). Der var intet samtidig surstoffmaksimuin. Man kunde 
ikke iaktta noen direkte skadelig innvirkning på østersen Derimot er 
clet mulig at  den samtidige store nedgang i planktonmengden skylcltes 
kullsyremangel. Bestemmelsen av den totale kullsyre i juli viser at  der, 
samtidig med de høye pH-verdier, var et utpreget minimum av kullsjtfe 
i forholcl til ellers i sesongen. Samtidig var der mindre på l m enn i 
overflaten, hvilket ellers aldri var tilfelle. - Selvsagt frigjøres der til 
stadigliet kullsyre vect respirasjon, men planktonet Iraclde her en meget 
stor konkurrent i det omtalte ))sly<(. 
P5 samrne måte som vi fant clet for surstoffinnholdet, kan varia.- 
sjoner i bassengets pH like godt skjildes andre faktorer som planktonet. 
For de lesere som Iiar interesse av clet er iler medtatt en mer detaljert 
beskrivelse av planktonforholdene, delvis sett i relasjon til de ytre be- 
tingelser. 
193s. Fig. 5 og plasisje li. I gr. I gjelder tallene veseiitlig de11 grnriile 
p-alge Clzlo~~clla.  For @mig er cler alltid et større aritall ,/,/-former til stcde, rime- 
ligvis blågrøririe AL-alger og bakterier, irigeri av clissc er tellet. 
Det framgar av figuren a t  Cizlo~~clln (gruppe I) tross siil ringe størrelse er 
den domirierende kr in  i bassenget. 31i:st er der vår og høst, men om so1n- 
meren er ilen tallrik. Gruppe IL er meget godt representert hele sesorigert, unn- 
tagen i siste halvdel av august. Av  fornier tilhoreiide gruppe L11 er der mest 
i juni-juli, meiis de små perinater, se tab. 1, side 32, opptrer i niasser helt til 
slutten av august. Vi skal iio i store treklc folge den samlete utvikling gjennom 
sesongen., samt hvor det er naturlig, sette deli i relasjon til de varierende ytre 
betingelser. 
Fra slutten av april til u t  i mai viser planktonet tendens til å mlre. Men 
i tidsrommet 19.-27. mai forandres forholdene betyclelig. Mengden av Cl~lovellu 
er på O m gått ned til halvparten, inens den er uforandret i de dypere lag. 1 
gruppe I1 er den hittil dominerende forin, en peridine, praktisk talt forsvuiinet, 
slik a t  den sanilete mengde på 0-2 rn. dyp går ned til halvparteri og mindre. 
Årsaken hertil er muligens den forandring i v~rforholdene som har funnet sted 
i samme tidsrom. Etter lengere tids Itlarvcer kommer der en nedborsperiode 
onikriiig 24.-25. mai. Blant annet riedsettes saltholdigheten en del i overflaten. 
- Etter denne tid holder mengden av gruppe l og I1 seg uforandret en tid, niens 
der er ei1 øking av større peridiiieer (gr. 111). - Ut  i juni forandres atter forholdelie 
nokså meget. I tiden niellom 3. og G.  juni går Chlovella betydelig tilbake. De 
to  andre gruppene viser ukende tendens, men dette skyldes vel å merke vesentlig 
heterotrofe arter (Bodo w~av i~za ,  Gywz?zodi?ziunz l oh~~zamz i ,  etc.), selv om der også 
for enkelte autotrofe forniers vedkommende har vcert mindre framgang. Proto- 
zoene liar også et  inaltsirnum omkring 9. juni, mens der er lite i tiden før og etter. 
- De store masser av heterotrofe organismer tyder på a t  der er meget orgariisk 
stoff i vannet, og muligeris et  minimiirn av anorgaiiiske r1;eringsstoffer. Midt 
i juni begynner man derfor tilsettingen av gjødniiigsstoffer, Hydros hagegjødning 
og hønsegjødsel. En større del av de heterotrofe fornler fortreilges no av anto- 
trofe. Siktbarheten som hadde steget ca. l n1 sideri mai, avtar atter i siste de1 
av  juni. - Ved månedssliiftet julli-juli er der en lengere periode nled overskyet 
v z r  og iledbør. Chlovelln går ytterligere tilbake; den økete mengde i gr. I1 og 111 
skyldes vesentlig fargeløse peridineer. 
Det clan~iete brakkvannslag blir liggende i lengere tid og bevirker en stabili- 
sering av vannlagene. Dette setter sitt preg på forholdelie i hele juli, blant annet 
stiger temperaturen hurtig på de interniedicere dyp. Planktoilet i gr. 11 og 111, 
soni i motsetning til gr. I omfatter bevegelige former, konseiitreres etter hvert 
i brakkvannet i overflateil livor de fleste arter iio får et ii~aksiinum, Dlesteparten 
a v  de store mengder her utgjores imidlertid av noen ganske f?i arter, vesentlig 
peridineer. I de uriclerliggencle lag går antallet, særlig i gr. 11, sterkt tilbake. 
,a-algene viser ingen tendens til oppblomstriilg i bralck~~atirislaget. -. Deli 19. juli 
fjernes dette gjeirrior~i overlnpet; saltholdigheten stiger dermed fra 23 til 29 ' / o @  
på O m. Varirilagene er imidlertid fremdeles stabile. Værforholdeiie er meget 
gunstige. Chlovella får ei1 spontaii ntvil<lirig, først og fremst i overflaten, ettei- 
a t  bralclrvaniislaget er fjernet. 
Ved ei1 ny iniipumpiilg av varin ved bunileil sist i juli fjernes atter eii del 
av  overflatevaiirtet. Sjnvaniiets tetthet blir derved ens fra O til 2 ni, mens der 
er atslrillig tyngre vanii fra 3 m og nedover. I proveri fra 1. august fiiiner vi 
planktonet jevnt fordelt fra O til 2 in, fra 2 til 3 n1 avtar gr. 11 sterlrt. Det er 
e t  sp~rsrnål  hvorvidt denne fordeling veseritlig skyldes lysforholdene - siktbar- 
heten er bare 1,5 n1 - eller om den nevrite tetthetsforslrjell i vannet også spiller inn. 
Det karaliteristislie for første halvde1 av august er de rralniinnelig godt: 
v;erforholtl. På denne tid foregår en oppblomstring av gailslie sm& autotrofe 
flageilater tilbørenire gr. 11. Ile far et nlaksin~u~n i de overste lag midt i a,ugust. 
Dypere nec1 er cii:r svzert f%, rimeligvis på grunn av lysforholdene, idet silitbar- 
heien fremdeles er cvriirt liten. Cizloveila og plairktonet i gr. 111 avtar ilerirnot 
i første halvdel av august. I deri følgende tid er det ei1 dei overslryet VE?, og no 
&r ogs% de små ilagellater i gr. I I  sterkt tilbake. Samtidig sees atskillig bakterier 
i prøvene. Flere undersøkelser av  levende materiale fra tiden omlrring 20. augiist 
viser a t  rnange planktonorganismer direkte er angrepet av bakterier. Srcriig i 
cle ciypere lag \,ar formene ofte utydelige og kimde ikke identifiseres. Det var 
således umulig å angi noe tall for Cizlovella for de lavere dyp 15.-22. august. 
Men på 0-1 ni er aritallet av Chlovella fremdeles oppe i 100-150 milill, hvilket 
er den vesentlige årsak til cleii ringe siktbarhet. 
L hele august var der til.satt meget gjødniiigsstoffcr. Til tross lierfor viste 
et eksperimeiit foretatt 25.--30. august a t  det var et større ~incierskudd av visse 
kvelstofforbindelser i forhold til de øvrige n~ririgsstoffer. Dette i forbi~idelse 
113ecl oversliyet vær liar rimeligvis vært årsaken til den store nedgang i flagellat- 
og peridineplaiikto~iet etter niidten av august. I slutten av månederi, enno mens 
det nevnte eksperimerlt foregikli, viste imidlertid Chlorella e11 tydelig framgang 
som sikkert stod i forbindelse med de no bedrete v~rforliold. Det nrrige plankton 
clerirnot, bade flagellater, peritlineer og siriå peiiiiater forsvarit iiesten helt p2 
denne tid. Cizlorella synes å konkurrere dern ut. 
I september tilsettes ekstra meget gjøciningsstoffer, blant annet rilcelig 
salpeter. I begynnelsen av nianecleii er der en påfallende øking av gr. I og LI 
(de større pericliiieer i gruppe 111 viser en seinere og lailgt minclre reaksjoil), 
t i l  tross for a t  den første uken er preget av overskyet vair og nedbør. Nidt  i 
måneilen konirncr (let irriidlertid en reklre str5lencle solsliinnsdager. I denne 
periode nar Clzloi/eEln si t t  inairsimrim dette år, med nai.rrriere 800 mill/I pi?. 0-1 m 
clyp. Neste iilie øker cleii litt  i ovcrflateri, men går tilbake i de iinrlerliggende 
1a.g. -- De uhyre forelromster av gr. I1 i overflaten 5. og 26. september inntreffer 
san~ticlig med a t  der er et braklivannslag, og står sikkert i forbi~iclelse mecl dette. 
C2~lovclln viser i begge de nevrite tilfelle nedgang p% 0 m, 111e11 olring eller uforandret 
nreiigde i cie clypere lag, hvor saltholdigheteil irerncleles er høy. 
De store planlitoiiniengcler i september gir seg tyclelig utslag i silitharlieten 
som blir mindre enn noensinne titlligere i sesongeri, niinimum 0,7 m. På cienire 
rnåten begrenser planlrtonet siri egen i i t~~ikling i de dypere lag. For 01-rig inå 
man merke seg a t  der i september for-egår meget store i~arnriforiryelser som gjør 
~~lanktonforholcleiie svarrt vanslzeligc å clisiiiitere. Det samrne gjelcler til dels 
f<irholdene ilt over høsten. Av figiircii framgår clog a t  der langt ut  i oktoher er 
meget plankton i Ir>asserlget. I ile undersnkte pruirer fra iiovernl>er-clese~riber 
er der iite, periclii~een Proroce~~tvuivz iizicans utgjør cia omtrent hele bestanden. 
1939. Fig. G og piainsje VI. Alitallet av underswicte phytoplariktonpiover 
er dette ar atslrillig nii~iclre eiin i 1938. Stort sett finiicr vi de samme foririer, 
mei1 planlrto~nctc tetthet er betydelig niindre i 1939. Dette E r  man et umicidelhart 
i~~ntqrizli av nkr man sarrirr~eriliiiner liurvene for- siktbarhctcri de to Sr, pl. V og 
p!. 1 7 1 .  (Det er for øvrig s7erclt & legge rilerke til a t  der i 1939 var sl-;ert ir~trgct 
årsgarnnicl. c.rstersyngel i basscngct, slik a t  det totale forbruk av pianktoil siltliert 
har vzr t  stnrre erin normalt.) Gr. I er ikke t a t t  nzcd på figuren, selv orn tlcr alltitl 
fantes en del former 1-3 ,u i provene. Jler var irni<!lertiii alle overganger fra 
fargeinse til sterkt fargete organismer. Da bare cie sterkest fargete er tellet, blir 
tallene sv;ert srrbjelrtive. - Citorelln forckomi~ier med sii;lrcrhet bare i juli. 
Pa gru~m av (le iå iindersokeiser er det eliers ikke mulig & si noe on1 variasjonen 
gjennom sesongen, men noen niasseforekomst av  IL-alger i lenger tid kan det ikke 
ha vært. - Form.cr ca. 5-25 p (gr. 11) er det mest av midt p% sommeren, mens 
de større arter (gr. 111) har et  maksinium om v%re~i og et u t  på se' lnsornmeren 
og hosteil. Dessuten er der større mengder av både små og store flagellater i 
november-desember, men bare i de øverste lag. SICA pennater spiller ingen 
rolle i 1939, av planktoricliatomeer finnes der en clel i deri liolde årstid, vår og høst. 
Vi slra1 no følge utvililingen gjennorn året i forbindelse med forandringene i 
de fysilialske forhold. Det kan bemerkes a t  isen ligger pa bassenget til først i 
mars. - Januar er som veiltelig en planktonfattig måned. Den 20. februar er 
der vel 112 mill. planktondiatomeer pr. 1. p% 2 m (Sceletonei~za costaturvr, l'halas- 
siosira g~avida), men nesten ingen i overflate11 hvor der er bralilrvanrr . Diatorneenes 
opptrecien i bassenget star sikkert i forbindelse med de store vannfornyelser på 
denne tid; elet er også. mulig a t  de en tid har fortsatt u$vik!ingeri i bassenget, 
;?jIiclt i mars er der imidlerticl bare noen få trisen diatonleer pr. 1 (Sceletov~ema, 
Nitzschia closteriunz). Det er iio peridineene i gr. 111 som har overtatt ledelsen, 
nied Pi,o?,oceiztv~im wzicans som dominerende forni. I begynnelsen av  mai Iiar denne 
et  malisimum på ca. 60.000 pr. i, temmelig jevnt fordelt fra 0-3 m. Av former 
tilhørende gr. I1 har der vz r t  en del flagellater (Chlumydo~zonas, Carteria etc.) 
i de ovre lag siden februar. Inntil midten av  april var der temnielig meget 
overskyet vzr,  men etter den tid beclres iorliolde~ie betyclelig. Mai, til dels også 
juni, er således ualminnelig solrili. Til tross herior avtar planlitoriniengden 
betydelig. Xidt i juni begynner man derfor tilsetting av gjødniiigsstoffer til 
bassenget. Strali-s etter avtar siktbarheten. Og etter noen solrilie dager finner 
man 26. juni større plariktonforeliomster, se figuren. 
I begynnelsen av juli avtar inlidleitid planktonmengde11 atter hurtig, t ~ o s s  
fortsatt riliclig tilsetting av  rireringsstoffer, Det er meget overskyet vcer og regli 
i juli. Videre har cler frinnet sted en vannforriyelse ved månedssliiåtet. Fra 
midten av juli og u t  måneclen er vannlagene stabile p& grunn av nedbørens inn- 
virkning. Som vanlig få.r vi et intermeclicert teniperaturmaksimum under brakk- 
vannslaget. På denne tid foregår også elt rik utvilriing av pliytoplatiktonet. 
Det er interessant å legge merke til a t  stigningen i planktonmengderi begynner 
mens været enno er temmelig overslryet; under godvzersperiodeii sist i juli riår 
så utvilrliiigeri si t t  inalrsirnnm. Fwrst og fremst gjør Chlorella seg besnerket, 
s ~ r l i g  i de ovre lag. Her er cler også niest av kalli-flageliaten po.i?tosphaeva huxleyz. 
Dessuten er cler atskillig av forskjellige anelre flagellater og sm2 peridineer (g r  I l )  
på samme dyp. Peridineene i gr. I11 liar sin største forekomst i de dypere lag, 
rimeligvis er de !rommet inn ved variriforiiyelsen. I niotsetning til i juli 1938 
er der i %r ingen masseoppblonistririg av fargeløse organismer i hrakk~annslaget. 
Disse former gjør seg i det hele t a t t  lite benierket i 1939. 
I begynnelsen av august fjernes overflatelaget og forholderie utjevnes. 
Pla i i l r toni~engl i  g2r sterkt tilbake i de wvre lag og holder seg svcert lav her 
liele rnåiiecleil. På 3 m finner vi freindeles atskillig peridilleer (gr. ITI) niecl P~ovo- 
centvz~nz iliicnns som Iedencle art. De: har et  malrsi'niurn. omkrir~g 27.. august etter 
en goclr-:ersperiode. &.led hensyn til ,u-formene s8 er [let på ilenne tid lite av  
Chlorella, rneii muligens en del mindre ,u-alger. Det ser ut som om p-formene, 
i likhet med clet øvrige plankton i angrist, har sitt maksimum i de dypere lag. 
Vi har også et surstoffmaksin~um i disse lag omluing 20. august. Der liar vz r t  
fiere pcrioclcr med liiarvzr og siktbarheten er ganslie stor. Vannfornyelsea har 
vz r t  literi. 
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ij~lcler en periode n e «  oversliyet v;rr og xvclbør i slutten av arrgast går 
planktonet sterkt tilbake, mel1 drer så, atter l i t t  i september. Szrlig merker vi 
oss en oppblomstring av en stor brun peridilli: (Gyiiznodiizium spiende??~) under 
en godv~rsperiocle sist i denne nrånetl. 
Utover hosten forelrornnier av og til en clel planktondiatorneer i prøvene, 
flest er der en ticl i september, ca. 300.000 pr. 1 i de dypere lag. Sceleto?zez+~a er 
som vanlig den dominerende form. -- I prøvene fra 13. noveniber og IS. desentber 
finner rna11 i overflateri, hvor vannet er brakt, store mengder av forskjellige 
autotrofe flagellater (blant annet arter av Chlamydo~zozas ,  Syrncztsphneva og 
Ezttvcptiaj. Videre er der større inengder av en liten (liatorne (Chaetoceros gracile). 
i desember er [ler clessuten er1 del Sceletonemn i cle iinderliggende lag. 
Vi ser således a t  (ler i sesongen 1939 bare i Irorte periocler, i julli-juli, er 
planlrtoriforelio111cter som kan sanirnenliknes ined forelromstene i 1938. Foruten 
den kvantitative forslrjeli er der også en lrvalitativ. Mens der i 19\58 i flere tilfelle 
fantes store niengder av  hetcrotrofe former, så gjor disse seg forholdsvis lite 
gjelclende i 1939. - Årsaken til disse forskjelligheter kan man ikke si noe om. 
Begge år er der tilsatt rikelige nlengcler av de samme gjøcl~iingsstoffer Sel rilan 
pa vterfc~rholdene i sin helhet, taler clisse til forde! for 1.939. Hva fcrhruiret angår. 
var der imidlertid i 1939 som nevnt store mengcler av årsgammel liurtigvolisende 
østers i bassertget, så selv om der var lite larver og ingen yrigelavsetniiig har 
forb~.uket rimeligvis v z r t  minst like stort scm i 1938. 
1941. Fig. 7 og pl. Ti111. Sesongen er liarakterisert ved meget store fore- 
komster as7 pliytoplanktoii. De uiicler gr. I oppforte verdier gjelder vesentlig 
Chlovrllu, son1 er den clomirierende fcrrn i sesongen. Gr. I1 er ogsa meget godt 
representert, til visse tider også gr. 111. Videre er der hele sommeren massel av 
små pennater, se tabell 2, side 35, rnei-is plaiilrtoilcliatomeene bare gjør seg 1,emerliet 
visse tider om liosten. - Det ntå bemerkes a t  bassenget ble tøriit 0111 våren og 
grundig rengjort; clerved fjernet man blant annet mange plariktonetende dyr. 
i juni ble bassenget punipet fullt igjen. 
Den første clel av sornnieren er meget varm, teniperaturen kommer opp i 
24' uten innvirkning av noe bralrlivanitslag. Der er en del overskyet vter, Inen 
ingen netlbor f ~ r  rnjclt i juli. Gjøclningsstoffer tilsettes 24. juni og 4. juli, men 
man innstiller så videre tilsetting e t  par rnånecler framover da plan li to ri ni eng der^ 
vedblir å vzre stor. 
Straks etter den første tilsetting av n;~ringsstofier foregår cler en hurtig 
oppblomstririg av forsli-jellige phytoplanktoriforilw, ,u-alger, små perillater, 
flagellater og peridineer. Clzlovelln er som ilevnt deil clomiiierer~de form i hasseslget 
hele sonimeren framover til i begyrinelsen av septeniber. Den første ulren i juli 
er der en oppblomstring av en liten trekantet pennat, men kort ticl etter er den 
forsvunnet og gir plass for ei1 nåleforniet pennat, tab. 2. Denne forekommer så 
i niasser i ticlen frarnover, har soin Chlovelln sin stnrste iitbredeise i august og 
forsviriiler sarntidig nzecl denne i de11 forste uken av september. Foreliomsteile 
av disse to arter viser stort sett liten variasjon. on1 sonzinerc2n. Deres iltvikling 
synes således, sarnmenlilrs~~t med ile øvrige forrners, i nziildre grad å vtere av- 
hengig av de slriftende forhold i bassenget på denne tid. 
Riant fiagellate~ie og peridinkeile finner vi nemlig store vekslinger i som- 
merens løp. Der er masser av dem helt fra n.idten av juni, meil forholdet mellom 
merigdeil a17 de respektive arter veksler ofte, szrlig i gruppe 11. Her dominerer 
snart forskjellige flageliater. snart forskjellige peridineer. Gjennontgående er der 
både i gruppe I1 »g 1x1 niest av antotrofe fornicr, meri cier lian o g ~ %  smre mange 
heterotrofe. 
Som følge av de store plariktonrneiigcler i bassenget, avtar silrtbarlieten 
meget fort, i juli ligger den s2ledes melloni l,5 og 2 m. XllereCie midt i denne 
måned avtar clerfor si~rstoffinnholclet betraktelig i de clypere lag, til tross for 
a t  va'rforholde~ie eniio er meget gunstige. BIan må clerfor gå i gang med vanil- 
fornyelse, og fortsetter med dette omtrent hver uke i tiden frainover. 
Omliring 14.-21. juli lionzmer sonlinereiis første nedbarsperiode. Hele 
uke11 er iler meget overskyet .ira,r. På 0-2 m faller temperatiireii ca. 4'. I dette 
tidsrom skjer cler en påfallende neclgaiig i gr. 111, og fra no av  ligger aiitallet 
av peridineer av deriile størrelsesorcleii betyclelig lavere enil tidligere. I gruppe 11 
clerirnot synes den sam.lete plariktonmengdc i virlieliglieteri 11;rrmest å ha t i l tat t  
under ~iedbørsperioden, selv oril figrireil sier clet motsatte. Dette .liomiller av 
a t  de små flagellater på 4-6 p, som er arsaken til de høye verdier 14. juli, erstattes 
av fzrre, Inen atskillig større brune peridineer på 10-20 AL. Også CilZor,eZln viser 
frarilgarlg i cierine tid. 
Den neste større foraiidring i planlito~~forliolcleile slijer i ticle~i 28. juli til 
4. august. Det samlete antall i gruppe I1 går da meget sterlit tilbake. I grrippe I11 
iilerlies en nii~idre nedgang, szrlig på O m. Vreret har vært velisleride cleii~le ukeri, 
temperaturen er gått litt ned. 
Størsteparten av august forløper for øvrig riten rioeri påfalle~lde foranclri~iger 
i plailktonet. Som ~ieviit liur ChloreZla og de s ~ n å  pennater siil største utbreclelse 
i denne måned, tross meget overskyet vzr  og nedbør. Forniene i gr. I1 øker 
også etter Iivert. Av figuren framgår a t  der no i gr. I og I1 blir et staclig større 
sprang mellom forelroinsterie på 2 og 3 m. Sariilsyriligvis skyldes dette vesentlig 
lysforhøldene, idet siktbarheteil avtar til ca. 1 m. Men man må også t a  i betraktning 
de nevnte ukentlige vailnforriyelser som fører plailktoiifattigere vailri iiin i bunne11 
av bassenget. Det inilpumpete vann er dessiiteii tyrigre enri det overliggeilde, 
hviiliet sikkert bidrar til å forsinke e11 utjevning av plaiiktoiimerigcleii. 
Den siste uken av  august har der vrprt rneget overskyet v a ,  t i l  dels med 
nedbør, og uværsperiodeii fortsetter inn i septcrnber. Planktoilet avtar og skifter 
samtidig fullstendig kardliter. Den 30. august setter man derfor for fwrcte gang 
på lange tider ~iæriilgsstoffer til bassenget. Vi slra1 ?e hvordari forliolclene har 
utviklet seg i septe~r~ber. Clzlovelln cg de sinå peilnater er no praktisk talt for- 
svunnet; det samme gjelder flere av formerie i gr. 11 og III. I stedet er det blomstret 
opp en mengde fargeløse peridineer, særlig tilhørende gr. 11, antallet går opp 
i 3 - 4  mill. pr. I i de øvre lag. Men og& enkelte autotrofe arter tiltar, blant 
annet Pvovoce?ztvuvn micans.  Der er iio også e t  maksiiizun) av cte store Ceratier, 
15 tusen pr. l på O m (vesentlig C. juvca). - Dessuten er plariktondiatnniene 
cluliket -opp; bl. a .  er der e11 bemerlrelsesverdig forelionict av Scelelo~ze~~za p2 O m, 
ca. I mill. pr. 1 ,  mens der bare er garislre få i de clypere lag. Denne fordeling 
tyder på a t  der har foregått en utvililing av deiiiie art  i selve bassenget. - Videre 
er den grønne flagellat Eutveptia lanozt~i cluklret opp, og forekon;r.rier fra 1x0 av 
i nesten hver eneste prøve året ut. Den har alltid sin største utbredelse i de 
øverste lag. 
Uncler goclvzrsperioden henimot sliltteil av september avtar iliasse~i av 
heterotrofe peridineer til fordel for axtotrofe former. 3Ien seinere utover hasten 
bestgr planli-tonet i gr. I1 atter vesentlig av fargeløse former, scerlig sm% fiagel- 
later, likesom der i gr. III er nzaiige fargeløse peridineer ved siden av deli om- 
talte flagellat Eztlveptia. Deiine art bar for ctvrig deil 20. oktober en større opp- 
blomstring i overflaten hvor saltholdiglreten er blitt betydelig nedsatt på p ~ r i n .  
av  i iedb~r.  Samtidig er der på i ni store mengcler av en liten protozo (Ili'eso- 
dinietnz vubvztmj. ---- Eva  planktoniliatorneene anggr, finries de også i tiden etter 
15. september sorn oftest bare i mindre mengder og i de dypere lag. Deres til- 
stede~rzrelse skyldes rimeligvis de stadige vannfornyelser. Den 10. november er 
der imidlertid atter e11 større foreliomsl (1 , s  mill./!) i de øvre lag, vesentlig av 
Scelelo~zema. Lengere ned er cler lite diatorneer, men atskillig peridineer. - 1 
en prøve fra desember finiisr vi bare litt flagellater og peridilseer på de for- 
skjellige dyp. 
1942. Fig. S og pl. IX. Dette år er der bare foretatt noen ganske få kvanti- 
tative niidersøkelser av phytoplanlrtonet, nemlig fra 1 m d57p i sommermånedeire. 
Ellels er cler hver ulre året igjennom foretatt lrvalitative urrdersøkelser av leveride 
prøver. Planktonet i en prøve, ca. 10 nil, ble konsentrert ved hjelp av en hånd- 
centrifuge. Det meste av vannet ble så pipettert fra, og resten mecl planktonet 
undersølrt i mikroslropet. Der ble alltid foretatt minst 2 paralleilunders~kelser. 
E7å grunnlag av disse unclersølielser skal her gis en kort framstilling av for- 
holdene i 1942. Først skal bemerkes a t  vinteren var ual~aiiinelig streng, det 1% 
is p& bassenget helt til 20. april. Også våren og sonzmereil var kjølig, men for- 
holdsvis solrik. På  gruriri av bralrkva~iiislaget etter issmeltingen var temperaturen 
i bassenget høy allerede tidlig fra vare11 av. 
I januar og første delen av februar er der i det isdekkete basseng en del 
plankton i de øvre lag, flagellaten Ez4tveptin domiilerer. Dypere nec1 er der atskiliig 
mindre. I s!utten av februar er der lite planlrton på alle clyp, men meget detritus. 
I begynnelsen av mars oppdaget man a t  den flere cm tykke is soirr hver dag frøs 
til over observasjonshullet, var sterkt brunfarget. Det viste seg a t  uhyre nlasser 
av en brun peridirie var iiiilefrosset i isen. Lot Inan en klump sinelte p5 et objekt- 
glass uncler mikroskopet, vrimlet det straks av peridilleer i deil dannete valin- 
dråpe. Andre steder i bassenget var der ingen peridineer i isen eller i varinet 
umiclclelbart under cleniie. De fototaktiske former droges mot lyset hvor isen 
var tyrinest. Eli uildersøkelse 7. mars gav som resultat a t  der i overflaten ved 
observasjonshullet var 20 inill. pr. l av peridineen, dessuten var der mengiler 
av  grønne og brune flagellater, blarit allriet Etitvefilin. Hele mars utover var der 
fortsatt nierlgder av  ile& plailirtori ved observasjonsh-ullet. I slutter1 av mars 
kom cler etter er1 vanriforilyelse også l i t t  mer plallliton i de underliggeilde lag 
hvor der hittil lradde vz r t  lite. Blant aniset finiier eri rio noen planktondiator-rccr 
(Nitzscizin sc?-iata, Rizizosolenin semispinn, I'itnlassiosiva gra~"ida).  - J begyn11elseli 
av april er det slutt m.ecl cleri omtalte pericliiie, og ilei er i det hele lite pianliton. 
&len i siste tialvdel av månedeil er cler på de intermedizre dyp masser av en liten 
diatome (Chneloceros gvncile); deli finnes ikke i overflate11 hvor cler er bralclrvann. 
Her er iler en del flagelfater. J mai har forsiijelligc peridineer avløst den lille 
diatonle på ile intermedictire dyp, hvor fremileles tyllgdeii av pla~iktonet ligger. 
Gtocer sonzmereil er der fremdeles mest av  fonner riiiildre e1111 25 p, blant hvilke 
små, autotrofe flagellater på 4-6 doininerer. Sist i juiii er cler en del kalk- 
flagellater (Po~ztos@linera izuxleyi). I juli er det iilulige~is samme flageilat son1 
dominerer, mei1 uten kalkplater. Dessuten er cler i juni-juli atskillig av c11 liten 
pennat, samme form som opptr%tlte i 1938 og 1941. CizZore2b som clorninerte 
året fm, gjør seg ilrlre bemerliet i 1942. 
Etter  er1 større ~rannfornyelse 21. juli fiiiner man atskillig nye former på 
2-3 meters dyp (blant annet peridineene Ce?,atizrm fz~sus, Pevidhziunz tvochoideunz, 
Prorocentru?ra mica~zs ,  dessuten diatonneen Uhizoscici.~ia alata). Fra no av  bringer 
de hyppige vannfornyelser også pianirtolidiatoziieer rned seg opp i bassenget, 
men der blir aldri noen større mengder av dem her. .PvorocenZvuvit ?izEca*~s i&r 
derimot en ~iieget stor og langvarig utvikling utover seinsoinmerei~ og hosterr. 
Der er enno mange av cien helt til heilimot slutten av noveriiber, seinere er an- 
tallet lite. -- Der er dessuten frerirdeles i august-september atslrillig av smii m t o -  
trofe flagellater. -- Flagellate11 .Ezttvc@tia som har vært borte siden tidlig om varen, 
dukker atter son1 x-aiilig opp 0111 ?iosteri. Den finnes clog bare i et par prøver ira 
overflaten i september og i olrtober. P% clenne tid avtar plaillctoilet i sin ilelhet 1 
cie dypere lag, og fra slutte11 av iioveriiber er cier gjenrionrgåe~icle s v ~ r t  lite p& alle 
dyp. - Det frarrigår av figureri a t  iler sommeren 1942 var langt miiicire piai~k- 
ton enn i de tidligere omtalte år. 
1943. Pl. X. liettc ar er der i det hele ta t t  ikke foretatt rløyalitige'kvanti- 
tative ii~~dersølrelser av phgrtopJanlrturiet. Deri foreliggende beskrivelse av  pluak- 
tonforiioldene bygger pa senirifugeprøver foretatt som bcslrrevet urider 1942. 
Det var en nzild vinter; det lå dog Litt is på Rassenget, mest i januar--februar. 
Med hensyn til vcerforholdene året igjennom Iran sies a t  disse var sv~ert  velrslende 
med gjeiliionig%encle meget overskyet vzr,  lange godv;~rsperiodes var det sjelden. 
&'lest klarvær var det i mai, juni og juli. 
Som vanlig var planktonmengden forrige år gått sterkt tilbake om høsten; 
srerlig fra november av. Der var frenicleles lite enrio midt i februar 1943. På 
denne tid fiiines bare noen få, små, vesentlig grørille flageilater og noen sms 
protozoer. De siste spor av F.uovocentvuwz forsviniler i prøvene. Inritil no har det 
stadig pågått vannfornyelser, men ber etter innstilles disse ? flere måneder framover. 
I slutten av februar er der l i t t  mer plankton, og det øker i første halvdel 
av nrars. Hovedrnerigden utgjøres av forskjel.ligc flagellater. Til dels kan der 
også v-re maiige små peridineer, bade brune og fargalose. En del temmelig 
små protozoer fi1111es regelmessig i provene. Der er en del Scelrto~zema i de dypere 
lag sist i februar; der finnes også noeri få av deril i tnars. I første halvdel av  denne 
rnåned gjør deri store, grønne flagellat Ezttve9lia seg rioksa, bemerket. Fra midten 
a v  mars er der bra meci plankton på 1 ni, men mindre i overflaten og i de dypere- 
liggenrle lag. Flagellater utgjor frentcleles en stor del av forekomstene. Dessuten 
begyiliier 110 forskjellige peridirieer å gjore seg gjeldelide. lTørst og fremst Pvova- 
centvzcnz ?lzica?is; e11 ser ofte ekseniplarer med nydanncte skail. Av allilre akilin- 
llelige former i ostersbassenget son1 no dukker opp, kan nevnes Exuviaelln Pi~tia, 
GIe~zodi?ziuf'iz le~zticula, Gonyaulax spi7zijeva og Go7zyau2ax tnw~are?isis. Midt i april 
ser (let rrt som peridineene, bortsett fra i overflate~i, helt tar  oirerh%~id over 
flagellatet~e. - Ornluing 19. april syrles der 2 v;ere el1 mid!erticiig nedgang; der 
er heller lite plankton p& samtlige clyp. Ne11 i slutteii av april har niengden atter 
t a t t  seg opp. I overflater1 er der 110 en masse fargeløse periclineer, rnen her skilter 
plalllitonet ofte Iraralcter. På de gvrige dyp, til tlels ogsa i overflaten er Pvorn- 
centvzewz den over alt annet dominerentle forrn. Derr liar fra rio av ca rilr utvikling 
i bassenget helt til midt i juli, etter cieii tid gar aiita1let sterkt i-ilhalce. 
Hva deil vertikale fordeling arigar, s% er der i slutteii av april og i I-rele mai 
stadig mindre foreli-oinster på 2 m enn p5 l og 3 m. Ofte synes malrsirnum 5 ligge 
på 3 m i denne ticlerr. Men i juni encires dette forhold, iler er fra i ic i  av  mest 
plan!\-toil i de øvre lag, n~iiidre, til dels s v ~ r t  lite i clc dypere. Det kan bernerkes 
a t  i denne mårled er nran atter begyrit med vanrifornyelser, som ikke liar fui~riet 
sted siclen miclt i februar. 
L fiirste iralvclel av j:iii er der fremdeles bra med piai~ktorr, mer1 deretter 
avtar det betra.ktclig, og sist i irt811etleri er tier lite pliinkton p& alle dyp. For- 
holdene i aiigi~st--september 1rar;tktariseres vcxtl gjeilnomg%eiitle sn15 plankton- 
iorelion~ster. Sein *ar utgjøres bestaniieii av sm5 i> r i l~~e  ilagellater, forskjellige 
peridineer fra 10 opp til 50 p, samt små protozoer. Sist i arrgrist er del en opp- 
blomstriiig av små. brune Clagellater i selve overflateiaget som er brakt. - 'ril 
enkelte tider Iran der i de dypere lag vzre en del pl;inktoi~ som tydeiig skyldes 
variriic:rnyelser, clette forsviiiner dog snart igjen. 
iigs5. i oktober--noveniber er der lite plaillrtoil. I begyilric-Ise11 av oktober 
ses en :lei Sceleloiri.?.izcc i cle caverste lag; de klarer dog ikke å formere seg i basse~igct, 
sellene blir etter livert lange og tynne. Seinere er cler en tid ikke så f% fIagella.ter, 
vesentlig i overilateri, det er mest Irailillagcllatei~ Sy~,aczrsfihacru. i iiovem,ber 
virker dog cellene stygge og ileforinerte. -- Midt i ~ ~ o v ~ m h e r  t ø i ~ ~ r ~ ~ e s  bassenget. 
Fnrholdene i 1943 er således karakterisert ved ualmiiiiielig sm% plankton- 
forekonister utover soi-rimeren og høstei:. Siktbarheten var ogs% på drnne tid 
større enn noe anilet år. - Som nevnt under avsriittet om oppdrettirigsarbeidet 
Kon1 man til det resultat a t  ei1 vesentlig årsak til lieii ringe planktontetthet dette 
%r var det store iorbruk av ria3riiigsorgailisn?er, idet der var en ualminr~elig rik 
dyrebestand i bassenget. 
l3CTERSBASSENGI'IT SOM YNGELPOLL. 
rh 
Som nevnt i innledningen er yngelprocluksjonen på de fleste natur- 
lige ~stersfelter underkastet store svingninger. De eventuelle årsaker 
hertil har i lange tider vært gjenstand for iakttagelser og undersøkelses. 
I flere land har man etter hvert gått over til å eksperimentere med opp- 
drett av østersyngel å kunstige basbenges hvor de varierende livsbetin-- 
gelser kan kontrollerei og delvis beherskes. Forsøkene i ~stersbassenget 
ved Fl~devigen er et ledd i dette arbeid. Beliggenheten umiddelbart 
opp til den biologiske stasjon muliggjør et daglig tilsyn, og der er ut- 
merkete betingelser for rent vitenskapelige undersøkelser. 
Arbeidet i bassenget har også et praktisk formål, nemlig å finne 
de beste arbeidsmetoder for å proclusere mest mulig asterbyngel. Bas- 
senget er for lite til at  dets egen protlukijon kan komme til å bety noe 
vesentlig i en koinmersiell anlagt østersdyrking. Men de oppnådde 
resultater vil i større eller mindre gsacl kunne nyttiggj~res i andre poller. 
Under driften av bassenget har inan. foruten å bygge på egne 
erfaringer, nyttiggjort seg de resultater som ellers er gjort på dette 
område, sAvel av praktisk som av vitenskapelig natur. 
Resultatet av yngelprocluksjonen avlienger bl. a. av vannets fysi- 
kalske egenskaper, iå som saltholdighet, temperatur, surstoffinnhold og 
pW, samt av tilgangen på næringsorganismer. 
Av de fysiil.;-kjeniike faktorer har vi prrtktlsk tzlt ht.L"ikoi~"croik 
over saltholcliglleten Enten bassenget er I engjort om våren, eller man 
bare helt har Eornyet vannet, 5% paise: man på at  det vann som pnrnpcs 
inn har 11øy saltholdighet, 28--30 O / , ,  Blir der for meget brakkvann 
grtinnet issmelting og nedbør, kan man fjerne dette gjennom overløp 
ved å pumpe <alt vann inn i bunnen. Derved kan saltlioldigheten på 
de intermeciiære clyp holdes innenfor det optimale område 
Ogsa på temperatriren i boiienget kan vi @ve stor innflytelse, Ved 
et (kunitig eller naturlig tilveiebrakt) isolerencle overflatelag kan vi få 
temperaturen hurtig opp tidlig om våren. Selv den kolde iomrneren 
1942 var den allerecie i mai over 20" på I r i l  Ved 2 fjerne clet isolerende 
lag kan man ieinere få temperaturen ned livis clet synes mnskelig. 
Videre kan vi ved tapping og plxmping regiilere suritoffin~iilolclet, 
fram for ult i bunnlagene Her Iiar surstoffet, særlig utover seinsomnieren 
og høsten, en tendenr til å avta sterkt, ja helt forsvinne. - Og llar 
man mistanke om at  p H  er for høy i de intermeclinre lag, er vannfor- 
nyelse atter hjelpemictlet. 
Foruten vanneti fysikalske egenskaper må selvsagt næringsbeting- 
elsene være tilfredsstillende, det vil si der må være tilstrekkelig med 
planktonformer passende for @sterien. I slutten av foregående avsnitt 
er planktonforekomstene for i alt 5 år sarnmenholdt med resultdene 
av de respektive års yngelproduksjon. I disse tilfelle synes der å vzre  
ganske god overensstemmelse mellom de to forl~old. Enno er dog våre 
kunnskaper om n;eringsprobleinet, særlig angående de forskjellige for- 
mers anvendelighet for østersen, meget mangelfullt. Foreløbig ka n vi 
bare med noenlunde sikker het si at  små brune flagellater, som praktisk 
talt alltid har vnr t  til stede i større eller mindre mengder i de undersøkte 
prøver, er utmerket føde for østerslarvene. Dette synes ikke å være 
tilfelle med den lille grønnalge Chlorella. Videre ser det ut  til  a t  for- 
skjellige autotrofe peridineer, fra 10-15 opp til 40-50 p, er glimrende 
føde for yngelen ettersom den vokser til. Av disse må snrlig framheves 
Prorocentrum micans. ( S t ~ r r e  peridineer som f. eks. Ceratzum gjør seg 
lite bemerket i bassenget). 
For å gjøre nnringsbetingelsene så gunstige som mulig pr@ver man 
å t a  alle forholdsregler som begunstiger planktonutviklingen og minsker 
næringskonkurransen. Vzrforholdene som er av største betydning for 
planktonutviklingen, kan vi jo ikke r å  over. Om sommeren kan imidlertid 
neppe lyset bli en begrensende faktor i det grunne basseng hvis ikke 
planktonmengden selv sterkt belenser lystilførselen til  de dypere lag. 
Men ekcperimenter har vist at lyset kan bli en minimumsfaktor fra i! 
m av, allerede midt i september, selv når vannet er meget klart. Even 
tuelle brakkvannslag, som absorberer meget lys, bør derfor fjernes om 
hosien. En ytterligere grunn til å gjfire dette er ;it <le h ~ g e  intermedizer-e 
temperaturer som opptre- under braF;kv;~nnsiaget betinger e t  stort 
n~ringsforbruk h.os ustersen. 
Veci hjelp av  forsøk kan vi  avgjwre hvorvicit der i bassenget er 
mangel på viktige plantenarriilgsstoffel-, framfor alt kvelstoi'f-forbinclelser 
og fosfat, og everrttielt tilsette disse. - Eriiro er det i~l~icllertid langt 
igjen til a t  vi linr Itontroll over planktonetc utvikling. 
Man må være opprilerksom p5 a t  {ler også kan bli mangel på enkelte 
for ostersen viktige sporstofler I bassenget I>enne rnuligiret er rim-- 
liggericie når vannfornyelseri i lengre titb bar vært liten eller lielit inn- 
stiIlet. Flere forskere Iiar s:~lecles pekt på ~ t t  kobber, som er en n,ddveiidig 
be.itani2ciel av østerseiis blod, kari bli en minimuins.faktor itar en raengde 
nye østers skal vokse opp på. et ineget begrenset o~t~råcie. For sikkeriiets 
skylcl pleier man derfor å tilføre basseitget kobbersulfat et par ganger 
i sesongen. E t  annet stoff der og:; 1x5 tas hensyn tiI, er Italk. Forsøkene 
ineil forskjellige samlere (kapitel 3 og 4) viser a t  dette stoff på en eller 
annen måte spiller en meget stor rolle for østerseit uncler fastheftingen 
og i de tidligere stadier. Kalkens betycl~ling forøvrig er ikke unders~kt .  
Arbeidet mecl bassenget begynner så snart iseri er forsvunriet on! 
våren. Har bassenget v ~ r t  i uavbrutt drift noeli j r ,  vil murer og fjell 
som regel vxre tet t  besatt med østers av fouskjellige årsklasser. Foruten 
disse vil der i bassenget finnes stGrre eller mindre mengder av andre dyr, 
krepsdyr, snegler, sniafisk osv, Disse er jo direkte eller indirekte store 
næringskorikurrenter for gyteøstersen og @sterslarvene. På bunnen vil 
der etter hvert skje en opphoping av  organisk stoff. Når disse stoffer 
spaltes, forbrukes der meget surstoff. Mecl et par års inellomrom blir 
derfor bassenget tømt, mrirer og fjell skriibbes rene og nlest rniilig av 
mudtlcret på. builneri føres bort. 
Enten no bassenget har vært rengjort eller vannet bare fornyes, 
så scjrgernman som nevnt for å pumpe inil sjøvann 1ilec1 liøy s;iltlioltlighet. 
E r  cier lite plankton i vannet, tilsettes gjøclningsstoiler. 
No settes gyteøstersen inn i bassenget. Denne rilå fram for alt 
vz re  av god kvalitet. En rinclersøkelse av gytepstersen fm man brstem- 
mer seg for å bruke dell, er av  stor viktighet. - Det ansees formåls- 
tjenlig å bruke eldre østers du denne antas ii gyte tidligere på s a n ~ n e r e n  
enti cle l-ielt unge. Der er iniid.lertirl den vanikeiigl~et a t  den eldre østers 
kan Ila gytt seint p5 son~meren eller liøsten foregående Ar. Da vil livs- 
betingelsene ofte bli så ugrrristige a t  den ikke 13r sainlet tilstrekltelig 
opplagsnæring før lt~~lclen korniiler, og iledsetter liele livsvirkso~iiiiefreii. 
E n  slik b ~ t e r s  vil, i tilfelle den overlevcr- viriteren, gi en clSrlig gyfirig. 
- Anvender man ung gyteeisters, ser det ut til at niart ka11 være tryggere 
for en goci kvalitet. 
Man kan gå ut fra a i  jo tiiiligerc gjåilgea begynner, desto storre 
er cl~ansen for et gocit resrrltat. Derfor s@rger man for at temperatitren 
kommer h ~ y t  opp siticllig som inrilig. 
Ved. iikentlige pr@ver følger man gytingens forløp og larvenes a t -  
vikling. Så snart inålinger viser a t  ile første larver nzi-mer seg fast- 
hdtingsstacliet, må samlere lienges ut. Dette må fOr8vrig gjentas, da 
<-er gjerne følger flere perioder 1nec1 st@rre gyting i sommerens lap. Det 
er av  stor betyclning for fastheftingen a t  satnlerne frambyr rene flater 
og ikke er overgrodd av  alskens planter og ilyr. -- Ilen samlertype man 
er blit-t'ståeniie veci som mest praktisk for- bassenget, er ipne rismatter. 
Disse IiiiicIrer ikke variiisirkiilasjonen i deri grad som cie tette riskr-iippene. 
:Det Ilar vist seg å være en stor fordel å. henge mattene iiorisoiit;~lt. 
Kalkete matter er coin regel ile likalkete langt overlegne niecl hensyn 
til oppsamling av  yngel. Se forøvrig kapitel 3-4 om f o r s ~ k  med sariilere. 
Yår gytingen er opphørt, eller når (ler er avsatt så meget yngel 
som man med rimeligliet i-neiler bassenget kan overkornnie, tas  gyte- 
østersen ut .  Er nceringsfor1;olclene niincire bra, foretar rnnn en kraftig 
vannfornyelse, dervecl tilf@res også bassenget es7entiielle manglentle 
sporstoffer. Dessiiteii tilsettes fosfat og salpeter. Viser clet seg framleis 
variskelig å få opp planktonmengden, n15 mrian fortsette med vann- 
fornyelser. 
De siste år  har cler alltid heftet seg en ilel, til c!els mange yngel på, 
samlerne. Det har imidlertid ofte liendt a t  antaljet er blitt nokså redusert 
utover soinnieren og limsten, et fenonien som etter all sannsynlighet 
skyldes nxiringsmangel. Der komrner som regel el1 kritisk periode i 
arrgust-september, da pla~lktonproduksjmen avtar mens forbr~iket 
enno pa ,Tiinn av  h@y ternperc~tur er foi-lioldsvis stort, og stigende etter 
som yngelen vokser. Forholdene er ikke sorn i sjoen livor en kail regne 
n~et l  iizringstilførsel fra onigivelsene. I bassenget er østersen hellvist 
til planktonproduksjonen på stedet. 
Selv iiniier cie giinstigste betiiigelser er bassengets kapasitet be- 
grenset av  ciets ringe iitstrelinirig. Det gjelcier derfor å f5 yngelen ut 
sa tidlig soiii niillig. Ren første betingelse herfor er selvsagt a t  ncerings- 
forliolclene på oppdrettingsfeltet er tilfreclsstillende. Som det fraingår 
av  kapitel 5 rna man derfor foreta cliverse uaclerrpkelser, bl. a .  zvrj!ank- 
tonforekomstene, @i. de forskjellige lokaliteter hvortil yngelen telikes 
over-fprt. Nan har gjort forsøk zned å t a  irt østersyngel i ticlen nlellorn 
30. juli og 25. oktober. Alle forspikene har githi~tmes-kcte resultatei- 
rrnntagen et t ,  nemlig det som ble ritført 25. oktober 1935. Det hai- vist 
seg å være en stor fordel å overføre yngelen sittende rissarnlerne. 
A overvintre yngelen i brtssenget kan ofte vzre  forbrrndet med de storste 
vanskeligheter. Spesielt vil nceriiigsforliolclene lett kunne bli katastro- 
fale når en får er: mild. l i ~ s t  med. rneget overskyet vær, Men også dr 
meget lave temperaturer som år o n  annet inntrer, og som vi ikke Ilar 
noe boterniddel mot, ltan virke drepende på @stersen. 
r(stersbassengetsom yngelpoll byr sorn vi ser, på en rekke fordeler 
framfor de naturlige poller. hlan er her lierre over så mange faktorer 
at  man kan tale on1 en virkelig ~sterskultur. Framtiden får no vise orn 
der er flere ukjente faktorer å arbeide med - og p& den annen side 
i hvilken grad alle vanskeliglletene kan overvinries. 
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F o r s ~ k  med fsrskjeulge samlere sommeren 1941, 
AV Qle Mathisen, 
For å belyse sarnlernes betydning ved yngelavsetningen f i ~ k  jeg 
soranzeren 1941 anledning til å gjøre forskjellige forsøk. Uncler arbeidet 
bar jeg hatt verdifull hjelp av anleggets tekniske assistent R. LØversen. 
Oppgaven var dels å henge ut forskjellige typer av  sanilei-e like clypt 
og sammenligne cleres effektivitet, dels A. lienge ut en sort sainlere i 
%orskjellige dyp for å se Ilvor de fleste &ters festet seg. 
Opptellingen for fozsøliene X--TV ble først foreta-tt utover hasten. 
%tersen haclde da vokset c% pass at en krincle se den med det bare aye, 
og ciette ble gjort fordi forsøket iladtie et praktisk tilsnitt. Det gjaldt 
i lke bare å unclcrsøke hvor ile fleste østers festet seg, men ogs8 på hvilke 
sa.rniere ø'stersen fortsatt viltle leve og vokse iitovei- liosten. Forsøk V 
derimot er clelt slik at opptellingen har foregått til  forskjellig tid, første 
gang bare noen uker etter fastheftingen. Som vi seinere skal se er resul- 
tatene her egnet til å, belyse både sainlernes betydning for fastl-ieftingen 
og for yngelens viclere skjebne. 
>laterialet bygger p% forsøk fra en sesong og kan synes svakt. 
31e~~  cle opplysninger joiirnalene fra ~stersbassenget innelzol(l_er om 
samlere og fasthefting i alle slags ar, bekrefter sommerens resultater, 
og en nzå vel cierfor kunne betrakte dem sorn tenxnelig generelle. 
Hos cleli europeiske Østers, 0 s i i . e ~  edztlis, befruktes eggene i kappe- 
hulen, og den første utvikling finner sted Izer. Etter 6-10 dager, av- 
hengig av tetnperatiiren, slipper larvene ut i vaniiet. De lever plank- 
tonisk i ca. 10-14 clager, men dctte stac1icin-i kan godt være kortere og 
synes mer avlzengig av passende næring enn av tein per at uret^, Cole 
(1939). Veci hjelp av et cvørnrneorgan, v e i u m, s.v@mn~er larvene lett 
oppover og kan la seg synke vecl å trekke dette inn. Horiso~ltale beve- 
gelser er av mer passiv art og skjer især vecl ticlevannsstr~mmer 
og liknende. 
Xot slutten av clette stadiriin utvikles det en fot son? setter Østers- 
larven i stand til 2 krype omkring på. uncierlaget. Ifølge Cole og Ihight  
Jones (1939) er dette tilfelle n5r larven skai feste seg, Den kryper 
omkring og leter tilsynefatende etter et passende sted. De samme for- 
fattere I1a.r besirrevet hvorcian larven ! tilfelle av et negativt resultat, 
slipper "taket og svGrnmer til et nytt stecl. Holdes larvene i glassklukker 
uten noe passeiltle materiale å feste seg til, kan den larvale rnetarnorfose 
utsettes i lang tid. Samme forhold er beskrevet av Prythercb for Ostrea 
vi~ginica. 
Dette viser at ~sterslarvene bevisst velger seg et passende fast- 
heftingssted, og det er clerfor av stor betgrcaning å bruke hensiktsmessige 
samlere i det praktiske oppclrett. En oversikt over de sa~niertypene 
som er brukt i cie forskjellige land, finnes Tios Kanriler (1930). 
Ren elclste kulttir, et par tnsen år gaxnmel, finner vi i Italia. De 
cla anvenclte metoder brukes n-rmest rrforandret i dag. Oppsamling av 
yngel foregår p2 risknipper av mastixbusken, som er svnrt iiarpiks- 
holdig og motstandsdyktig mot vann. Disse henges ut  i vannet like før 
en venter yngelen skal feste seg. Etter at  yngelen har festet seg, star 
riskriippene på gytefeltet et par rnåriecler og blir sa flfltet til grunne 
bukter og viker Iivcr ostersen skal fetes. 
I Frankrike beriyttel man foruten risknipper også grove, rc bord. 
Så gikk ei1 over til  teglsten beharidlet rned en blanding av 40 kg lesket 
kalk til 100 1 sjøvarin. Fordeleri er dobbelt: 
1. Osterslarvene @feiter seg rikelig, og samlerne holder seg sene. 
2. astersen lar seg lett l ~ s n e  fra teglstenen når de ved det seinere 
oppclrett blil- Slyttet over for B fetei. 
I Holland ble denne mehocie f a s t  anvendt. Xo brtiker en å sir@ rene 
muslingskall, især av C G G Y ~ ~ S ~ Z  ed'zde, ut på gytebaakene. Disse skall 
med fastheftet østersyngel blir etter ett Ar fisket opp og overflyttet til 
oppdrettings- og feteplassene, Dette forenkler Clriften også p2 en anilen 
rn&te, da clet ikke fester seg flere Østers på de små skallene enn (ler er 
plass og næring tål. På telgsten blir (let ofte alt for lite plass når 
østersen begynner å vokse, og mange c10r av  denne grunn1. 
Ved østersbassengei i Fl~devigen har de fleste air disse metodene 
vært forsøkt. For å san~~~iemlikne effektiviteten hos clem ble følgencie 
forsøk gjort. 
Forsøk I, omfatter 5 paralle!lserier, og der ble anvendt disse 
samlere : 
"Inni.: ifnlge I(orirrga (1940) har 111a11 i de seiilere 2r-il1re måttet g5 tilbake 
til sarnlere av  teglsteiii. *krsiike?i hertil var a t  C ~ G Y ~ ~ I ~ I I Z .  sliaileiie ogsa viste seg 
å vzere et iitmeriict till~olclsstz<i for Cvi,pidzda jo~fiiictzia, e11 siiegl som helt G K I ~ ~  
øctersyngelvn. Gre$idztla lcom til Englai~d fra Arnsrilia. i 1880, og har seiilere 
syretlt seg til. clc hoj1aittisl;e lcystcr. A .  D. 
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1, Treplate 70 X 95 cm a v  uh~vle te  bord. 
2. Treplate 70 X 95 cm av uhøviete bord behancliet med kalk- 
blanding. 
3. Kalkbehandiede teglsten. 
4. Vanlig brent teglsten. 
4 sten svarte i areal til y2 bordsariiler. Teglstenene ble lagt på 
nettingkorger. 
5. Rismatter med samme areal som bordsanilerne. De var laget 
1939 og brukt 2 sesonger før. 
5. Xismatter laget av vinterhuggete bjørltekvister og like store som 
i ar. 5.- 
7. Icalket liørisenettirtg med samme areal som bordsamlerne. 
I<aIkblandixigen som ble brukt bestod av I hl nybi:erlt kalk. Denne ble 
lesket og tilsatt 1 hl vann. Etter god omr~r ing  ble den smørt på samlerne, 
og disse fikk t ~ r k e  t døgn. Samnie blanding ble så silt, og tilsatt 1% 
hl fin sand som samlerne ble behaiidlet med på nytt og liensatt til  tørk 
i lufteri, (Havinga 1932). 
&le samlerne hang o~iitrent horisontalt. og i et dyp sol11 varierte 
fra I , O  til 1,3 m; men alle samlere i samme serie bang like dypt, (På 
grunn a.v pumping og uttapping i bassenget har i sommerens l ~ p  vann- 
speilet skiftet flere ganger med en s7ariasjori på ca. 20-25 cm). Grurineti 
til at  samlerne ble liengt ut iiorisontalt og i de omtalte dyp var ønsket 
om å få store tall til sam~iieiilikning. Erfaringsmessig og hva også Cole 
og Icnigllt Jolles (1939) har vist, festner det seg flest østers på undersiclen 
av en horisontal samler. Dette kari skyldes lysreaksjonen Ilos lar-vene 
eller de-es eiendon~melige niåte å svØmme oppover p:, å forbiridelse n ~ e d  
a t  oversiclen av samlerne rneget snart tildekkes av sly og derved blir 
utjenlig. Samlerne ble hengt ut  1.9. juli, urintatt treleniinene som ble 
hengt ut 2.1. juli. 
Plansje VIIT viser fordelingen av Gsterslarsfer i bassenget somrnereii 
lci41. Der var bare sporadislte forekomster av  larver til omkring 14. 
Juli. Da var det 250 larver i 1.0 l (3,s ni. Blant disse var clet til dels 
store foriner på opp til 250 p. EII r-iiåtte derfor anta at  larvene vilde 
feste seg 1 c!e f~lgende tiager, og ilet var saledes på et meget gunstig 
tidspunkt samleriie ble hengt ut. De ble tat t  opp fra 27. noveinber til 
4. ciesernber, men s8letles at  en hel serie ble talt på en clag. Disse f i l  
clagers forskjell spiller forovrig ingen rolle da avsetning og vekst er 
opplz~rt  så seint på Irøsten. Sarnlerne Ilar altså Ireligt ute ca. 130 dager. 
Ved opptelling tok en bare hensyn til undersiden av samlerne. Foruten 
atntall yngel ble I-enlietsgucien på underside notei-t, og skallbredden på 
de 5 stGrste inclivider på. Irver samler rn2lt. Tellingen ble foretatt på 
følgende måte: Trelemmer og bj~rker is  bie Inntielt i 8 ruter og annen- 
hver talt. Tied bjorkerisene ble alle de yngel regnet med iorn må antas 
å ha festet seg nederifra, selv om <Ile satt et  stykke inne I mattene Ken- 
hetsgraden ble angitt på f~lgeride mate: x =- ren, xx =. middels ren, 
xxx = svlt-rt tilslyet. 
Resultatet av forsak I framgår a v  tabell 3. 
Trelem Irallrct . . . . .  
Trelem ukalket . . .  
Tegl kalliet . . . . . . .  
Tegi ukalket . . . . . . .  
Ris gammel . . . . . . .  
Ris ny . . . . . . . . . . .  
Netting kalltet. . . . .  
For direkte å kunne sarnmenlikiie utbytte av de forskjellige samlere c1 
det i tabellen oppført antallet for like itore arealer For S få det totale 
antall på unclersiclen av treletn, riimatte ellei- h~nienett ing 1112 de opp- 
fmrte verdier mriltipliierei med to 
Ved betraktning av tabellen faller ciet itraks i øynene hvor langt 
overlegen kalkete teglsten er i forhold ti! c'ie andre simlerne Det kan 
skyldei ltor-i-ibinaijonen &v kalk-teglstcn, aren at det er kalken iorn er 
den avgj:16rencle faktoi, vim- også. forllolclet ved trelemrnene 
Kalket tegl 3336 
-- - -- -- 
= 3,G 
Ukalket tegl 938 
Det kail også teliltes at  overflaten blir mer ru og bedre å feste seg på 
enn ved den rene brente teglstenen, og ciette spiller vel inn; nien sloen 
avgjjr'irende betydning kari det ikke Iia da en l Holland f .  eks. bruker 
rn~islingskall til samlere, og larvene fester seg på (let glatte konlcinlug. 
De kalke-te tegistenene var sviert rene under, og en krrncle derfor tro 
at  (lette var årsaken til clet gode resultat. Men også cie tikalkete tegi- 
steri og rismattelle mritte karakteriseres som rene under, så denne for- 
klaririg sti-ekker heller ikke til. Eli blir clerfor nøcit ti? å anta at ltrxlk 
bvrr en 81rnc;tig virkning ved larveries fasthefting eller PA yngelersl 
levedyktighet iltovcr &?ten. - Forkoklet ~tie!iom knlkete og ukalkete 
iarniere er ticlligere belyst nieci et forsøk i ~itersbaiienget Sommeren 
l934 ble iirt I begynnelien av august hengt- r ~ t  90 r-isntatter lrvorav 
halvparten var kalket Det var et clårlig år med Ilten yngelavsetnrng 
Kovreimiifrykket var ii~~icllertid a t yngelen foretrakk de kalkete ianiler e 
Forcivrig feitet de ieg p% iementinurene. En opptellirig i mai neite 
år gav til reiultat: 
Tabell 4. AlzlalZ ovarviucdret asters pr, matte 1937/33. 
! 
. . . . . . . . . . . .  Kalliet rismatte 29 1.6 J i ? j  
Ukaikut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 4 6 ' I l  
i 
Eiendommelig og rrforklarlig virker (le kalkete i r ~ l ~ r n m e n r  (tabell 3)" 
De er  tvg gjort dkligere enn kalltet tegl og c!e gamle riiriiattene. Det 
neite trekk en legger merke til er hvor gocle {le gamle råiri:atteiie er, 
li%dc i forl~olcl til cie arieire samlerne og de nylagete matteile. Dette 
kunde tyde på a t  de gamle mattene es beclre enn de r iy t  li~?icilertiii 
spiller her et annet forholil avgjørencle inn. De nye niattene ble laget av 
tykkere kvister (se fig. 9). En måling av [lianleteren på en tlel kvister 
gav iom resultat: 
Gamle rismatter: 6, 3, 5, 2, i, 1, 3, 4, 3, 4, 8, 3, 4, 0, 3, 10, 6 ,  7 ,  7 
mm, i gjeilnontsnitt 4,s inm. 
Nye råirnatter: 13, 17, 12, 4, 10, 4, 6, 7 ,  7, 13, 15, 4, 12, 16 min, 
i gleni~oiilsnitt "19 nim. 
At denne forskjell i kvistenes tyltkelse virkelig er %rsaken til cliffe- 
ranseil i arrtallet av larver, vises av et aiinet forsmk. 
Fovsoh av. 11. Iler ble la.grt 5 parallellserier mecl 2 inatter I liver 
serie. Den ene var utelrikkencle laget av Sine kvister, den annen rite- 
lukkende av grove kvister. For % gi et tilnærmet biMe av  forskjellen 
bie di;inleteren iii5it p3 en ilel kvister: 
Fine matkrri 3, 3,5, 2,5, i, 1, 1.,3, 4, 15, 1,5 r-irm, i gjennomsnitt 
2,7 mm. 
Fig. 9. Samlere fra iorscoik I. 
?Kalket og ukalket teglsteiil. Gammel rismatte t i i  veiistre og ny t i l  liøyre. En 
ser tydelig forskjell i kvistenes tylikelse. Fotografert 16. ciesenzl>cr 1941, 
Grove matter: 12, 11, 10, 12, lq, 13, 11, 18. 14, 15, 13, 18, 14, 17, 
14 mm, i gjennomsnitt 14 mm. 
Mattene ble hengt ut  26. juli og t a t t  opp 26 november =- 423 
dager. De hang horiiontalt p3 68--70 crn dyp Sorn tidligere er bale 
undersiden talt  opp Angivelien av mattene> renhet el iorn for At 
antall larver her er langt minclre Pnn r forcgAentle i ' o l ~ k ,  ikyliiei c ieL  
at  de er >att r r t  seinere på iommelen og cleli mattene er ,nlntlr e. 
50 X 60 cni; nien det relat~ve forholcl sk~iltie kiindc brilkei t r ?  iaanrncxn- 
ligning. I ciette t~lfelle fSei: 
Fine rismatter 900 
-; 1.,3ii 
Grove ricmatter 662 
I forrige tilfelle var foi-lrolclet: 
Gainmel, fin riimatte 2443 
=- 1,69 
Ny, grov rismatte 1443 
Og& i ~ le t t e  fllielle gir tie fine rismattene et stor-re antall fastheftei 
yngel. ITe~te si%r i moiseining til hva Prythercii (1930) har E~rrinet, 
Hail sier c5ledes for den arneråkailske Wsters, Ost~ea  ~iirgiv~a'ca: >>Hvor 
grerier a v  forskjellig størrelse ble stukket i bunnen under samme 
betingelser viste det seg at  cle son1 hatlcle clen storste c?-iameter, samlet 
det s t ~ r s t e  antall larver. Grener som Iiaclde en diameter rninclre enn 
tomme hadde sjelcien dsters festet til seg.<( 
Vet1 fors~kene her niecl de fine r~rrnutter satt ciet Inange osters på 
kvister med en diarneter like fra 2-3 n1111 og oppover. Det satt endog 
Ysters på kvister med. diameter p5 1 mm, og flere av  disse hadde god 
vekst. Grunnen til at  disse matter fanget et  langt større antall, ligger 
utvilsomt i at  det effektive arealet derved forøkes betydelig Mange 
av østersen hadde festet seg langt inne i mattene, så en formelig kunde 
snakke om a t  de satt i flere lag. 
Evorvidt slike matter er å foretrekke ved den praktiske thift, 
avhenger av de stedegne forhold. Som seinere skal omtales, er tilveksten 
langt mindre enn ved de gove  mattene. Enn videre faller østersen lett 
av. Unc-ler den første vekst legger skallet seg langs kvisten, nien så 
begynner skallkantene 5 vokse utover, .tangentialt i forhold til kvisten. 
Bare hos få inclivider vokser skallet helt rundt denne. I fall ynge1e11 
blir stående vinteren over på mattene, vil en erfaringsrilessig miste 
mange. På de grovere kvistene får man beclre vekst, og østersen kan 
godt sitte på mccttene vinteren over uten at mange mistes da sammen- 
voksingsflaten med greinene her blir langt større. 
Går vi no tilbake til forsgk I, tabell 3, ser vi a-t der har festet seg 
svært få på nettingen. Chansene for at  larvene skal treffe nettingen 
under sin svømming opp gjennom vannlagene er ikke så stor, og heller 
ikke er det plass til  så mange; men dessuten ble nettingen sterkt til- 
dekket av sly på over- og rinclersicfe. At østerslarvene må ha rene samlere, 
har lenge vært kjent. En ser det også ute i naturen (Cole og Iinight 
Jones 1939) hvor larver ofte fester seg på andre levende østers og andre 
muslinger, men da fortrins~,is på den rene, nye tilvekztsone på skallet, 
Forholctet ved trelemrnene viser også hvor skadelig slydannelsen 
er på samlerne. Trelemmene hadde sainme areal og t38d på de samine 
lysforhold. De ukalkete ble imidlertid på undersiden clekket av et 
hvitt belegg, mens (le kalke-te lemniene var rene og gav nesten 6 ganger 
så mange øst&s. 31en dessuten skal belnerkes at på d.e ilkalkete trelem- 
mer var svnrt mange d~cle  ved en størrelse av ca. 5 mm, på en lem var 
det ca. 380 &de og 130 levende. Disse siste haclde ikke ny skallvekst 
og gav inntrykk av ;I. vantrives. Dette tyder gå at det også kan være 
noe i den ukalkete veden som er ugunstig for østersyngelen etter fast- 
heftingen. Eri må hel nærmest tenke på spaltingsprcdukter fra veden. 
For J. f% e t  bilde a v  hvor yter ~oppi7ekst e n  kuncla få, ble de 6 største 
individer pa hver samlrr mAIt- ,slingen ble i%lecles p% nngen måte 
representativ Kalkete samlere gav de storde ~ndlvider, og kalket t ~ g 1  
og ka1ke.t trelem gav omtrent de i d  rnme gjennominittsverdier, henliolds- 
vis 28,S rnm og 27,9 m111 Ukalket tegl og ukalkete trelemmer gir langt 
mindre verdier, men også no onitrent likt, nemlig 17,O og 1'7,1 mm i 
gjennomsnitt. Rismattene, både gammel og ny riq, gav omtrent rle 
iamme toppverdier og ikke så meget d%rligere enn de kalkete samlere, 
nemlig ganlmel ris 20,7 mm og ny 21,4 mm. Men dette gjelder bare 
individer s m i  sitter helt fritt, ile gir ikke uttrykk for clen itore gjennom- 
snittlige forskjell i veksthastigheten. I det annet f o r s ~ k  riled rismatter, 
forsmk nr. 11, ble en del Dsters målt uten noen utvelgelse De grove 
rismatter gav cia et gjennomsnitt på 12,3 mrn, mens fine rismatter gav 
7,4 mm. Nettingen liaclcle bare samlet mininiale mengder sain alle 
hadcle liten vekst. 
Prythercli (1931) har vist for Ostren vz~gz:z.tzzca t  kobber i en kon- 
sentrasjon av 0,02-4,04 mg11 sjøvanri er ~ødvendig for larvenes fast- 
hefting. Gaarder (1932) bar påvist det samrne for Ostren edzilzs. Ved 
Flødevigen har en i sommertiden ofte ikke kunnet påvise spor av kobber 
i vannet fra øitersbassenget, og en har da dusjet en oppl8sning a v  
kobbersulfat ut over overflaten for å tilføre det nøcivenciige kobber. 
'Den tanke oppstod da at en kunde skaffe østerslarvene den nød- 
vendige kobbermengde ved 5 impregnere samlerne med kobberholdige 
stoffer. Samtidig vilde en antagelig oppnå å holde samlerne rene for 
sly da kobber som kjent virker meget giftig p5 algevegetasjonen. Til 
samlere ble brukt slike flisekorger som brukes til  bær. Disse hadde 
riktignok vært brukt far og hadde siden ligget ute for vær og vind. 
Det ble gjort to  f o r s ~ k  som hver omfattet 5 parallellserier. 
Fovs~rk 111. To flisekorger ble forbundet ved 1/2 m lang st%ltråd 
og hengt ut  så at pverste rad korger hang i 70-80 cm dyp, og underste 
rad i 1,20---130 n1 dyp. I<osgene var slik behandlet: 
1. Malt over mecl Kordens kobberstoff, 54 g på hver korg. 
2. Impregnert 6 timer i 10 0/o CuS0,-oppløsning (blåstein). 
3. Impregnert 6 timer i 1 CuS0,-oppløsning. 
4. Vanlige korger med bunn opp. 
5. Vanlige korger med biinn ned 
Før uthengnlngen lå korgene 24 timer til utvasking i rennende vann. 
De to  siste seriene skulcle belyse hvilken betydning lyset har ved larvenes 
fastl-iefting, idet korger med bunnen opp har 5 ubelyte flater mot 
ellers bare 1. Alle impregnerte korger ble hengt med bunnen opp. 
Forsøket varte fra 22. juli til 13. oktober -= 54 clager. 
NB - Korgene er falt i stykker og lian ikke finnes. 
En ser tier a t  det er bra med Osters p% cle korgene som ikke var 
behancllet, mens de inlpregnerte korgene praktisk talt ikke finnes 
Østers. Men at det har- vært rikelig snecl bsterslarver i narlieten, viser 
dels cle forsirnevnte korg~ne  og dels de"cfukturn a t  z~kkestenene på cte " 
impregnerte korgene var bra besatt. Korgene var meget rene for sl-, 
sa kobberkonsentrasjnnen har vært for h9y både for alger- og larver. 
Denne giftvirkning kan ikke ha bredt seg langt utover i vanrllagene cia 
den Gsters som satt p i  sokkestenene hadde en rimelig vekst og trivdes. 
--- Som rimelig er beskytter både kobbersulfat og kobberstoff korgene 
mot cjøvann. Mange av de ubehandlete korgene falt derimot fra hver- 
andre og undertiden kunde rester finnes p5 bunnen. 
Forsdz IV omfatter en liknende serie, men her var ikke kobber- 
kosisentrasjonen så stor. Der ble brukt en korg av hver type. Fem 
parallellserier ble ratt i gang, Korgene ble I-lengt på G0 c111 clyp, 
I. Korger behandlet med Norderi kobbersstoff, men 24 g på, hver korg. 
2. Korger bei-iuncilet G timer nied 2 //, CuSO,. 
3. Korger bel-iancllet G tiriler med I % CuSO,. 
4. Korger rene, med blirinen opp. 
5. Korger rene, med bunnen necl, 
Korgene ble lagt til utvasking i rennende vann i 24 timer. Alle impreg- 
nerte hang nied bunnen opp. Tabell 7 gir en os-eriikt over resultatet: 
Tabell 7. Fovsøh IV 1941. 
Fors~ke t  \-arte fra i. august til 4. november - 96 dager. Resnb- 
tatet er som forrige gang. De ubeiiancllete korgene har mange østers 
festet til seg, n ~ e n  vi finner ikke en eneste en på cle impregnerte korgene. 
Tross disse forsøk var negative, vil forsøk med inlpregnering av samlerne 
bli fortsatt; nien med meget srnA kobbermengder. 
Forsøkene gir heller intet clistinkt svar p5 orn korger nied btrnn 
opp er riier effektive enn cle nied bunn ned. Se tabell 8: 
Tabell 8. 
I 
Bunn opp / Runn ne6 
. . . . . . . . . . . .  Forsølr I11 2SG 
Forsølr IV . . . . . . . . . . . .  204 
- 
Total I 517 496 
Der korgerie henger med bunnen opp, er clet ubel ycielig flere øcters enn 
når bunnen henger ned, men forliolclene skifter fra det ene forsøk til 
det anclre. 
Som for ble de 6 største ir~clivitler på liver samler målt og gjennom- 
snittsve~diene er ført opp i tabell 9: 
Tabell 9. 
I Ruiiii opp Biinli ned 1 Gjsnit t  Forsnkets varighet 
Forsøk 111 . . / 23,5 mm 1 20.8 mm 22.1 ni111 , 2217-13/10 = 84 dager 
Forsøk IV . . 73,7 H 1 13,3 D 13,s )) 118- 5/11 = 96 s 
Vekden er ikke sværi: meget forskjellig enten bunnen lienger opp 
eller ned, men i begge forsøk er Østersen størst der bunnen er opp. Det 
bemerkelsesve~clige er imidlertid de11 store forskjell i malisiinunisvekst 
i forsøk I11 og IV, Ilele 45 0/, st8rre i f o r s ~ k  111. Denrie serie ble hengt 
ut  l 0  clager ticlligere p5 somineren, mens clen ariclre Iiang ilte 23 dager 
lengere om h ~ s t e n .  Dette bekrefter den gamle erfaring at "idig gyting 
og fastliefting er av avgjøreride betydning. I Impet av ile 1.0 dagene da 
temperaturen varierte nielloni 20.5' C og 23.2" C klarte en del iridivicler 
å f %  et vekstforsprang på 45 %. Derved blir de langt mer skikket ti! 
% n~otc-t5 vinterens p5kjeniliilg. 
Det liar lenge vært kjent i det praktiske østersoppdrett at  larvene 
oppliolcier seg og fester seg i bestemte clyp. I eie norske yngelpollene 
Fig. 10. Gari~steiii og senieritkalier fra forsuk V. 
Fotografert 25. oiitober ! 941. 
bar det vist seg Iiensikts~nessig å, henge ut samlerne mellom 1 og 3 m 
(Gaarcler og Bjerkan 1.934). Cole og I(nig11t Jones (1939) foretok forsøk 
i gytebassenget i Conway ~iiecl uthenging av samlere i forskjellige dyp. 
De fant at samlere som hang 9 tommer under vannflaten hadde 10 
ganger så mange østers som samlere å 3 fots dyp. Vecl bassenget i F l ~ d e -  
vigen har en ofte hatt leilighet til å konstatere liknende forliold. Som 
samlere har lier vært brukt teglstenstabler fra bunnen opp til over- 
flaten. En så cla at  de fleste eisters satt i enkelte dyp, ofte omkring 
1 m. N&r bassenget blir tgmt for rengjeiring bar det likeledes vist seg 
at  østersen sitter i bestemte dyp på. sementniurene. For å tindersgke 
forholdet og for 5 skaffe ekzakte .tall, ble det utført en del forsøk med 
forskjellige samlere. 
Porsgk V. Der anvendtes dels runde, flate garnsten av tegl mecl 
en diameter på 13 cm, dels sementkaker av omtrent samme størrelse. 
Disse har en flat og en buet sicte, se fig. 10. 
Begge sorter ble grundig rerisltrubbet. 1.0 samlere av Iiver sortbb2e 
lagt p5 ei1 vanlig østerskorg, sementliakene med den flate side necl. To 
parallellforzøk ble satt i gang og hengt ut  pA følgende dyp: Forsøk V a: 
0,2 m,  0,s m, 1,0 m, 1,S In, 2.0 m, 2,s 1n. Forsøket beggnite den 18. 
Juli. Ilet var da rikelig med larver i bassenget, Den 24. juli ble et til- 
svarende forsøk satt i gang, forsøk V b. Dypene var no: 0,3 m, 0,75 m 
1,s m, 1,s m, 2,O m, 2,5 m, og 3,0 1n. 
Ved opptelling har en bare ta t t  hensyn til undersiden og kun talt 
de østess som kunde sees mecl det bare øye. Tabell 10 og 11 gir en over- 
Tabell 10. Forstrk V a  18/? 1041. 
Semcntkaker Gurnsten 
~ -.-. -~ i ----..---.ppp--.p--p 1 
4 1 4 2 1  , 4 1 4 2  1 Gi.sn. 
--p --.--p -- -w.-.- 
Dato 
Dyp .- ! Total a; hele j---
818 / 2018 29i8 a 
I l l l l l l l l l l 
Tabell 11, .Fovsøk V b  2 4 / 1  1941. 
Antall Semeritliakei- I Garnsten I 
saml. -1 ~ -~ - --- 
opptait 3 r 4  i 3 ' 1 3 1 4 1 3 1  ! 
~--__:- - -  -- .---.p-
Gj.sn. 
I av begge Dato 0 O Dato ! O ~ O  
Dyp ~ 1 Total ru heii 1 serier ~~-~ Total ' av ileie 
l 9 i 9 1 / antdl  1 ll!8 1 7/9 i l7i9 1 antall 
119 1.57 127 
367 1 9  18 
l 
sikt over resultateile. Disse er entydige og i overensstemmelse n~ecl 
erfar-ing og tidligere forsak i Østersbassenget, (se fig. Il). Larvene fester 
seg overveiencie i vannlageile fra 0.2 m ned til 1,5 m. På cle to  starste 
dyp finner vi bare noen få prosent. Den beste samler finner vi begge 
ganger son1 nr. 2 fra overflaten, henliolclsvis på 0,5 og 0,75 m dyp. Det 
er heller ikke ubetydelige inengder so111 har festet seg på 1 og 1,5 m dyp. 
For å forstå årsaken til clette ka11 det vzre hensiktsmessig å under- 
søke de hydrografiske forholcl i det ticlsro~ii en 111å regne mecE at storste- 
parten av larvene har festet seg, se plarisje VIII. Temperaturen ligger 
mellom 20 og 23" C. Den avtar gjerne litt nedover mot bunn; Inen i 
så in5te må vannlagene karakteriseres som meget Iiomogene. Cole (1939) 
er Sorøvrig kommet til clet resi1lta.t at  veci oppclrett av msters i basseng 
synes temperaturen å spille inindre rolle for mstersens fasthefting. Salt- 
holciigl~eten, beregnet etter areon~etetmålinger, viser også ubetydelige 
forandringer. Den varierer o~nkriiig 30 O / ,  og er silecles meget giinstig. 
Fig. I l .  Østersbnsseiiget iincler uttu.j)rii~~g mai l <).C1 . 
Eri ser senientnrureli i v e s t  mecl nrtersen sitteritle p%. Garnle sl<ail fra ticiligere 
$r sitter p2 muren og i i tvi~l;~r delvis de skarpe grenser et ~rlkelt  %i kan oppvise. 
Surstoffinrilioldet dreier seg om ca. 6 ml;] nec1 ti1 2 m Iiele somri~eren 
igjennom; Ineris vi veci 3 in finner- langt lavere verdier, ca. 2-5 m!/l. 
pH varierer på en liknende måte -- de11 avtar mot dypet. 
Ser vi no på dstersiarvenes fortielirig, sS er rien overveiende rriengtie 
5 firine på 0,s m og 3.,0 m dyp, Rare i en periode i august ser det tat 
til  å være flest larver p5 2 ni. Hoveciiiintr-yltkct blir a t  ~sterslnrvene 
har oppholdt seg og festet seg i de Gvre vannlag nec1 til 1,5 m rrteil ut- 
preget vertikale flytr~inges-. Disse dyp utmerker seg inetl rikelig smstofi. 
No er der en i5irsakssas1inrenlimg rrieI!on~ nieringspr-ociuksjoncn og sur- 
stofi'innholcfet. Det er ~~nringsorgarlismene sorn procluserer en veseritlig 
tiel av  det surstoff som finnes i basse~lget. Det er clerfor mulig ut larvene.: 
fordelirlg influeres av i~æringstilgarigei?. 
Ved Flatlevigen har en gjort iakttagelser sein viser at iisterslarvexles 
vertikale fordeling også kali besternrnes av saltiiolciiglreten. 1 1934, se 
plansje I, var det clen I .  juni 100 larver p2 1,5 1;i og p5 2 m, og salti~ol- 
rliglieten var 29 O/*, Deri 14. jnni val- clet ingen litrver p5 1,5 nl, mer? 
50 larver p: i) 11%. Saltholrligilete~i var- cia sunket til 23 O,/, på 1,s 111, 
?. livilket er for lavt for la]-venes ritvililing. l erilperaturer! ssrik bai-e fra 
2Q,2 til  19,4 i caet tilsvarentie ticisroni. At vi Bltlte finrier flest Gsters p$ 
de overste samlere, lienger sikkert saniinen ~iiecl de variasjorier i Lem- 
peratrrr og saltholdighet co111 forekornnier her. Tnilrncssig sett bcir~ver 
de ikke vzre så store, men de opptrer- br5tt og kar! derigjennom virke 
skadelig. 
Som det fraingår av tabell 10 og 11, er forsøket delt slik at  et par 
av samlerne er ta t t  opp med noen ukers mellomrom. Ser en på resultatet 
for hver telling så viser det seg at  antallet avtar etter hvert. For å få 
bedre oversikt over forlloldet er disse tabeller omregnet, så tallene er 
direkte qammenliknbare, tabell 12 og tabell 13. Tallene i parentes 
angir hvor mange prosent østers der er i forliold til f ~ s t e  opptelling. 
Bildet er ikke lielt entydig, og tallene viser store variasjoner. h'oe annet 
er heller ikke å vente med SA f5 og små sainlere. En kan derfor ikke 
legge stor vekt gå tallene; men de gir likevel tydelig uttrykk for den 
store dødeligliiet soin setter inn pa samlerne utover høsten. 
Tabell 12. Antall øslers pr. serie. 
Forsøket begynt IS. ju l i  1941. 
Dato for opptelling l l 2018 2918 
Serneiltkalier . . . . . . . . . . . . . .  144 320 (72 %) 1 231 (52 %) 
Garnsten . . . . . . . . . . . . . . . . . .  640 1 693 (110%) j 302 (48 x)  
Tabell 12 vicer at etter 3 uker er halvparten døcld vekk. Det samme 
er tilfelle ved garnstenene i iabell 13: 
Tabell 13. Antall østers pr. serie. 
Forsøket begynt 24. juli 1941. 
Dato for opptelliiig 1719 
I l l 
Sementkaker . . . . . . . . . . . . . .  169 142 (84 %) i 160 (94 %) I Garnsten . . . . . . . . . . . . . . . . . .  404 1 1'77 (44 %) 178 (44 %) 
Sementkakene i dette foriøk s t i r  i en sa3rstiIIing. Der har antallet 
holdt \eg merkelig uforandi-et En annen ting av interesse er at  vi ved 
første opptelling 8 august og 11 ailgust finner langt flere yngel på 
garnstenene enn på sementsamlerne. Altså motsatt av forlioldet ved 
lialliet og ukalltet tegl da samlerne ble unciersøkt ut på h ~ s t e n .  At der 
er flere yngel på garnstenene veil ete første tellinger, ltan delvis skylcles 
at  clen bitte sn1å yngel er lettere 5 se yå (lisse enn p9 senlentkaliene, 
men clen store reclriksjon som foregår, tycler bestemt på at livsbetingelsene 
ikke er så gocle på gari~steriene 1 virlteligl-ieten må vi regne mecl en 
P- 
--- ica - 
enno stGrre d~deligiiet enn den tallene gir da det enno finnes mange 
østerslarver i vannet (se plansje ViII) som kan feste seg i løpet av denne 
tid, 
Hvor sterk dødeligheten vil g j ~ r e  seg gjeldende videre utover 
høsten og vinteren gir det- foreliggende materiale ingen opplysninger 
om. Heller ikke er det mange sikre opplysninger i journalene fra bassenget 
fra tidligere år, men det alltall som en finner på samlerne om våren 
gir grunn til  å tro a t  bare ganske få prosent av  de om liøsten fastheftete 
@sterslarver overlever vinteren. Under særlig ugunstige forhold kan 
dødeligheten være total. 
RESYME 
Undersøkelser i østersbassenget ved Flødevigen sommeren 1941 
med forskjellige samlere gav som resultat: 
1. Kalkbehandlete samlere er mest effektive, især teglsten. 
2. Kismatter er gode sainlere. Rismatter av fine kvister vil gi det 
største antall østers, mens østersen på grov-kvistete matter får cleii 
stmrste gjennomsnittlige vekst. 
3. Impregnering av korger med kobberstoffer gav et negativt resultat; 
men hvorvidt en meget svak impregnering vil VEI e en fordel, er 
enno ikke unders~kt .  
4. De dyp i bassenget Ilvor sarnlerne gav de største antall yngel, ligger 
fra 0,s n1 - 1,s ril dyp. Det vil især bestemmes av næringiforliold 
og saltholdighet. 
5. Dødeliglieten på mitersei setter inn like etter fasilieftingen og kan 
i enkelte tilfelle belmpe seg til 50 % i l ~ p e t  av en 3 ukers tid. 
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Forsøk med forskjellige samlere sommeren 1942. 
Ragnv. Leversen og S e  Hansen. 
De resultater cand. mag. Ole R!iatliisen kom til ved sine forsøk 
sommeren 1941 var så betydningsfiille at  det var av interesie å få clem 
gjentatt. Dette ble gjort sommeren 1942. Forsøket ble forberedt og 
sat t  i gang av R. Løversen, inens tellingene er foretatt av  C.  Hansen. 
Der ble foretatt f o r s ~ k  mecl 80 sainlere fordelt således: 
/ U h ~ v l e t  I g a z e n  1 1 bord l / Rismatter 
Sarillernes størrelse er fmlgencle: Garnsteri 1,s clm2, Sernentsten 
ca. 1,s cErn2, iihøvlet bord 8,4 dm2 og rismattene 21,O clm2. 
Samlerne er hengt ut på 1. m dyp. Garnsten og sernentste~~ på 
kurver mecl l" netting, bord og rismatter 1iori:ontalt på sainiiie streng, 
i alt 4 serier. Hver serie for seg fordelt ritover bassenget. Kun uncler- 
siden av  hver samler er talt. 
Halvpar-ten av  samlerne, eller 2 serier, ble Iiengt ut 18. juni, og clerr 
a.nnen halvclel l. juli. Saintlige samlere ble unclersøkt 25.-27. august 
og 2 . 4 .  desember. Resultate~ie framgår a v  tabell 14. 
Følgende t r e  ting faller straks i Øynene: 
Der er flest yngel på cle san~lere som er Ilengt ut ticlligst i sesongen, 
den fastheftete yngel er i stor utstrekning- falt as7 samlerne mellom 1. 
og 2. telling. Og der er stor forskjell på yngelantallet ettersom samle]-rie 
iiar vzert- impregnert eller ikke. 
At der er forlioldsvis f 5  yngel de samlere som er hengt ut 1 .  
iiili e r  gariske merkelig, cler var p5 (!en tid meget mstersyngel i bassenget. 
Ubehandlet . . . . . . . . . . . . . .  4 
Icaiket . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
l prom-Ile blåstein . . . . . .  4 
5 i> ii . . . . . .  4  
10 i )  i )  . . . . . .  4 
4  l 4  
1 4  
4 1 4  
l 
4 1 4  




Tabell 14. Gjennamsnittsau~lall østersyrtgel $r. samler, 
Rød garnsten . . . . . . . . . . . .  90 1 24 l 28 
ICalket . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145 1 22 18 
1 promille blåstein . . . . . .  2 0 
5 k> M . . . . . .  3 3 1 o 
85 Kalliet . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1s / 28 
1 promille blåstein . . . . . .  2 5' 
5 i> . . . . . .  3 
Kalket . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 piomille blåstein . . . . . .  
5 i> 1) . . . . . .  l 1 I l 
D l . . . . . .  10 j> o i / 0 l 
Rismatter . . . . . . . . . . . . . .  I 53 1 G' i 4 
Men av en eller annen gru1111 har betingelsene for østerslarvene ikke 
vz r t  gunstige på dette tidspunkt. 
Det store svinn cler har vz r t  på samlerne mellom 25.-27. august 
og 2 . 4 .  desember er i overensstemnlelse med tidligere iakttagelser. 
Det er ikke tilstrekkelig å få yngcleil til  å feste seg - cbet er et  like 
stort problem å få  yngelen til å leve opp. Angående årsaken til d ~ d e -  
ligheten så kan intet sies med sikkerhet. Planktontettheten har - xil 
tross for rikelig gj~clsling -- vzert liten utover l i~s ten .  Det er mulig 
at  cbet ei- nzringsrnangel på, grunn av overbefolkning som har v z r t  
grsaken til d~deliglieten. Det ser foravrig ut  til at  den yngel som har 
sittet på sementsten, eller kalkete samlere, Irar hlart seg best. Dette 
kan tyde på a t  et overskucld på kalk er gunstig for østersyngeleri. 
Tellingene 25.-27. aligust av cle samlere som var hengt ut 18. juni 
viier rneget tydelig at  kalken - ciirekte eller indirekte -- iallfall har 
vz r t  av  tien stgrste betydning for yngelens hefting. 
ICun 1 saniler talt. 
T<alket . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l plomille blåstein . . . . . .  
5 r k> . . . . . .  
10 j) H . . . . . .  
325 1 63 1 23 
315 i 35 1 5 
158 20 1 20 
2135 1 61 i 8 
De rismatter som har vært behandlet med blåstein har i dette 
forsøk gitt et positivt utslag. Der er anvendt en langt svakere opp- 
løsning av blåstein enn året før. Det gunstige resultat skylcies imidlertid 
kun et enkelt sett. Og dette var ved en tilfeldighet kommet å nærheten 
av den pumpeledningen som er ført direkte inn i midten av østers- 
bassenget. Parallellserien gav et dårlig resultat. Det er sannsynlig a t  
det har vcert sterkere vannfornyelse (strøm) der livor yngelen har festet 
seg på de samlere yom liar vcert impregnert liled blåsteiri. Vannforny- 
elsen kan ha vasket bort en del blåstein, eller den kan direkte ha be- 
fordret yngelens trivsel. Vi har forøvrig lenge vært klar over at  sirku- 
lasjonen i bassenget ikke er tilfredsstillencte. Den bør forbedres sa snart 
det er anledning til det. 
Tabell 15 viser et sammendrag av foregående tabell: 
Tabell 15. 
Ubehandlet . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kalket 
1 promille blåstein . . . . . . . .  
5 >> )) . . . . . . . .  
10 1) i> . . . . . . . .  
Rød Sement- UbøvIet Ris- 
garnsten sten 1 boid 1 matter Sum 
De kalkete samlere er langt overlegne i alle grupper - unntatt 
n hvor samlerne selv er sterkt kalkholdige (sementsten). Det er forøvrig 
ikke mulig å trekke noen direkte sammenlikning mellom de forskjellige 
slags sanilere på grunnlag av clisse forsøk. De er for uensartet av  størrelse. 
Men på grunnlag av de erfaringer vi liar gjort hittil i 13stersbassenget 
bør cier- vesentlig anvendes matter av bjørkeris duppet i kalltblandilig. 
Ti1 tross for at  samlere av seinentsten, garnsten og kalket taksten gir 
et stort utbytte, så er disse samlere så tririge å arbeide med a t  de ikke 
kan benyttes i større utstrekning. 
Når bjørkeriset blir behandletmed kalk eller blåstein, blir det så 
motstanclsclyktig mot angrep av mark at  samlerne kan transporteres 
hele ---- og østersen kan sitte på samlerne også i sin annen sommer. 
Derved. sparer østersoppdretterne meget materiell og meget arbeid. Og 
østersen trives langt bedre når den Itan henge fritt på samlerne framfor 
å ligge mer eller mindre tet t  på en østerskurv. 
En nøyere beskrivelse av samlerrie og framgangsmåten bør imidlertid 
utstå inntil der har vært gjort flere forsøk i større målestokk. 13åde med 
oppsamling a v  yngel, og med dens viclere oppdrett i de naturlige poller. 
Yngelens overflytting til oppdrettingsfeltene. 
Foreløbig meddelelse ved Ragnv . Lsversen , 
Ved Fl~devigen liar man no i en årrekke eksperimentert med for- 
skjellige slags yngelsamlere for om mulig å finne fram til en type som 
larvene gjerne fester seg til og hvor østersyngelen kan bli sittende 
vinteren over og gjerne påfølgende sommer. - E t  annet spørsmål som 
også har interessert oss er når samlerne med den fastheftete yngel bør 
tas ut  av østersbassenget. 
Det er imidlertid først i de seinere årene at  vi har liatt noenlunde 
årlig yngelavsetting og dette i forbindelse med de vanskeliglieter krigen 
har meclfrrrt, har bevirket at  vi ikke har kunnet få ritfpre n ~ y a k -  
tige forsøk, nien der er gjort en del iakttagelser som kan belyse spørs- 
målet. 
I 1935 ble der 25. oktober t a t t  tit 11.000 yngel fra bassenget. Yngelen 
var nettopp fraklippet bjørkeriset som var hengt ut først i juli. Gjen- 
nomsnittsstørrelsen på yngelen var på den tid 38 mm (25--52) og gjen- 
nomsnittsvekten 4 g. Yngelen var altså meget pen da den ble overført 
til Sjøverst@, det er en transport på et par timer med motorbat. Dgde- 
ligheteii ved Sjøversta var meget stor. Den 4. mai (1936) ble den anslått 
til ca. 50 %, og ut i juni var praktisk talt alt d@dt. Dette år var døde- 
ligheten på annen østeri også stor ved Sjøverstø og den yngel som var 
tilbake i bassenget d@de også ut. 
I 1938 ble det i tiden auglist-oktober t a t t  lit 77.000 yngel. Yngelen 
var ikke itor, nien den var kraftig, On1 våren 1939 ble det ytterligere 
ta t t  ut ca. 10.000 yngel, og man beregnet at  det da  var tilbake ca. 50.000 
yngel på murer og fjell i baisenget. Dødeligheten hadde vært liten om 
vinteren. Yngelen som ble ta t t  tit på ettersommeren og høsten 1938, 
ble fordelt på 12 forskjellige lokaliteter, og den slo godt til på alle, 
unntati 3 hvor man hadde mer eller mindre uhell allerpcle første vinteren. 
Deil yngel som ble ta t t  ut  om høsien ble overf~r t  på rismattene solil 
var clels kalXet, dels ukalket. Som eksempel kan nevnes følgende: 
31 18. 38 livasiadkzle~z 5 matter, 
11/9. 38 Oppclretteren meddeler at yngelen har vokset pent, ingen døcle. 
27/1. 59 Oppdretteren medcleler at yngelen har hatt pen vekst, ingen 
ciodelighet . 
Våren 1939 ble det plukket av ca. 1.000 yngel fra mattene, 
men en clel yngel var da allerede falt av. 
31/10. 39 Yngelens størrelse no 50-90 mm. 
31/8. 38 Holmen utenfor Kvadstadkilen 5 matter. 
Ungelens størrelse oiii høsten var her moe miridre enn i 
Kvastadkilen, ingen dødelighet. 'C72ren 1939 ble det plukket 
av ca. G-700% yngel på mattene, men også her var det cla 
allerecle falt av en clel. 
3118. 38 Joranstadkilen 12 matter. 
a / $ .  39 Yngelen plukket av, der var 4.039 yngel på 11 matter (1 
matte tapt) .  Gjerinomsnittsstørrelse 57 mm, gjennomsnitts- 
vekt 14 g. 
3118. 38 Sjnverstø 12 niatter. 
2218. 39 Yngelen plukket av, eler var 3.298 yngel. Gjennomsnitts- 
størrelse 51 mm, gjennomsnittsvekt 9 g, 
lSi9. 38 Nellersøya 4 matter. 
2/12. 38 Yngelen pen og mecl vekst. 
15/12. 39 Beholdning ca. 800 yngel. Gjennomsnittsst%rrelse 42 mm, 
gjennomsnittsvekt 14 g. Yngelen var plukket av somnieren 
1939. 
12/9. 38 Sevzkpollen ( H ~ v å g )  3 matter. 
1/12. 38 17ngelen med vekst. 
14/12. 39 Gjennonisnittsstørrelse 71 mm, gjennorninittsvekt 40 g. 
12/9. 38 DolJsvdge?z (Rarlclesriilcl) 9 matter. 
1/12. 38 Gjennomsnitts~tørrelse 34 mm. 
14/12. 39 Oppdretteren meddeler at  s t~rrelsen på østersen er pen, og 
det er ingen clgdelighet. 
1219. 38 Lafigeneskilefi (S~gne)  3 matter 
15/11 38 Gjeiinoinsnittsstøi-velse 10-30 mm. 
13/12. 39 Gjerinomsnittsstørrelse G 3  mm, gjennoms~ittsvekt 1'7 g. 
I august 1941 tok man ut over 1.000 kalkete taksten til opp- 
drettingsbassenget. Denne yngel liadcle 29. september en stdrrelse av 
opptil 20 mm, veserutlig mellom 5---l5 rnm. Det var p& den tid opp 
til 100 jrngei p5 enkeite sten. Men yngelen overlevet ikke vinteren 
1941142 i oppdrettingsbassenget. 
I august-septen~ber (1941.) bie der overført en del rismatter fra 
@ste]-sbassenget til oppd.rettingsbasseriget. Seinere, 1.8. septexribe:-, ble 
25 matter overført fra oppdrettingsbassenget ti1 Joranstadkilen, og 20, 
oktober ble nye 26 matter overført destil. Ved overfaringen Ilnilile 
yilgelen ei1 størrelse mellom 5-15 mm, og samlerne i første porsjon 
var goclt besatt, rneris de seinere overf~r te  var rxinilre godt besutt. 
Den 25. juni 1943 oppljfser oppdretteren i Joranstadkilen, at han av de 
iliatter ilan fikk ned &sten 1941. (vesentlig av  farste sendiiig) no Ilar 
til rest 6.240 ijsters 20-25 g yr. stykk. Og den 12,. oktober samine 
år har han plukket ut for salg- 1.900 østers med en gjennornsnittsvelit 
på ca. 5.5 g, til rest er no 4.100 Wsters vesentlig 40 g. 
K~~asiaclkilen fikk til sar-rime tid som Joranstaclkilen overført Ilen- 
Iiolclsvis 15 og 1.0 matter av 1. og 2. uttak. Størrelse p2 yngelen og forjlold 
fo r~vr ig  sol11 ovenfor. Av disse matter plukket oppelretterne av ca. 12.000 
yngel i tiden mai til september 1.942. Etter oppdretterens utsagli liadde 
yngelen clen 20. okiober sainme år en storrelse av opptil 60 mm. Sist 
i juni 1943 var gjennomsnittsvekten på. disse 20-25 g, og 20. oktober 
(4 måneciei- seinere) er g j e n n o r n ~ ~ i t t s ~ e k t f n  38 g med en gjen~lomsllitts- 
størrelse p; 61 n ~ n i   diameter. Det var no en del salgbar Østers i blant 
(50-60 g). Døcieligl-~eten siden yngelen ble klippet av  samlerne er kun 
ca. 10 
I 1942 lium yngelavsettingen forholiJss~is tidlig i østershassenffet. 
I begynnelsen av augiist fant man eksemplarer på opp til 35 mni i dia- 
meter. Da det var meget jrngel i bassenget, ble 35 matter ta t t  ut allerede 
9. september. En del yngel på ca. 10 alm var døde, men forøvrig var 
yngelen fra 20 til 40 rnrn. Det var ca. 100--250 yngel pr. samler. Disse 
samlere Iiaclile nok vnrt  tettere besatt ved tidligere unders~kelser - 
F i l  ctel 1123 Ila falt av Inens de hang i Østersbassenget, (jfr. for~vr ig  $lathi- 
sens tabell 12). 
Senclt Joranstadliilen 919 25 matter . . . . . , . . . , . . 3.3'70 yiigel 
(< -c--- 20/10 6 matter (talt) . . . . 680 )b 
B ---(<--- y~igei ta t t  av taksten . . . . 1.000 )i 
(( -4- yngel sittende påøstersikall 3.000 n 
-- 
8.0170 yngel 
Den 25. julli 1.943 opplyser passeren etter å. ha plukket av jn~gelen 
på mattene at det i alt er i befiolcl 5,160 osters. Eri prglre av  disse østers 
målt og veiel 27. oktober 1943 viser en gjerlnoinsnittsst~11-reise på '70 n m  
og gjennomsnittsvelct 46 g. 
'Til Kvastacikilen bie ciet 9. septeniher L942 sendt 10 rismatter. 
Av disse plukket oppdretteren samme måneci av ca. 3.000 yngel. Sist 
i oktober ble sendt netl ca. 3.000 yngel som hacicie heftet seg p5 ~rtlagte 
østersskaller. 15. april L943 opplyser oppdretteren at  yligelen.; størrelse 
es opptil 40 nirn, og 25. juni er der yngel n~eci størrelse opptil 60 rnrn i 
dianieter. Bøcleliglieten er liten. 20. oktober samme &r er yngelen fra 
rismatteile gjennomsnittlig 58 mm i diarrieter og har gjennomsnittsvekt 
pd 21 g. Dødeligheteri liittil ca. 5 %. Yngelen på østersskallene er som 
dem der er Iøsiiet fra risniattene. 
Til Barlandspolleri ble eier 29. oktobel- 1942 sendt ca. 1..400 yngel 
t a t t a v  østersskaller og 1.000 yngel som i~aclcle heftet seg på k ~ ~ r v e r  
ilthengt i oppdrettingsbasce~iget. Av disse 2.400 yngel tapte man allerecle 
iørste vinteren 1. kurv riized 200 yngel som gilik til bunns og ble ødelagt 
i bunnvanriet. Av cle restereiide 2.200 yngel er det 15. oktober 1943 til 
rest 1.200 stykker nied'eii gjennomsnittsstørrelse på 74 mm, og gjeiinoin- 
snittsvekt 39 g. Den enorme vekst i Barlandspollen inå sees på bakgrunri 
av at  det er lite østers i pollen og at  næringstilgangen for clisye således 
er szrcleles god. Det samme var tilfelle i Sevikpollen i 1938-1939 cia 
man begynte nied oppcirettingen der. 
I 1943 ble der ta t t  ut av østersbasseriget følgende y~igelsai~ilere: 
3017. 30 rissamlere utlrengt 14. mai ca. 250 yngel pr. saililer) 
218. 10 t )  i> 14. t )  )) 150 p) o )> ) . 
11'3. 30 )) 1. juni 200 t> w ) .  
2g1'9. 80 0 a6-11. 5 0 5 2 0 0 p r .  )? ) .  
siv de resterend.e, ca. 100 samlere, som vesentlig var hengt ut seinere 
enn de før nevnte, ble eler fra. l.-20. oktober klippet av ca. 7.000 yngel. 
Yngeleil, ca. 30 tusen i alt, ble fordelt til forskjellige oppclrettingsfelter. 
For å følge yngelens vekst eie første måneder etter overføringen 
ble der 30. juli satt i gang sl3esielle f o r s ~ k  i Joranstacikilen og Lodalen 
med 10 samlere på hvert stecl. Som kontrollforsøk ble cler 2. a~igiist 
hengt ut l 0  sanilere i oppclrettingsbassenget, mens 10 samlere ble tilbake 
i østersbassenget. Saintlige sanilere var hengt ilt i østersbassenget 14. 
mai  1943. Yngelen ble målt 16.-17. august og seinere med er! riiåiieds 
rnelloiiiro~~l. Bet viste seg snart at  den yngel som var transportert til 
oppdrettingsfeltene voliste best. (Se fig. 12), 
Høsten 1943 ble der unclers~kt eii etei yngel som haclcle festet seg 
p".n~irste~i i østersbassenget, Veci forsøkets begynnelse (5. august) 
var det 85 yngel, ved avsliittingen (15. novembei-) var det til rest 50 
yngel. På fig. 13 er avsatt yigelens tilvekst og ciødelighet gjenrio~iisiiittlig 
pr. [lag; elessuten er avsatt temperaturen på 1. m ctyp i østersbasseiiget. 
Det franigår at  vi dette år har cleii største clødeligliet i september. Der 
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har i lengere tici (således i hele august) vært sa:zrt lite 13lankton i bassenget 
(se kapitel 2, sicle 38), dessuten stiger temperaturen i september. At 
clisse fenomen inntrer samtidig ei meget farlig for Østersyngelen. Over- 
fører Inan no yngelen tiloppdrettingsfeltene, like etter en slik >)avsvekking(< 
vil den vanskelig kunile nytt iggj~re seg de nye omgivelser, men derimot. 
stagnere ytterligere slik at  den ikke klarer vinteren. Det er en kjent 
sak at  den yngel som oppdretterne får fra forskjellige yngelpoller seint 
orii høsten er utsatt foi- sterk d~clelighet i løpet av  vinteren - i flere 
tilfelle har clødeliglieten vz r t  total. Får inan yngelen derimot næste 
siar, etter at  den hai- klart overvintringen i yngelpollen, er forholilet et 
ganske annet. Det beste resultat jeg liar sett, er forresten aied års- 
gaminel yngel kommet til S~rlanctspollene i juni---juli måned. Deii hadde' 
en kolossal vekst clenne sommer og dødeligheten var lik O. Fra østers- 
bassenget har vi også erfaring for at yngel som er flyttet u t  seint p2 
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høsten er dgdd ut i bpet  av  vinteren (1935). Dette Iiar aldri forekoinniet 
mecl yngel som er flyttet ut seinsonimers eller tidlig på høsten. 
n'lecl hensyn til Iivilken tid samlerne bgr flyi.tes u t  av bassenget, 
gir de innvunne erfaringer oss et tydelig vink. Får vi tidlig gyting, kan 
man flytte samlerrie ut  allerede på ettersommeren meiis der framleis er 
noenliilide gode livsbetingelser i bassenget, deil påbegyiite veltst vil da 
fortsette i cle nye crngivelser og vil enn mer ~ k e  sterkt i de oppdrettings- 
poller hvor nnringeri er rilieligere. Av fig. 12 ser v i  at glr?geler~ som er 
overført til pollene allerede i august måned, godgjør seg cleri rikeligere 
tilgang på nnririg slik at  den voliser Laligt mei- enn deli yngel som ble 
tilbake i bassenget, til tross for at  antall >>spisegjester<< her no er sterkt 
redusert etter overf@ringen. Dertil reklter yngelen å, bli aklilimatisert 
før h ~ s t e n  kommer, således at yngelens ~n~tstanclsdyktigheL for å over- 
leve den første vinter er øket i sterk graci. En sein gyting derimotvil 
bevirke at  yngelen ikke kari flyttes ut før henpil høsten. Da har som 
regel inatmarigelen allerede gjort seg gjeldende i bassenget. 
Resultatet av  de irinvi~nne erfaringer er hittil: 
4.. Tidligst mulig gyting i bassenget. 
2. Mstersyngelen bør flyttes ut i oppclrettingspollene rneris n ~ r i n g s -  
produlisjonen og vannets temperatiir er gunstige på begge steder. 
3. For å. oppnå dette må gyte- og oppclrettingsfeltene v a - e  under 
stadig kontroll, slik a t  mari vecl overføringen av yngelen på forhånd 
har lijeniiskap til vannets beskaffenhet og i~inliolcl av  n~r ings -  
c~rganisrner. 
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